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,á cortes«6 
livlimiento i 
el doctor Aj 
la Comisé 
la renovacioj 
que hay d¡Í 
l íe elección^ 
mció d11® 
rdado prf^ 
los ' seBOjf 
Dardet, MM 
Whitner. 
«•ort. C ^ 
i Junta Central Electo-
¡ j V d e m á s son cuestiones de 
^ A L la curiosidad pública se 
c .n los futuros secretarios, 
cuestión en tan importan-
mo la de la Presidencia, pues 
^ocupar nueve plazas hay no-
* ontos que a ellas aspiran, 
^part icular idad de que cada 
ispi 
la otra, porque no es cosa 
f crearle dificultades al Doctor. 
Está pasando el señor Zayas en 
momentos por el puente de 
u asnos" de la política. Raro es 
j Presidente que no se traba al 
legar a este punto. 
* * « 
0 Triunfo hoy nos relata cierta 
gerencia surgida entre el Presi-
dente electo y el señor Hernan-
j-Guzmán- Dice el colega: 
Todo d mundo daba por seguro que 
j Administrador general de L a Lu-
i •• y de " L a Noche f iguraría en 
í primer Gabinete de la L i g a , s e ñ a -
lándosele por su competencia y a h -
•ones para la Secretana de A g n c u l -
tnra. Comercio y Trabajo . 
Pero como el día de la toma de 
posesión se acerca el señor H e r n á n d e z 
Qnnnán quiso a lo que parece salir 
de dudas pidiendo al doctor Z a y a s 
que le dijese sincera y definitivamen-
te si figuraba o no su nombre en la 
combinación ministerial y a que mu-
das personas lo felicitaban por en-
tender que así estaba decidido. 
Esto de que al señor Guzmán 
te le señale para ocupar la Se-
cretaría de Agricultura por sus 
aficiones a los cultivos tiene la mar 
degrada, menos para el señor 
Guzmán, naturalmente, a quien no 
k liará ninguna. 
Según eso, todos ios que 5fl 
sientan atraídos por la cremalís-
tb aspirarán con justos títulos a 
la Secretaría de Hacienda y el que 
íienta en su sangre cierto ardor 
bélico a la de Guerra y Marina y 
así por el estilo. 
Nosotros entendemos que si al 
tenor Hernández Guzmán se le lle-
va a cualquier ministerio será, no 
por sus inclinaciones a ésta o a 
la otra rama de la humana acti 
Secretaría expuesta a cada rato a 
dimisiones forzosas y a otras pa-
recidas quiebras. 
Hay aquí error del colega libe-
ral. AI señor Guzmán le basta pa-
ra su satisfacción íntima con que 
a "la hiedra del miguelismo" se 
la haya ventido. Así. al menos. 
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L a l o c h a e n t r e G r i e g o s y T u r c o s e n A s i a M e n o r 
¿ Q u é e s l o q u e q u i e r e n o b t e n e r l o s g r i e g o s ? 
LA PROCLAMA DE ANGORA 
D E S D E N U E V A Y O R K 
E s sabido que en las Conferencias 
de Londres de 21 de Febrero último 
( A S A D A CON UiN C E R D O 
nos lo viene diciendo, por la ilus- •entre -A-11^05 y Griegos la una. y en 
frarla rJutna J«I z r " tre Aliado8 y Turcoá tanto Imperia-
traaa pluma del señor Camón, ' 
desde hace más de dos años-
Nosotros no lamentamos como 
listas como nacionalistas la otra, hubo 
quisieron imponerle. Faltos los grie-
cia de los términos que los Aliados 
quisieron imponerles. Faltos los grie-
periodistas que al señor Hernán- i g00s de Ia protección que la clámide 
Am-, (ürwwAi* ^ 1 i c augusta de Venizelos les dispensara, 
dez l i U Z m a n se le regatee la Se-; después de la terquedad, expresada 
cretaría a que aspira con legíti- ipor sufragio público dos veces, en 
m « c t íh iUc T « J ~ 1 L . • r Poner a Constantino en el Trono, no 
mos títulos, lodo lo contrario. Es-'podían esperar gran simpatía de los 
timamos tan alta nuestra prof e-' Aliado3• a quienes por ese acto con 
sión. que la ponemos por encima 
de las demás; y por eso nos en 
tristece cuando un periodista de 
mérito abandona los nobles em-
peños de su oficio por un frágil 
y caduco puesto del Estado y 
nos aJegramos cuando azares de la 
trariaban. Y sucedió que, equivocada-
mente, a su juicio, olvidándose los 
ingleses de los poemas de Lord By-
ran y de las Catllinarias de Glads-
ton en favor de los griegos y contra 
los turcos y no reparando en que és-
te era el momento de terminar la 
costosísima labor de arrojar de E u -
ropa y mantener en Asia a los turcos, 
comenzada hace 3,000 años, influye-
. ron con los demás aliados para modi-
vida no le permiten abandonar la|ficar el Tratado de Sevres de 11 de 
esforzada y honrosa péñola-
E l señor Hernández Guzmán le i 
presta sin duda mejores servicios i 
a su patria en su despacho admi-! 
nistrativo. desde el cual domina y] 
encauza la opinión pública en sus! 
múltiples facetas, tantas como pe-
riódicos administra, que cultivan-
do malangas o averiguando por 
dónde le entra el agua al coco. 
eos, y Constantino recordando un sue- en Londres, las modificaciones del 
ño grandioso que tuvo en Atenas | Tratado de Sevres. 
cuando durante la Gran Guerra era j ¿Y por qué quisieron los Aliados 
planeta del Kaiser, su cuñado, que a j modificar en favor de Turquía ese 
él se le antojaba sol deslumbrador, í Tratado? Tanto para aplacar a los 
piensa aliora con su mujer, la Reina j turcos en sus crímenes contra los ar-
Sofía que pudieran entrar triunfantes I menios y los propios griegos, como 
en la mezquita incomparable, trans- j para llegar a la paz deseada en el 
formada de nuevo en ia Santa Sofía ¡mundo. 
mada de nuevo en ia Santa Sofía del! y no fué fácil reducir a los turcos 
Imperio Bizantino llevándola él, imperialistas y nacionalistas a expre-
Constlno, de la mauo, rememorando; saír sus aspiraciones; pero antes de 
así los hechos y hazañas de su es- ¡ llegar en Febrero a Londres, se reu-
clarecído homónimo Constantino el I nieron los Delegados de ambos ban-
Grande. | dos en Roma, y allí concertaron su 
Y así lo vemos ahora no pidiendo ! Programa que expusieron después en 
auxilio a los Aliados en su lucha te-1 el Palacio de Saint James de Pall 
rrible que sostiene con los turcos en | Malí de Londres. 
los empalmes del ferrocarril de Berg- j A esa ireunión en Roma, precedió la 
dad, sino conminándolos con apode-' llamada Proclama de Angora que era 
rars© de Constantinopla, y arrojar de la sede del Gobierno Nacionalista y 
allí a las tropas aliadas de ocupación, 
Inglesas y francesaa principalmen-
te. 
Sangría suelta es la que sufre el 
pueblo griego en esa lucha que por sí 
solo mantiene en el suelo extranjero 
A U l t i m a H o r a 
L A C R I S I S MINERA E N I N G L A T E -
R R A 
LONDRES, Abril^22. 
Los mismos británicos y los Jefes 
de los mineros de la Federación de 
de la Gran Bretaña se reunieron esta 
tarde con Mr. Lloy George para tra-
tar nuevamente de la crisis del car-
bón. L a invitación a los delegados 
de los mineros a la conferencia ha 
sido pospuesta hasta mañana. 
L O S SIN F E I N Y L O S MAXEff A L I S -
T A S RUSOS E S T A N EN CONEXION 
LONDRES, Abril 22. 
¿te-han «uooua'ado evíutuicias ae lo 
conexión entre el Gobierno maiima-
lista de Rusia y la rebelión de los 
sinn feln en Irlanda, por lo cual qui-
sa a© presente en breve en la Cáma-
ra de los Comunes el nombramiento 
de Mr. Denis Henry para el cargo de 
Fiscal General para Irlanda. 
L O S P A P E L E R O S FEDERADOS R E -
CHAZAN LAS REBAJAS 
D E JORNALES 
NUEVA YORK, Abril 21. 
Los obreros federados de las fábri-
cas de papel de las Eotados Unidos 
y el Canadá han rechazado el 30 por 
100 de rebaja en sus jornales que los 
patronos se proponían establecer el 
M puesto que él es apto p a r a | - ^ ^ n i f i e ^ t a n ,ue 
todas, sino por SU valiente campa-1 en caso de ocurrir una buelga que se 
Sa An ní-« A*. U T haría necesaria de persistir los pa-
. la Liga. tronos en sus propósitos, se paraliza-
rían 50 fábricas pertenecientes a 19 
compañías y 25,000 obreros se halla-
rían sin traiajo. 
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T E A T R O D E L A GUERRA DE GRIEGOS Y TURCOS EN ASIA MENOR— 
Los números 1, 2 y S Indican la situación del frente g^ego. Los nú-
meros 4̂  6, 6, 7 y 8 señalan la dirección y cifra do los contingentes 
tarcos. Dícese que los griegos tienen en eso frente 120,000 hombros 
y 90,000 los turcos. 
Mayo de 1920 de tal modo, que la m ,̂-
yor parte de la Tracla y la provincia 
de Esmirna que se había dado a 
Grecia por ese Tratado se entregaba 
por la conferencia de Londres a Tur 
donde celebraba ias sesiones su Par-
lamento. ' 
Dice esa Proclama: "EJl Gran Par-
lamento cree que se puede obtener 
una paz duradera con arreglo al si-
guiente Programa, nin el cual es im-
posible que haya una Turquía unida, 
por la que los miembros del Pasla-
mento están decididos a derramar su 
sangre", 
lo . E l primeto de los territorios 
del Impero Otomano que está poblado 
por árabes,, cuya línea de separación 
de Turquía fué fijada por el armis-
ticio ha da determinarse por un ple-
biscito . 
2o. Aunque las tres provincias de 
Kars, Ardahan y Baukn (que forman 
la Armenia Rusa) se hallan dispues-
tas, como lo han declarado, a unirse 
con Turquía, convenimos en some cr 
su decisión a un plebiscito. Y también 
debe dcidlrse por el voto popular el 
destino de la Tlracia occidental. 
3o. r.onstantlnopla y los Estrechos 
se declaran inviolables y libres de 
ocupación extranjera. Bajo estas con-
diciones estamos dispuestos, a per-
mitir, mediante convenio con los 
pueblos interesados, un libre paso, 
por los estrechos, al Comercio. 
4o. Llegalnemos a la reciprocidad 
con los Aliados para que se respeten 
los derechos de las minoríiiS. 
Bo Sostenemos que es una cuestión 
vital para Turquía el desfcxrollo de eu 
esfera económica y financiera y el 
perfeccionamiento de su Gobierno; y 
poir lo tanto rechazamos todas las 
restricciones, políticas, judiciales o 
financieras que impidan su desarro-
llo. La manera de regular nuestra 
deuda pública debe conformarse con 
este punto esencial*'. 
L a Conferencia de Londrse aceptó 
Son medenudos. Usan cabellera i 
luenga que cae en groñas sobre el co-
gote. Parecen salvajes indómitos. 
Viven como parásitos al calor de su 
secta, y conocen una mDi al hipócrita 
que se revuelva en fan?o cuando to-
pa laá sombras. Ejlos resucitaron 
costumbres nómadas, y la promiscui-
dad da sexos tiene muchos tronos 
en los alcázares construídoá por es-
tos hampones para regodeo de la car-
ne viciosa. En nada se diferencian de 
esos húngaros que recorren el mundo 
con un oso atrás. Han extraído de 
otras religiones toda la broza, y sobre 
montones de fango escribieron el nue-
vo Corán. Cultivan la tierra y repar-
ten equitativamente los finitos. Cier-
tos vagos necesitan forraje por aque-
llo de terminar la jornada con la pan-
za llena. ¡Arriba los bueyes!... 
Mrs. Pritchard nació en la Aus-
tralia. A sus oídos llegó Ja noticia de 
una colonia maravillosa, donde hom-
bres y mujeres vivían en una especie 
kie comunismo, entregados a sensa-
ciones voluptuosas, aspirando el per-
fume de las flores que crecen en 
huertos de regadío . . . L a paz del cam-
po atrajo siempre s". espíritu con fuer 
"Así la mujer, sin él, 
Efe como navoí en "alma. 
Porque en la mujer es aima 
E l aire, y se mueve en é l ." 
E n aire se ha movido también Mrs. 
Phitchard. Entró en la colonia, que 
llaman Casa de David, henchidia dt« 
orgullo, pavoneándose como una prin-
cesa que subiese por gradas de oro 
hacia el harén. Acomnañábanla do» 
hijas. Una casada ya. L a otra en con-
dicionas de merecer. Miss Pritchard, 
hoy Mrs. Hilda Han^el, encontró 
pronto quien se fijase ea su cara ro-
sada. Un Rusell L . Hansel, formi-
dable, inmenso, que tiene brazos de 
atleta y cuerpo de enerijúmeno. Pri-
mero conquistó a la madre. Para lo-
grar este fin cantóle a la dama "la 
tarde de un fauno." Luego—y sin sa-
ber cómo—apareció la "casta Susa-
na" casada con Russ&ll. Ahora pide 
la anulación del matrimonio, y. ha-
bla . . . habla así: "yo fui 1 lev?da ante 
el pastor a la fuerza. Hace cinco años 
que me casé, pero apenas conozco a 
mi marido, pues nunca estuv;1 con él . 
Sjlo, deatpuép del matrimonio nos 
hemos visto durante una larga sesión 
za poderosa. Por las* mañanas, des- de cuatro horas, y en todo ese tiempo 
pues que la aurora rasgase las som 
bras de la noche, oiría cantar los go-
rriones entre la espesura dd la en-
radama, y gorgeos de pájaros en celo 
pondrían en la sangre deseos ardien-
tes. Todos los efluvios de la dehesa 
llegarían a ella como ansias de amor 
L a extática contemplación de la Na-
turaleza,—según dicen poetas chirlei 
—sirve de sedante a almas exquisitas 
Pero la matrona de nuestra historia 
no pretendía aprisionar los rayos del 
sol ni recoger el iris que titila en el 
agua de los surtidores ni lanzarse a 
través de ondas de luz, por espacios 
que fulgurasen con el úureo polvillo 
lo tuve a raya, esto es, a distancia 
conveniente..." 
Yo creo que a esta mujer la ha 
asustado la melena del Sansón. E l 
ogro surge como una mole de carne. 
Carece de atractivos. L a esposa ha-
brá paseado por las calles de Chica-
go, y tal vez, en sus peregrinaciones 
por la urbe se encontró, de manos a 
boca, con el galán que dejaba en pos 
de sí una estela de perfumes. "Este 
huele a ámbar y el otro"... E l re-
cuerdo de la melena crespa, que ta-
pa la broza pegada al cogote, le habrá 
producido náuseas. E l segundo novio 
quizás trató de inquirir, 0.a averiguar. 
desprendido de los astros. Ella, sin ¡de descorrer el velo que podía ocul-
adorar nada, gusta de las serranías,! tar amarguras de una vida burrasco-
y desde la altura bajaría al llano, ¡ sa. L a frase saldría de los laWos 
vestida de cuzma, con el deseo de en- de la joven expuesta de aquesta gui-
contrar cabe el riacho, recostado in-1 sa: 
dolentemente sobre hojas verdes, al —Estoy casada con un hombre de 
salvaje que clavase sus dientes do la House of David, 
marfil en las carnes morenas de la Y el Romeo pondría sobre las an-
hembra. L a mujer pasa por encima teriores palabras el siguiente comen-
de lo bello para que-larso con los ob- ; tario: 
jetos que despiertan la pasión. Hasta — jChica, te has unido con un cer. 
le agrada el aire, porque el aire es 
su movimiento; 
do! 
Jesús Prado Rodríguez. 
N O T Í C I A S d e l P U E R T O 
E L BUENOS A I R E S 
Procedente de Barcelona; Valencia 
Málaga; Cádiz y Nueva York ha lle-
gó en la mañana de hoy el vapor es 
pañol Buenos Aires que trajo carga 
mucha parto de esa IVoclama de An- general y 46 pasajeros para la Haba-
gora, porque se declaró en ella: 
lo. Que facilitaría la admisión del 
Turquía en l a Liga de Naciones con la j 
Por eso nos asombra que el sc-
5or Hernández Guzmán le haya 
planteado el dilema shaquesperia-
I no al doctor Zayas, ya que sus lu-
por el zayismo y consérva-
los •Dardanelos y Bósforo.) 
Y como si los Aliados fuesen en 
esa conferencia de Londres, jueces 
 de campo (Dios nos libre de cometer 
el anglicismo de llamarlos refe-
rees), allá los dejaron en libertad de 
luchar y hoy luchan con enormes 
esfuerzos en Anatolla griegos y tur-
o unidos no podíapos sos 
P^r que .dependiesen de una 
livero, 
irtaya f :: i 
El c i d a v c r d d S r . 
de M e n d o z a 
ivarez. 
jos, q«e as2f 




arable i & 
-reducida 
jr Delfi* 
,n bien d» ^ 
^ en reali^ 
.adumbre 
balleroso ^ 
¿a el vapor americano "Governor 
^ que entró en puerto esta raa-
prooedente de los Estados Uni-
el cadáver del doctor Ramón 
IT? v- de Mett<ioza, quien falleció 
^^mngton ei día 18 del actual, a 
¿^léñela de una bronconeumonia, 
6l mismo vapor na llegado la 
«a señora Mariana de la To-
atl«*i 06 ^ z á J e z de Mendoza, 
* d0 1(53 señore¿ Miguel 
l ^ i K h J , n Arella-ao señora Bár-
^meT6^11 y otros familiares. 
N^JTT*48 ¿amas y caballeros acu 
^ muelle del Arsenal a recibir 
/ dar el pésame a la atri-
k , ^ viuda, hermanos y demás do-
! & ? w pers<>uas recordamos al 
? A u C r ^ 0 Freire de Andrade. 
^ Blaruv, i5¿llchez de Bustamante, 
MnliáTf. errera' Porfirio Fran-
' V H ^ a Uiures. Federico Morales 
fin Una 6 d0, André8 Duany 
de la Anatolla contra los turcos que 
están requiriendo tropas y víveres de 
Armenia y de las Provincias Trans- ; condición de que Turquía cumpliría 
caucasianas de Georgia y Azerhaijan,1 con el Tratado de Sevros así modifl-
y apoyados además por los BolshevI- \ cado. 
quía. Pidió esta en Londres gollerías, j kl, en cumplimiento del Tratado ru-i 2o. Se conoediería a Turquía la Pre-
a fuerza de que tanto ie concedieron! so-turco firmado en Moscou a princi- i sldencia de la Comisión de los Estre-
y hasta quisieron dominar en la zona j píos del mes de Marzo último. chos. en la que tendría dos votos en 
de Constatnlnopla y los estrechos (de j Y esa lucha de los grietes contra j vez de uno solo como hasta ahora. 
los turcos ha prodlcido la unión del] 3o. Turquía sería admitda como 
Sultán de Constantinopla con los i miembro de la Comisión para prepa-
Xacionalista de Mustaffa Kemal j rar la reforma judicial que habrá de 
Bajá; es decir, que no sólo se hallan , substituir a las Capitulaciones (tribu-
ios griegos frente a los turcos de los | nales extranjeros para juzgar a los 
dos bandos, unidos ya en un solo haz. extranjeros.) 
sino con la pasiva hostilidad de los j 
Aliados, por no haber querido aceptar 1 
na y 116 de transito para Méjico y 
Un buque naufragó cerca 
del Cabo Corrientes 
(PASA A LA CUARTA) 
WASHINGTON, Abril 21. 
Hoy se han recibbido noticias de que 
el yacht goleta Sir Francis Second 
propiedad y al mando del capitán Tho-
mas Drake, encalló y naufragó en un 
cayo cerca del cabo Corriente o, en la 
¡ Isla de Cuba, el 2 de abril. 
Bl capitán logró nadar hasta la 
l costa. 
L o s E s t a d o s U n i d o s d e s e a n q u e s e r e a n u d e n i n m e d i a t a -
m e n t e l a s n e g o c i a c i o n e s c o n A l e m a n i a 
L a c o o t e r e n c i a d e l o s j e f e s d e g o b i e r n o f r a t c é a e i n g l é s . - L a g r a v e s i t u a c i ó n o b r e r a i n g l e s a . - O t r a s n o t i c i a s 
SOBRE REPARACIONES » por concepto de reparaciones. Los K 
TrwTnwir'C! AKrii ?2 I aludidos depósitos ascendían el día 
¿ s esfuerzos dramáticos realiza- 15 del mes actual a 1.091.598.000 mar-
d o ^ po? Alemania para inducir al eos. Por otra parte las delegaciones 
Gobierno de los Estados Unidos a que marítimas alemanas han rebajado en 
?e oreóte a slrvir de árbitro en la dos millones y quinientas mil tone-
controversll entre Berlín y los Go- ladas su cálculo de la 
beirnos de la "Entente" sobre el pa-
go de reparaciones y la negativa del 
Gobierno de Washington He juzgar 
los méritos de dicho perplejo proble-
ma han dado nuevo interés a la con-
ferencia que se celebrará en' Simpne 
el domingo, entre los Jefes de los 
Gobiernos francés e inglés, M..Briand 
v Mr. Lloyd George. Bl deseo expre-
Rado por los Estados Unidos de que 
se reanuden Inmediatamente las ne-
gociaciones ha traído a la situación 
nuevo elemento, puesto que se supo-
nía que los señores Brland y Lloyd 
cantidad de 
tonelaje que representan los barcos 
entregados a los aliados en cumpli-
miento de las ctáusulas del tratado 
de Versalles. 
LA PROLONGADA HUELGA D E LOS 
MINEROS E N INGLATERRA 
LONDRES, Abril 22. 
Al reunirse' hoy aquí los delegados 
mineros para celebrar una conferen-
cia se esperaba que quedara resuelto 
rl punto de autorizar a los ejecutivos 
fle la Federación Minra de la Gran 
Bretaña para Iniciar nuevas nego-
con los patronos Ingleses 
de mlií^s. 
americano se hallan en tránsito con 
destino a puertos Ingleses; que ya 
ha llegado carbón francés y que en 
Bélgica se estaba cargando carbón 
para Inglaterra. Se afirmaba que Ale-
mania estaba ofreciendo carbón en 
Snan*c* a mitad del precio del me-
jor producto de Gales, a la vez que 
a los puertos del Mediterráneo llega-
ron cargamentos del Africa meridio-
nal. Se ha anunciado oficialmente 
que cuarenta y cinco minas de carbón 
se hallan Inundadas debido a la falta 
de ingenieros y personal de bombeo y 
que el domingo se rebajará aún más 
el servicio de trenes. 
servicio ferroviario. 
LOS GASTOS DE AUSTRALIA EN 
SI REPR1ESENTACI0N EN L A 
LIGA DE NACIONES 
MELBOUME, Abril 22. 
Los gastos de Australia por su re-
presentación en la Liga de Nacio-
nes desde su inicio hasta la termina-
ción del año fiscal actual ascenderán 
en total aproximadamente, a tres-
cientos cuarenta mil pesos, según ma-
nifestaciones hechas en la Cámara do 
Representantes por el Ministro fede-
ral de Hacienda. • 
L A IMPORTANCIA C R E C I E N T E DE 
TRANSITO EN KL DANUBIO 
VIBNA, Abril 22. 
E l tránsito marítimo en el río Da-
nubio será reanudado entre las dis' 
tintas naciones directamente intere-
en Alemania, y 
Obleas 
k ^ U O H : rT'- i:onflUcido a la 'a reanudación de negoci^K 
2 ^ a la n del Vedado, i trP Londres. París y Berlín 
l^hash. i.08,1!6 8. donde permane-l Tw, tmevos factores que 1 
ílón hacen 
de Gobierne 
N n o T ^ v 1 •'- - se ven obligados a 
| \<ñ nu    han sur-
a tarde, que; „ido en ia situaci probable 
Jefes o. Briand 
dijo 
George ^plemente ^ ^ jefes de ]os mlliero9 
planes para ocupar el ^ " ^ ^ de ahora „ han negado a tratar l sadas tan pronto como Hungría ratl 
de los jornales con los funcionarlos' fiqUe el tratado con los aliados 
del Gobierno y con los dueños de' 
minas, a pesar de estar ambos dis-
puestos a tratar de ese asunto. 
SÍ tiene entendido que los delega 
elseTfra carroza fúnebre fué;cjona{ 
J^ortuoril6^0 y conducido a la1 la reanudación de negociaciones en 
"8a 0 i v/alzad; 
kasta , Calle . c 
¿ ^ U e v ^ ^ c o de . , ^ g w o en ia 
& ^ c r k t i S " e n t e r i ? de Col6lMque ambos 
SOLDADOS PATRIOTAS 
SAX JOSE D E {JOSTA RICA. Abril 
22. 
En sesión extraordinaria del Con-
greso nacional se presentará un pro-
yecto de ley apoyado por el Gobier-
no concediendo pensiones a los fa-
miliares de los que perecieron en la 
breve guerra entre Costa Rica y 
Walker D. Hínes. administrador I Panamá. Los soldados que regresa 









^ «efior^* p i tares ] 
^ ^ EjérTf^62 de Mendoza ca-Jerclto de los Estadog Uni-
" ( S 0 n ^ ' • S ^ c I a < 3 0 . contestar de una ^ a n e ^ u otra la 
t¿?v* hasu f ^ J ^ ^ ^ a petición hecha por lo5 Estados Uni-
C f * hon<W TÍn,í!!?'6polÍ8: r111' Sos en el «entlflo de que se reanuden 
las negociaciones. 
Se sabe que las autoridades mili-
tares de Francia han ultimado BUS 
planes para la ocupación de varias 
ciudades y pueblos en el distrito In-
dustrial de Ruhr y han formulado las 
i penalidades económicas que se im-
pondrán tan pronto como sea un he-
cho la ocupación de pueblos y elu-
Alemania, al mismo tiempo que se 
dirigió a Washington, envió una cô  
municación a los aliados rechazando 
exigencia de que los depósitos 
N SABATER 
08 ^'as, de cuatro 
4 P- m. 
sición ^tará Cierta la 
Ñor vil' ae CUa(kos del 
S en i Cia,i0 Daniel Sa-
Rl0 DE LA •a!ón del XAk' S a l ó i MARINA. 
regreso anoche a esta ciudad, después 
del viaje de inspección que la llevó 
la de Relch?. que se hallan en el Banco 
en Berlín, sean traSladJC.os altes del 
día lo. de Mayo a Colonia o Co-
blenza. como garantía de los pagos 
dos que vienen a esta ciudad tienen ^ s t a la boca de dicho río. 
instrucciones concisas de no transí- j tratar sobre la situación del 
glr ni ceder en lo que se relaciona 1 tránsito en la Europa oriental con 
al fondo de reserva nacional para el iog delegados de las distintas nacio-
pago de los jornales. nes que lo acompañaban. Mr. Hiñes 
E l Jefe del Gobierno, Mr. Lloyd j pudo confirmar los informes nu\ ha-
George. conferenció anoche con los, bía recibido en la¿ distintas rVnfe-
jefes del movimiento obrero y con rendas celebradas de miembros d« 
otros, tratándose de la posibilidad | gabinetes de las naciones interesa-
de que el Gobierno ponga de su ¡ das. Mr. Hiñes fué recibido por la 
parte para llegar a un acuerdo. Sin' Reina María de Rumania, por el Al-
embargo, no se sabe si la oferta de, mirante Huthy, regente de Hungría. 
Mr. Lloyd George fué aceptada o no. | y por el rey Borls de Bulgaria. Du-
L a lista oficial publicada anoche i rante su permanencia on Vlena cele-
dol número de personas íin empleo, brará una entrevista con el doctor 
asciende en totai a un millón, seis- • MIchael Hanlsch. Presidente de la Re-
cientes ochenta y seis mil noveclen- ¡ pública Austríaca, 
tos. lo que representa un aumento de j Mr. Hiñes halló me el Danubio 
setenta v un mil doscientos sobre la ha aumentado considerablemente en 
lista publicada la semana pasada. 
E n la Bolsa del Carbón se decía 
que varios cargamentos de carbón 
importancia como r>artp del sistema 
del transporte de la Europa orien-
tal, a causa de la disminución del 
donado su reclamación de pago en 
favor del Gobierno. 
HUELGA E E R R O T I A R I A EN PUER-
TO RICO 
SAN JUAN D E PUERTO RICO. Abril 
22. 
Ayer se suspendió hasta nuevo avi-
so todo el servicio ferroviario. Inclu-
so el de la correspondencia por huel-
ga de los empleados de los ferroca-
rriles. Los huelguistas dicen que de 
los mil cien empleados que tiene la 
Compañía ochocientos están en huel-
ga, io que se debe a haberse negado 
la Compañía a reponer en su destino 
a tin jefe de estación que fué despe-
dido. 
IGUALDAD E N T R E LOS 0BRKK0S 
D F TODAS LAS RAZAS 
GIXKBRA. abril 21. 
E l Congreso Internacional de obre 
ros de transportes aprobó que se man 
tenga el día de ocho horas e incitando 
a los obreros del mundo entero a opo 
nerse por todos los medios a su al-
cance a las tentativas por parte de 
los capitalistas a que se exceda dicho 
limite. Se aprobó también la absoluta 
igualdad entre Tos trabajadores de 
cuelquier raza o color exhortando a 
los trabajadores a que rompan las 
barreras de razas y religiones que 
los capitalistas han erigido para man 
tenerlos separados." 
BRIATiD E S P E R A QUE PARIS SEA 
LA BSCEHA DE LOS JUEGOS OLIM-
PICOS DE 1924 
PARIS, abril 21. 
M. Briad manifestó hoy que desea-
ba vivamente que París consiguiese el 
honor de presernciar los juegos olím-
picos de 1924 y prometió el apoyo 
moral y la ayuda pecuniaria del go-
bierno para conseguir dicho objeto. 
L A DISTRIBUCION D E LOS ANTI-
GUOS C A B L E S ALEMANES 
WASHINGTON, abril 21. 
E n una sesión de la Conferencia In 
ternacional de Comunicaciones cele-
brada en el departamento de Estado 
en la tarde de hoy, se expresó la 
creencia de que Francia y el Japón 
han aceptado los principios america-
nos sobre la distribución de los an-
tiguos cables alemanes en el Atlán-
tico y en el Pacífico. Aunque no se 
han ultimado aun los detalles del pro 
yecto respecto a las asignaciones de 
los respectivos cables, la adhesión 
por parte de Francia y del Japón al 
punto de vista americano se conside-
ra importantísima. 
E s probable que los Estados Uni-
dos reciban la línea de Guam a Yap 
y el Japón ]a porclóu de la línea qut 
s e prolongaba hasta que se haya de-
trasbordó para Centro América. 
Llegaron en este vapor los Señores 
Esteban Betancourt; el Ingeniero Cal-
los E . Moss los sacerdotes españoles 
Pedro Riera y Antonio Guach ; doctor 
Enrique .Castels; Pedro M. Parrilla. 
Inocencio Plaza Domingo del Va!l y 
familia. 
DIPLOMATICO MEJICANO 
De transito para Méjico va en el 
Buenos Aires el diplomático mexica-
no señor Federico Jiménez con su fa-
milia. 
MEJICANOS REPATRIADOS 
Tanto de España como de Nueva 
York conduce el Buenos Aires un 
buen número de mejicanos repatria-
dos por carecer de trabajo y estar en 
muy malas condiciones económicas. 
De los que venían de España, tres 
tuvieron que ser desembarcados en 
Cádiz por ser unos perturbadores. 
E L V I K I N G 
Bl vapor noruego Viking ha llega-
do de Colombia con un cargamento 
de ganado vacuno. 
B L ANDALUCIA 
Bl vapor sueco Andalucía ha lle-
gado de los Estados Unidos con un 
cargamento d« carbón mineral. 
E L ESTRADA PALMA 
Bl ferry Estrada Palma ha llegado 
de Key West con 26 -wagones de car-
ga general. 
C H I R I G O T A S 
Pasó a Dolz en el Senado 
lo que le hubiera pasado 
de ganar José Miguel. 
De modo, que para él, 
para Dolz. pata. Probado. 
Los señores de la Liga 
dicen que "nobleza obliga"; 
que en puridad y en conciencia, 
ocho años de presidencia 
tienen rabia y tienen miga. 
Que fué un acto justiciero 
el de quitarle el pandero, 
aunque alguien no se lo explique; 
que ocho años dándole al cuero 
era ya mucho repique. 
EJSe nuevo tañedor 
dc pandereta, de un disco 
con sonajas alrededor, 
ha de tocarla lo mismo... . 
sino la toca peor. 
C . 
(PASA A L A CUARTA) 
E l r e g a l o de M e n o c a l 
a Don Al fonso 
NUEVA YORK, abril 21. 
E l consulado de la República de 
Cuba en esta ciudad completó hoy 
los arreglos preliminares necesarios 
para el embarque a bordo del vapor 
de la línea Ward Drizaba del bote-
motor regalo del Presidente Menocal 
al Rey don Alfonso X I I I . L a embar-
cación 'fué trasladada hoy desde los 
astilleros a) buque. Este saldrá "n 
breve para la Habana y de dicho puer 
ot tomará rumbo para la Coruña y 
Santander donde será entregado el 
regalo. 
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PARA USTED, Completo surtido de Pajillas Plegantes. 
PARA Sü NIÑO, Preciosos sombrerltos blancos y de otras clases. 
L o s P r e c i o s s i e m p r e R a z o n a b l e s 
S O M B R E R E R I A 
" L A H A B A N A 
9 9 
B A T U R R I L L O 
Recientemcut© se vi6 en la Audien-
cia de Matanzas la causa por homi-
cidio del poeta Francisco Llés con-
cejal Hgulsta; hecho cometido por 
Juan Péñate liberal. E l Fiscal doc-
tor Andreu, al acusar al Aatador, 
luego de anunciar que en aquella 
Audiencia están para fallo diez cau-
sas pendientes por homicidio— que 
es un record doloroso— dijo que co-
mo en otros países hay fieras que es 
preciso destruir y epidemias que es 
necesario acabar, en Cuba hay una 
placa de homicidas que nos avergüen 
za, y la Justicia cubana está obliga-
da a extinguir esa placa. 
Muy bien dicho; pero habría que 
preguntar a los manes del Juez de 
Victoria de las Tunas, y a los magis-
trados y Jueces vivos todavía gracias 
a que no han tenido p eitos con in-
munes, de que modo se podría extin-
guir la plaga de homicidas cuando al 
gunos de ellos se refugian, amparan 
y triunfan en el recinto de las Le-
yes: cómo se acabará la epidemia del 
matonismo Interin el Representante 
y el Senador usan revólver^ Tú hieran 
o maten y—excepción hecha de Colla ¡ 
do—se resguardan en la impunidad 
parlamentarla. 
En esto como en todo en la vida— 
no lo ignora el doctor Andreu— la 
igualdad no'existe^y no es lo mismo, 
por ejemplo, robar desde la choza 
del campesino que en la oficina pres 
tigiosa del alto dignatario. 
Wllly de Blanck, Secretario parti-
cular del señor Presidente de la Re 
pública y por tanto cubano culto— 
aunque ni siquiera su nombre de pila 
se escriba en castellano—acaba de 
publicar un libro, del que he recibi-
do, por cortés atención del editor, 
un*ejemplar. Se titula Gotas de san-
tre 
E n el Prefacio se supone que un 
anciano belga refiere a su nieteci-
ta dentro de algunos años por venir, 
las Iniquidades cometidas por los ale 
manes al Invadir y dominar la Bél-
gica para poder llegar pronto y fá-
cilmente al corazón de Francia. 
Para responder con un comentario 
a la bondad del editor me he leído ya 
cerca de cien pág'nas. Pero en la 
99 me he detenido; la aglomeración 
de barbaridades, de Infamias, de crí-
mf-nes confesados por un supuesto 
soldado alemán, me obligó a releer 
el párrafo y meditar: 
''Fusilamos, saqueamos, quemamos, 
asesinamos violamos mujeres ato-
rramos, torturamos, prost tuimos ro-
bamos; y '.uego embrutecidos y crue-
les bailamos la sarabanda del mal . . ." 
!Oh: espantoso horrible espeluz-
nante; no harían tanto los cafres, ios 
caníbales, las fieras mismas de los 
bosques africanos si pudieran incen-
diar, violar y robar 
Dejo el libro sobre mi mesa; no sé 
«i tendré valor de terminar la lectu-
ra de estas Gotas de sangre que un 
cubano culto ha extraído de las rui-
nas de Bélgica heroica. 
Para un germanófUo será sacrificio 
inmenso. 
Excuso ©1 lector lo que hay do per-
sonal en esta cuartilla, pero aplauda 
mi felicitación a una de las más bri-
llantes estrellas del cielo do la ciru-
Jía en Cuba: Rafael Nogueiras. 
Mi hija política necesitaba urgen-
temente someterse a una o'o-ración. 
ni no peligrosa y difícil, si laboriosa 
delicada. Tres nombres le presen-
siquiera de muchos gobernantes pro 
bos; no podemos enortrullecernoa si-
no de muy contadas cosas; pero en 
el campj de la ciencia médica tene-
m-s verdaderas glorias; particular-
mente tenemos seis o más cuchillas, 
capaces de alternar con las renom-
bradas de pueblos más grandes y ci-
vilizados que Cuba. 
AGUACATE 37. - T E L E F O N O A-8:68. - E N T R E OBISPO Y OBRARÍA 
Anuncio TRUJ1LLO MARIN. 
F R E S C A . F I N A Y o r I g , N a ^ 
S o ^ ' g 
R O P A I N T E R I O R P A R A ¿ " ¡ ¿ g 
C i t a c i ó n 
para tostadero de café Estrada Palma 
86; Pow Juen Tong, para venta de 
efectos de Asia en General Casas 4. 
Así como tuve el gusto de agrade-
cer al Gobierno de Panamá la desig-
nación hecha de nuestro Sánchez de 
Eustaniante para consejero suyo en 
el conflicto de límites con Costa Ri -
ca así le agradezco las atenciones, 
las merecidas cortesías de que ha 
hecho objeto a nuestro Insigne com-
patriota.. Y doy a este anticipada sin 
cerislma bienvenida. 
Hombre excepcional por su talen-
to y vist ís ima cultura por la dulzu-
ra oe sus modales y la rectitud de .sus 
sentimientos, he aquí un hombre que 
bien pudo ser candidato nacional a 
la Presidencia de esta república has-
ta que ¡'0 calmaran las pasiones y se 
vigorizara un tanto el patriotismo. 
Y por cierto que al indicar yo esta 
solución es decir la posibilidad de 
que se constituyera un gobierno pro-
visional genuinamente cubano bajo 
cuya dirección Imparcial y sana se 
efectuaran más adelante elecciones 
honradas, mfta oe un oyente mío me 
respondió: "Excelente hombre, pero 
fatal Presidente o Gobernador sería, 
por demasiado bueno, por carente de 
energías casi tMctatotriailes. necesa-
rias en nuestro país para gobernar-
le." 
De esta opinión participa el 90 por 
ciento de la población cubana. "Por 
demasiado bueno.* no sirve un hom-
bre Insigne. Por cortés, por amable, 
por falta do arrebatos y de duras re-
soluciones, sería mal gobernante un 
estadista notable. 
Eso pinta gráficamente el estado 
de conciencia de un pueblo y de una 
muestra la ineducación cívica y la 
carencia do patriotismo Inteligente 
de un grupo humano. 
Los Manantiales de Tentó 
E l Alcalde ha dispuesto pagar a la 
•sucesión del señor José María Pedro-
so y Barrete y señora Isabel Pedro-
so y Herrera, la cantidad de $34,000 
reclamada por la popiedad y dominio 
de :los manantiales de Vento, ubicados 
en el potrero San José o Retiro de 
Vento. 
E n su resolución disponiendo el 
pago de esta deuda del Municipio el 
Alcalde ordena que 1̂ pago se haga 
parcialmente, con las resultas que 
vayan inglesando de los ejercicios an-
teriores a 1919. 
Hace pocos días falleció en su ca-
sa del Vedado el Dr. Francisco Pór-
tela Palmó, estudioso médico que na-
ció en Consolación del Norte se crió 
y educó en mi pueblo y en él ejerció 
su carrera con éxito durante algunos 
añot>. 
De algún tiempo a esta parte la 
ausencia había enfriado un tanto, 
aunque SÍTI más motivo que la Bepa-
raeion, nuestras relaciones de amis-
tad: durante su permanencia en 
Guanajay y durante mi estancia de 
fugitivo en la Habana, fuimos Inti-
mos amgos. 
Francisco Pórtela fué un patriota 
sin tacha, un profesional digno y un 
padre de faínilla ejemplar. A esta, a 
los hijos y a la noble compañera Gui 
llermlna Monller. envío esta sincera 
expresión de pésame; no solo men-
saje de anillo sino ti aducción de gra 
titudes no ínuertas: Pórtela fué mé-
dico de mi familia, asiduo y desin-
teresado . 
Arturo Cnrrloarte Ilustrado compa-
ñero en la/i letras, comisionado por 
el alcalde óe la Habana para visitar 
un colegio privado en el cual estaban 
alojados y eran Instruidos muchos ni-
ños huért'unos becados por el Muni-
cipio, al rendir su informe hac© cons 
tar que e:ji el citado colegio aparecen 
tó el Insigne Cabrera Saavedra para i residente» 71 menores que no están 
que escogiera su salvador y ella op-
tó por Noguelras. Y en efecto acaba 
dé salir de la Cllnkia Bustamante-
\Túfiez mi hija política, libre de la 
nenosa y ya larga dolencia. E l éxito 
fué Insuperable; la asistencia esme-
allí. Con ta] motivo el señor Díaz 
de Villegas dispuso que no se paguen 
las supuestaí. becas. 
Esto se ptbllca en sección oficial 
en nuestro t.úmero del domingo. Y 
no sé SÍ paia disponer la rotara de 
rada; la habi'ldad operatoria adml- esas bbotella tampoco reconocerán, 
rabie. A l felicitar a t: notable el- j los concejales liguistas el derecho 
rujano repito lo que otra vez d'Je: i del alcalde. 
los cubanos no podemos alardear de la Por lo demás, eso mifmo se encon-
abundancia de parletas abnegados, ni j traría en todas las oficinas del Bs-
! tado si a Carricarte se diera la co-
misión de invest:gar quienes efecti-
vamente trabajan en ellas y quienes, 
burócrateá con sueldo y aumento, ni 
i siquiera han nacido todavía. 
Portfolio Vistas de España 
Estos contienen el mapa y escudo 
d© la provincia. Geografía y estadísti-
ca, 1S fotografías de los principales 
edificios. 
Su precio es do 25 centavos, inclui-
do el franqueo para cualquier lugar 
de la Isla. 
Podro Carbón "Roma" O'Rpllly, 51 
En esta casa se venden Cuchillas, 
Navajas de seguridad. Cepillos, Pei-
nes, Carteras, Papel, Perfume», eb 
"Roma" se vendo algo de todo. 
C 3169 alt iOt. 20. 
í D I N E R O ! 
Desde «I U N O por C I E N T O 
de interés, lo presta esta Casa con 
garantía de Joyas y pianos. 
R e a l i z a m o s a ¿ t n ' q u i c r p r e c t o tra 
g r a n s u r t i d o d e f i n í s ' m i J o y e r í a . 
L a S e g u n d a M i c a 
C a s a de P r é s t a m o s 
B e m a z a , ¿ , a l l a d o d e l a B o t i c a 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
Y ce; remos el Baturrillo con bro-
che de hierro y llamas. 
Cablegramas' de Cork, Irlanda, 
Abril 16. "En represabas por'habe» 
sido muerto a tiros el comandante 
. Mac KInnon, de tropas, auxiliares, 
I fueron incendiadas doce casas en Ba-
llymacellglot. Condado de Kcrry en-
, tro ellas un presbiterio y una granja 
; dechera reclentemeut.> reedificada. 
; Un muchacho que echó a correr al 
i acercarse los camiones militaros, fuft 
matado de ur balazo" 
| A l viejo abuelito del libro de WlHy 
! de Blanck, recomendaría yo que tra-
te de evitar que un día Invadan la 
Bélgica estos soldados de Alblón en 
Ir'anda; tendría él que Inventar pa-
labras para relatar Justamente a su 
, nietecita escenas de la soldadesca, la 
i misma en todas partss en días de In-
í vasión o conquista. 
| J . N. ARAMBÜRÜ. 
Noticias del Municipio 
Llcenria* Comeo'cJales 
Para ejercer en esta ciudad han so-
licitado Ucencia del Municipio los se-
ñores: Julio LaJroche, para subarren-
dador en Nueva del Pilar 12 y 14; 
jChong y C a . , para sedería y quncalla j 
1 en Pí y Margal! 119; Rod' iguez Gar- j 
cía y C a . , para almacén de víveres en | 
Teniente Rey 15; López y Flores, pa- . 
ra lapidario marmolista, ea Várela ¡ 
86; Jesús N. Cabal, para barbería en | 
Estrada Palma 103; José Fernández I 
y García, paira casa de huéspedes en I 
Dragonea 10, altos; García y Junco, • 
Pido día y hora 
E l Dr. Miguel Angel Céspedes se 
ha dirigido al Alcalde pidiéndole le 
señale día y hora para tomar posesión 
nuevamente de su cargo de Letrado 
consultor de la Alcaldía, de confor-
midad con reciente resolución de la 
Comisión del Servicio Civil que or-
denó su reposición. 
Licencias 
Han solicitado licencia de los em-
pleados municipales señores Manuel 
Ramón Méndez, Fernando G. Moya y 
Arturo Draque. E l primero para asun-
tos ploplos y los otros por enferme-
dad. 
L a recogida de perros 
L a Jefatura Local de Sanidad ha 
tm inminfinnimiiiin [munnmmannmaiiiir 
C u a n d o va U d . a despedir a sus amista-
des, f í jese en su equipaje, en él v e r á mi 
nombre: N E S C O T A . 
Z O D E i 
remitido a la Alcaldía el artículo pu-
blicado por el señor Mario Sorondo, 
referente al servicio de recogida do 
I.erros callejeros. 
Quieren tenor abierto 
La Jefatura de la Policía Nacional 
remitió ayer a la Alcaldía relación de 
j los dueños de cafés y cantinas que 
solicitan de! Munlc pío pa miso espe-
cial para tener abiertos sus estable-
I cimientos después de las doce do la 
noche. 
Alineaciones 
Por ol Departamento de Fomento 
Municipal se ha procedido a efectuar 
los actos de alineación de las castas 
Labra 267, propiedad de la señora 
Serafina Guerrero y Refugio 9 y 
de la señora Pilar R. Vda. de Acevc-
do. E n la primera el Municipio reci-
birá la cantidad de $23-10, Importe de 
los 66 centímetros que se tom» de la 
vía pública en favor de dlcba vasa, y 
en la segunda tendrá que abonar a 
la propietaria la cantidad de seis mil 
. ochocientos cuarenta y cuatro pesos 
| ochenta centavos, Importe de los 86 
.metros 6 centímetros que pierde la 
|finca para vía y portales públicos. 
De orden del señor Presldcnfo ten 
go el gusto de citar a todos los' rom 
pañeros do conspiración de la gue-
rra del 95. para que se sirvan con-
currir a las dos de la tarde del do-
mij im "4 de' corriente a la Academia 
de Ciencias, sita en la ca le de Cuba 
número S4 para tratar y resolver so-
bre el manifiesto que la asociación 
•iirigirá al país y del proyecto de 
Reglamento por que so ha de regir la 
misma cuyos trabajos se presentan 
para cumplimentar lo acordado en la 
sesión anterior; así como podrSi pre 
sentarse cualquier moción o petición 
que Uenda a consolidar o beneficiar 
esta agrupación. , 
Dada la importancia de los asun-
t a que ha de t r a b ^ ^ - ^ 
se suplica la asi** 6 en 1 » ^ 
pañeros a a8l8tencla ^ ,a 
Habana. Abril 22 A \ 
do del Bío Secretario 921 
con. 
L i q u i d a c ó n d e ^ J 
J o y e r í a 
"La Segunda Mina" Bftr-
ro 6. que tiene verdadera, 
des en joyería fina, liqu 
ratas todas 8us ^ fe. 
ber decidido su duefio ^ T ' ^ 
cío. Jar «1 nejo. 
- B e r i 1 ^ número 6, al b«I | 
Botica. Teléfono X - ^ . ^ ^ 
E L M E J O R P U R G A N T E 
A g u a d e C a r a b a ñ a 
C 3234 alt 2t Sfe 
C e n t r o M o n t a ñ é s 
d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, y en 
cumplimiento de lo preceptuado en ti 
Reglamento general, se cita por este 
medio a los señores Asociados, para 
que se sirvan concurrir el próximo 
Domingo 24 del actual, á la UNA de 
la tarde, al domicilio social MALE-
CON número 1 bajos, con objeto d-
¡ celebrar JUNTA G E N E R A L ORDINA 
RIA. 
A la vez y por este medio, £e hac. 
saber que, terminada la Junta Gene 
ral Ordinaria, se celebrará JUNTA 
G E N E R A L EXTRAORDINARIA, para 
tratar del aumento do la cuota social 
Con tal motivo, se encarece la má 1 
puntual asistencia. 
Habana, 19 de abril de 1921. 
Manuel Castro, 
Secretario. 
C 3210 2t-21 Id 23 
ta I k i u s , 
C O N T I N E N T / I 
O 3L24 5t 18 
SEGUIMOS VtNDIENDD 
A MJAD H PRECIO 
Muchos artículos de positiva 
utilidad en el hogar. 
Visítenos bien segura de que 
encontrará el objeto que le ha-
ce falta, porque la variedad es 
mucha. 
J 
SALON DB E X H I B I C I O N 
ENTRADA POR 
COMPOSTELA, 56 1 
LA CASA BORBOLLA 
• • • • • • • • • • • • I , , , 
A N U N C I O D E V A D I A 
M i l 
P a r a N i ñ o s , 
A n c i a n o s y 
C o n v a l e c i e n t e s . 
M i M i i l i 
B e b i d a - A l i m e n T o 
í J j n A l i m e n t o I d e a l ^ 
S e h a c e e n u n m o m e n t o 
p e r o s e t a r d ó C I N C U E N T A 
a n o s p a r a p r e p a r a r 
* l a f o r m u l a ^ 
D E VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
• • • • • • • 
1 
T 
A ^ O M A L T e O WriCAT K 
CHA^.ANGLO-SWISÍ,CON 
Para ( d i c o e s amerkiinos y europeos 
A P R E C I O S R E D U C I D O S 
A g e n t e s G e n e r a l e s 
M O N T A L V O & E P P i G E R 
x G a l i a n o 9 8 _ 
A R - R C 
i H 
C O N S E R V E 
S U S 
ENCANTOS 
L a mujer, «n todo momento, de-
be rendir culto a la belleza, su as-
piración suprema. Y una miyer 
acatarrada, afea y deforma B U S 
encantos. 
E l catarro no sólo se cura: se 
evita tomando 
C A T A R R O L 
Asma, grlppe, influenza, cata-
rros crónico5, pulmonía, etc., desa-
parecen sólo con un frasco. 
Pruébelo y « 6 Te pesará. 
B E V E N T A E N F A B K A C I A S . 
Depósito: IIR1ARTE Angeles 25-36 
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D E S D E E S P A Ñ A I 
L a a r q u e o l o g í a y e l m o n s t r u o - | 
i^bla usted—Señor Noel—de Sa-] lautos, para vergüenza de usted. Por-! 
\ de Estepa y de Xumancia. ^res- que mientras las galos de aquel tiem-
Í ^ Í L españoles de otro tieuipo que po aún peleaban desnudos y andaban I 
P u e K r o n morir a perder la libertad. | los británicos lo mismo, los Iberos lle-
n,te es tan hermoso y tan gran-i caban cinturón, esdaTteii'. caíCO, cora^ 
0510 ttSo que mereció .a admiración za (2) y asómbrese usted, y escu-
dios.a ^ ^ ^ n e s e s y romanos, esto| do. . . ! Por cierto que ^stos escudos' cartaginese   unutuuo, st l . 
e gSer todavía obligó a escribir a, eran famosos entre los romanos, )o 
^ m s e n que "sólo saben defenderse, mismo que nuestra espada, que el̂ oa 
^ ciudades españolas." le llena ¡ - a s ó m b " 
& i de furor y le colma de despe 
* USt^.raue dice que le hiede el he 
cb0. ^ Desde que n.e contaron i 
'Sevilla se dejó usted pelar pa-
qUen/pmente por unos cuantos guaso-, 
c,enieuic^ COgieroa al *erminar una| 
neSíÜnda, me explico que no pueda 
00 ronáer ni la determinación de 
^ ciudades ni el espíritu español. 
nue no me explico ya es que un 
^nstruo como usted diga estas oo-
"Ese heroísmo era pernicioso y 
f til porque Roma y Cartago nos 
^ í a n con máquinas, no qon hom • 
v nosotros no podíamos oponer-
os (1) smo êdhos de bronce." 
^¡¿"cuan 
esto deduce usted contra nosotros 
Yo le aconsejo a usted que las rfetl 
pues son falsas las premisas y 1( 
•tico que de ellas se deduce es que 
"sted—ilustre apóstol,—necesita de la 
«cuela lo mismo que del comer. Em-
niece usted porque los tales pueblos 
Ltaban amurallados, algunos con do-
bles muros, y "ciclópeos" Las forta-
lezas de España eran en aquel tiempo 
innumerables, y aún las de la parte 
Vorte dan hoy mucho que estudiar y 
aUe admirar. Mi gran amigo don Au-
relio de Llano, afortunado explorador 
de los castres astúricos( ha hecho des-
cubrimientos tan pasmosos que los 
mismos estrategas alemanes los califi^ 
can de inmensos y el incomparable 
Scbulten, revelador de Numancia, le 
anuncia para el próximo verano su vi-
sita y la de varios grandes general-is, 
que irán a Asturias a recomponer so-
bre ios castres halladoá los más fa-
mosos episodios de la guerra cantá-
brica. 
Y los iberos, además de su pecho 
de bronce y sus murallas ciclópeas, 
oponían a Roma y a Cartago sus ar-
mas maravillosas: sus dagas, sus (s-
padas, sus arpones... En muchas se-
pulturas exploradas se ha encontrada 
el equipo de un guerrei'o, y en algu^ 
nos santuarios estatuillas que repre 
sentan guerreros; hoy pues, también 
por aquí se pueden demostrar sus aín-
(1) Si recorriera el lector las obras 
del iiiónstruoi observaría que iampo-
co sabe gramática; y así escribe, p. 
ej.: 
"Los de Candelario.., holgun..."!! 
(Las capeas p. 131.) 
"Encanto es de los ojos aquellas dos 
riberas..."!! Ib. 145. • 
"Lo toma el pulso.." "Un poco de 
lech« lo hará bien.." Señoritos, chu-
los, etc. p. 139 y 141. 
l iMura amena para ías 
familias* 
r iEnnB SADES.—La Americana. 
Novela, continuación de " E l 
Sargento Renaud."' Versión cas-
tellana. 1 tomo, rúst ica. . . . S 0.70 
mmiE S A L E S . - E l finge! del 
del perdón. Preciosa novela. 
Versión castellana, z tomos, 
rústica $ 1 40 
FIERRE S A L E S . - E l cárbonerín. " 
>0Tela, continuación de "Mila-
gro de Amor.'" Versión caste-
llana, l tomo, rústica, . . . S 0.00 
"IERRE S A L E S . - C l a r a *e Cres-
senrllle. Novela, continuación 
ae "El Diamante negro."' 1 to-
mo SOTO 
PIERRE SALES*. — E) ' diamante 
nesro. Novela. Veisión caste-
llana, l tomo S 0 50 
, FIERRE SALES. —La herencia 
ael cond'enado. (Bibiana de 
íjontmoran.) Preciosa novela, 
venion castellana. 2 tomos, 
rástlca. . . t i 
ÍIERRB SALES. ' —, • H u é ^ r i s " . * 
Aventuras parisienses, continua-
ción de "Una Víbora.'" Vcrsdto 
PTFDD¿anac; .v1 tomo' rústica. . $ 0 . 8 0 
PIERRE S A L E S . - L i n d o page. 
i ;! Versión castellana. 1 
tomo, rustica. . o fio 
PIERRE SALES. - MÍlagri ' de * 
5¡25; E n t u r a s parisienses. 
Wsión castellana. 1 tomo. 
SALES". - Robert¿ ' ák 
Lampî nap, Novela de aventu-
ras parisienses, continuación de 
ca«?0i1rama financiero." Versión 
PlFRUpUa¿ J Í o m o ' rústica. . . ? 0.5O 
Ren ifn S A L E S . - E 1 Sargento 
Wbn. ^T6^- Versión cas-
nan,iErn SAIÍES • " U n d'r¿ma tí- * 
ses ' T - ./venturas parlslen-
a« rústW11 castellana.. 1 to-
telana i0?*1*' cas-
PinRRE* SALTS0, ?Jtica- • • • ? «-so 
«le un T^CÍ k-^1*- venganza 
rostl0^16- Preciosa novela 
Uaná ,tbres- V e T s ^ caste-
PIEIÍRP « A , . " ^ en rustica. . . S 1.50 
telliua ^S1113-1- Versión cas-
"d- 2 lomos, rústrea. . . . $ 1.20 
EMILU 
buna. 
rose usted puesto que todavía 
no lo sabe—que ellos romaron paia 
sus e jérc i tos ! . . . y tomaron más aCn 
porque tomaron hasta nuestra táctica1 
en diversos ejercicios, y aun las pa-l 
labras Iberas con que los Indicaba-' 
mos nosotros... (3) y os su Ignoran-
cia tan grande y por ende tan andas ! 
S V ? , ^ * * 9 a decir «ue los iberosi 
no bailaban qu4 oponer a sus contra-1 
ríos sino su pecho de bronce!... 
Y esta ignorancia suya es prodigio-* 
sa, encdclopédlca. absurda.. Nu 1 ay! 
cosa de que usted hable en ¡a ouel 
acierte una vez. Para mostrar que rnl 
^spana no pueden vivir los 1*11*03 I 
dice usted que Lucano era español!'' 
tuvo que marcharse a Roma y hubo' 
de escribir la Farsalia on latín. Dice i 
usted que a Quintiliano también le' 
pasó lo mismo. Dice usted que a Sillo 1 
Itálico también le ocurrió lo mismo. ! 
Antcs de hablar de tal modo, por qué, 
no estudia usted unos renglones de la! 
historia literaria? Si los estudiara o J 
ted se enteraría de que Lucano no t u - ' 
vo que marcharse a ningún sitio paJ 
ra escribir su poema; 3u padre, cor-i 
dobes, era caballero romano, "notum1 
Romae,' que pasaba en Roma mucho 
y que Ilev6 q su niño ai 
esta ciudad cuando éste contaba solo . 
según unos, ocho años, 8eírún otros. • 
ocho meses!... (4) I 
Y por qué nombra usted a Qulntl- ' 
llano con tanta seguridad o acaso no 
sabe usted que hay quien sostiene que1 
naciera en Roma (5) y guien concede' ! 
a 10 mas que era oriunda de España 
' w u ^ H W (6) Y qué cita usted a 
bilio Itálico? E s que tampoco se ha 
enterado usted de que hoy quieren que 
nacieTa en el pueblo de Corfiniu;».? 
, por «Jué se pasma usted de que h i 1 
cloran sus obras en latín? E s que nol^ 
ha leído usted que ya por aauel tiem-1 
Do agonizaba el idioma ibérico si no!' 
se había muerto ya? y es qu¿ halla i' 
usted asombroso que hablara latín Lu- i ! 
cano, criado en Roma desde xos ocho i 
meses y que lo hablaran Siho v Quin- I 
tmialiano. nacidos acaso en Roma? Va ' 
ya. que aventaja usted al panuques d< 1 
epigrama, que se pasmaba de que los'1 
niños frnceses supieran nablar fran-
O R D E N ' S 
M í i i i 
M a g H O I - ' A M a g n o l i a 
¿fe M í 
E L A L I M E N T O D E L P U E B L O 
D e p ó s i t o : Oficios 82 .—Tel f . M-5054. J O H N . M . D R A P E R , Agente Importador 
Conocedor el Presidente de tal no- } 
tlcla acude al principal cuartel, al 
llegar, el centinela le da el ¡Alto!. 
E l presidente responde: García More-
no, vengo a salvar la religión y la 
patria. 
jVIva García Moreno! es la res-
puesta del soldado. ¡Viva García Mo-
reno! es el eco que se oye en los 
latvios de la tropa. Bl alzamiento 
estaba extinguido. 
E l conferencista nos habla luego 
de la Constitución de 1896 moldeada 
en los principios cristianos y conclu-
ye refiriéndonos dos hechos, el acuer-
do del congreso de digno ejemplo pa 
ra las naciones modernas y 
L I G A S 
P A R I S 
No h a y contacto 
de metal con la piel 
nación española ha seguido, por el i 
que la República del Ecuador fué con 
sagrada al Sagrado Corazón y la pro-
testa de García Moreno por el tratado 
dado a S. S. Pió I X . 
Como finrJ nos relata la muerte 
del Gían Estadista victima de! puñal 
asesino de Rayo el viernes 6 de agosto 
después de confesar y comulgar. 
¡Gloriosa muerte del que en sus 
últimos instantes dijera, Dios no mue-
re! Murió perdonando a sus enemi-
gos. 
AI final una salva de aplausos y nu-
merosas felicitaciones premiaron la 
labor del Padre Rodríguez que como 
e". decía fra solo por la Asociación. 
Invitada la concurrencia, fué obse-
que la I quiada en el recibidor del Colegio. 
L a próxima conferencia tendrá lu-
gar el 7 de mayo a cargo del señor 
tsernabé García Madrigal quien des- ' 
arrollará el siguiente tema: 
"Emancipación de Gracia". ¡ 
P a r a U ñ e r o s 
E l dolor ngrudo y terrible de un ufie- ] 
ro. el malestar de un golondrino o un 
divieso, el cruel padecer de un KÍ#te- j 
cueros, y otros males semejantes, pe- i 
queños pero dolorosos, desaperecen cuan* j 
d'o se les ataca con Ungüento Mone-
Bia, la ir.edicnción de los pequeflos ma-
les. Se vende en todas las boticas y 
en su hogar no debe faltar. 
alt . 4d-16 
ees 
w Y Jep,ase ust6d Por Dios, la histo^ 
n a de la literatura, para que no le 
tomen por un payo!.. Porque si usted 
la repasa, sabrá que es ya cosa vieja 
en todos los pueblos del mundo el qu 
algunos prestigios pasen hambre 





para denigrar a España, que es mu-
cho más que Galdós! Yo estoy dis-
puesto a contar cómo gastó Galdós to-
dos sus miles; y a probar que la sus-
cripción vilipendiada por usted fué la 
más generosa y abnegada que so rea-
i izó jamás;' y a poner ante la luz lo 
que solo por piedad se conserva en el 
Primero funda el periódico satírico 
para defender a Olmedo quien can-
didato presidencial había sido derro-
tado por Roca cuando la sublevación 
de EUzarde. 
No creyendo suficiente este perió-
dico como arma contra Roca'marcha 
a España y allí pide a María Cristina 
y después en Inglaterra protección. 
Funda luego contra Flores el perió-
dico " E l Vencedor", luego " E l Dia-
de Poe: para comprarle i mls^erlo... Y para comenzar le digo 
medicinas a su esposa durante la en- a usted que de los cien errores que 
fermedad de que se 1© murió—y de que sostuvo en su primera conferencia, no 
se le murió en la miseria más ne-' 
gra—tenía Poe que quedarse sin vo-
mer: la tela en que la envolvió para 
nevarla a la tumba, se la dieron a 
Poe de limosna!... Vea usted la his-, . 
S o n q u ^ r ^ ^ Antiguos Alüflinos 
venta y nueve se deben a ignorancia, ¡ blo" y por fin " L a Nación" en tiempos 
y este que compone el denoto, a mala| del dictador Urbina quien al leer el 
fe vergonzosa. 
Constantino Cabal. 
primer número ordenó decir a García 
Moreno que si aparecía un segundo 
número sería deportado. E l perlodis-
$ 0.60 
en su vejez. Vea usted la de Camoens 
pedia de noche por amor de Dios y 
murió en un hospital. Y vea usted la 
do Milton: pereció en la indigencia 
más horrible... L a lista es intennl-
nabler y se puede continuar con histo-
rias de músicas, de sabios, de invento-
res, de escultores... "La miseria—de-
cía Heme—ha pesado como una mal-
dición sobre casi todos los grandes ge-
/nlos de Alemania". (7) y lo mismo 
se pudiera asegurar de casi todos los 
grandes genios de las demás naciones 
da la tierra, y contra su afirmación 
yo sostengo que este nuestro es uno 
de log países donde el genio se de-
fiende con más suerte!:.. 
Quiere usted que estudiemos el 
asunto?... Quiere usted que le prue-
be qe Galdós, el mismo a qien coge 
usted para demostrar su tesis, ganó 
una fortuna inmensa?.., "Para salvar 
a Galdós de la miseria—dice usted— 
fué necesario hacer la famosa suscrip-
ción nacional que diN al colosal lite-
rato un puñado de cuartos." Vo es-
toy dispuesto a decir lo que hubo de 
verdad en este asunto, utilizado ruln-
mente por los hombres como usted 
Preciosa costumbres. 
JAVl0n.0' n^tIca 
D K M O N T E P I X . re número PreVio¿a no El 
5 0.70 
(2) V. p. ej. "Una sepultura de gue-
rrero ibérico do Miravecae." Juan Ca-
brí. Madrid 1916- p. 17. 
(3) Arriano C X X X I I I p. 280 de la 
ed. Didot 
(4) V. Vita ex comentario antiqui-
ssimo" pub. por Lemalre. Paris 1S30-
p. 47. 
(5) V. ed. Nlsard Prol. 
ííla de yerslfin 
•lición 
g color' fi*mor.'» o. np 
^ " m l r e s francesas, 
castellana. 2 tomos, 
i i^W!rther - Preciosa 
ilustrada con láminas 
-«•ur ' 't * Candes novelas de 
• DR tílTCPr?0' rústica. . . . $ 0 80 
i V « N T P I E R R E . —Pabló 9 
'««rada oAn ?Ie9l0s* edición 
fe». ^ÍV^on láminas en colo-
.Aiaor.-. gandes Novelas de BatE P R P V ^ ? A , rústica. . . . $ 0.80 
?ut- Pr^OST-:TManon L e s -
í;s "oveZ^f en color. "Gran-
i^tira 8 de amor.»" 
llustra-
1 tomo. 
^ a r t ^ T ^ - - o 5 0 - 8 0 
l ibada ¿on" Preciosa novela 
^ ^ la T T R E ^ I D e — E l mkl¿fi: * 1 W 
oT^bres • l ^ T Z 5 * n o ^ a de 
^ s é 3 - c o r o r e i l u r ^ 
6 ^ 0 , rnú0sticaEdició'1 n i t r a d a . 
OttNSOX I ' T- » 1.00 
Su108» nov»Ü Pescadora. 
1 t1* de Pnlf- versl6n cas-
8tica qUe de ^esa . 
í f e ^ ^ g ^ V ^ edad 5 ^ 
hl & *e J ra", Versión cas-
^ ^ r ó s t i c ^ ' 0 ^ Mercadal. 
(6) 
1821. 
Ed. Lermaire L. 
p. 13. 
Spalding Parí. 
(7) De la Alemania t. U p. 23. 
Sampere. 
trad. 
Hermanos Escuelas Cristianas 
Conform efué anunciada tuvo lugar 
en la Academia "De L a Salle" Aguiar 
108 y medio la tercera conferencia de 
la Serie de Históricas que acordara 
celebrar esta Asociación. 
Con la asistencia de variado y es-
cogido público al que daban realce 
distinguidas señoritas, bajo la presi-
dencia del Reverendo Hermano Direc 
tor de la Academia y del Presidente 
y varios directivos de la Asociación 
y. después de breves palabras de pre- j 
aentación pronunciadas por el señor ! 
José Valdivia, escaló la tribuna el con | 
ferenclsta Reverendo Padre José Ro- i 
dríguez quien por espacio de hora y I 
media disertó sd'bre García Moreno. | 
E l Padre Rodríguez, miembro ac- ! 
ti\* de la Sociedad, antiguo alumno 1 
do los Hermanos Cristianos, ejemplar ¡ 
sacerdote habanero que por su virtud i 
y saber logró las cátedras de Historia 
y Matemáticas en el Seminario de San 1 
Carlos y actualmente es Administra- 1 
dor del Hospital de Paula, comienza 
el trabajo queriendo probar su insu- i 
ficlencla, insuficiencia que el ve ma- | 
yor al comparar su obra con la de los 
que le han precedido. Después de 
citar sus fuentes bibliográficas y ha-
1 cer algunas advertencias entra de 
1 lleno en materia. 
E l 24 de diciembre de 1821—dice— 
nació de padres cristianos el que pen 
! só ser sacerdote y que fué bautizado 
con el nombre de Gabriel al que unía 
sus apellidos García, Moreno. 
Sigue relatándonos hechos de sus 
primeros años, lo que constituye una 
primer parte general de su trabajo. 
Entra luego en la segunda que pue-
de extenderse hasta su muerte, y que 
es su vida pública. Aquí refiere la 
Incansable obra del futuro Presiden-
te como periodista, luchando denoda-
' damente por sus ideales. 
su carácter viril apareciendo el 
segundo número pero cumpliéndose la 
decisión del dictador. 
Habla de su Influencia en la ense-
ñanza y la religión llevando en tiem-
pos de su amigo Novoa a tierra ecua-
toriana a los Jesuítas, y luego en tiem 
po de su poder desde que es pri-
mer triunviro hasta su presidencia 
introduciendo los Hermanos Cristia-
nos las Hermanas de la Caridad, a los 
mismos Jesuítas qüe habían sido ex-
pulsados decretando la enseñanza obli 
gatería, creando escuelas para Indios, 
reformando la Universidad, estable-
ciendo un Observatorio, Academia de 
Bellas Artes, etc. 
Se refiere luego a los atentados 
contra su vida como el de Vitell que 
le disparó, al sacerdote que le avisó 
del peligro que corría su existencia 
por el complot que se tramaba y a 
su energía de carácter demostrada 
en ei alzamiento contra su poder. 
T r a j e s B l a n c o s 
N o . 1 0 0 a 3 0 
p e s o s 
E L S P O R T M A N 
P r a d o , 1 1 9 . 
C 3234 alt IND. 22 ab. 
L A S COMODIDADES DEL H O G A R 
D I S K R U T E U A S E N s V I A N T E : 
L L E V A N D O U N B A U L . E S C A P A R A T E 
" H A R T M A N N 
V E A N U E S T R O C O M P L E T O S U R T I D O 




" H A R T M A N N , E INNOVATION" 
A G E N C I A . E X C L U S I V A : 
L A G R A N A D A 
O B I S P O T C U B A M E R C A D A E Y C O . S E N C . 
B A U L E S y M A L E T A S 
Fábrica de Artículos para Viaje 
Baúles, Maletas» Maletines con neceser y sin 
sombrereras. Portamantas, Carteras de piel. 
Baúles Escaparate, de fibra, a 25 pesos. 
D E S P A C H O : C A L L E H A B A N A , 1 1 6 . 
A g u a d e C o l o n i a 
ü ü d d D r . J O H N S O N i ü 
PREPARADA:::::: 
con las ESENCIAS 
más f i á i s : : 
EIQDIS1TA PAEA El BíSO T EL PAltDELO. 
De renta: DB8G0EBIA JOBRSON, Obispo 3B, esquina a Agolar. 
P A R A B E B E R A G U A f P U R A 
T E N G A E N S U C A S A U N F I L T R O 
F U L P E R 
A prueba ile g é r m e n e s , con cámara para hielo 
E L F I L T R O F U L P E R , es una 
garant ía para tomar agua fresca, pura y limpia. 
D E P O S I T O E X C L U S I V O : 
Gran Locería 
" E i A g u i l a d e O r o " 
Cuba 81, esquina a S o l . 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s de c a m a s y c u n a s de b r o n c e y h i e r r o . 
S e a c a b a n de rec ib i r m u c h a s novedades, m o d e l o s 
n u e v o s de g r a n e l e g a n c i a . 
niBa Col 
i l.oo Cuando "la tlerri 
irlpclón de las 
K ^.nigtloa 8i6n castellana 
ra«ia BruJ 
ao, rVi.M R8I6N 
^ L i ^ M A V - s - vi 
^¡T^ina ^ ^ { ^ d . Ronl 
Rivna. i0.rIca. Versirt, 
$ 1.00 
,C0stumbrorPr?.cl08a nove-
• • . $ 1.00 
setor 
K ^ V . l tomo"- ni^r8'^ eas-
-Ociosa Pueblo del 
de aven-
lana, i to-




r« V fin* novelá •'«nica5160 ^«teliai 
^ ^ C o 0 " «Esquina 
"lo . Teléfom 
IND. 
E Q U I P A J E S 
c M A D E R A 
O F I C I N A S 
Tenemos gran existencia de pinotea de hoja larga, de la mejor clase de Sant Andrews. Pino blanco 
número 7 verdad, y n ú m e r o 1 comente. Pople claro y n ú m e r o I corriente. T ú p e l o y goma-roja núme* 
to 1. Tres millones de pies de pinzapo «n q u é escoger. Tejas planas a lcant inas y azulejos de S'^S.'* 
A v í s e n o s y pasará en seguida un empleado nuestro a tratar con usted. 
Compramos maderas del pa í s pagando los mejores precios. 
Tenemos desviadero del íarrocarril dentro del Alm&cén.-Teléfono I-2143.-Luyan6. 
18 t. 
E m b o t e l l a d a e n e l m a n a n t i a l W A U K E S H A U . S A * 
U n i c o s i m p o r l a d o r e s M A R Q U E T T E Y R O C A B £ / f T / . A g u i a r m 1 3 6 . H a b a n a . 
m a l e t a s 
M a l e t i n e s 
Necese re s 
de Wa/c 
P o r f a m a n -
B a ú l e s es-
capara tes 
d e b o d e g a 
y de 
camaro t e . 
Sacos 
de n o c h e 
E n ninguna casa p o d r á usted adquirir su equipaje m á s 
ventajosamente que en la pe le ter ía 
" L A M A R I N A D E L U Z " 
Portales de Luz. Teléfono A-I430. 
€2943 alt» 
PAGINA CUATRO 
H A B A N E R A S 
Ramón G. Mendoza 
E n la triste jornada. 
De Washington a Ia Habana. 
Kl vapor tioveruor l'obb, al tomar 
hoy puerto en las primeras horas de 
la mañana, traída «1 cadáver del po-
bre Ramón G. Mendoza. 
Acompañándolo venia la desolada 
viuda, la buena y estimadísima dama 
¡Mariana de la Torre, con sus tres hi-
jos mayores. Kicolás, Ignacio y Ro-
berto, que se encontraban en un co-
legio de los Estados Unidos. 
Verlos y abrazarlos fué para ese 
padre ejemplar el móvil principalísi-
mo de su desgraciado viaje. 
•Llegaron también, entre los dolien-
. tes, la señora Caridad de la Torre 
viuda de Kindelán y su hija, la se-
ñorita Baby Kindelán. 
E l señor Miguel G. Mendoza, her-
mano mayor de Ramón, el señor Juan 
Arellano. a quien unía con su Infor-
tunado tío un afecto enrrañable, y los 
señores Agustín Batista y Mario y 
Raúl Mendoza. 
Un concurso numeroso esperaba la 
llegada de la fúnebre comitiva en el 
Muelle del Arsenal. 
Deudos y amigos los más. 
Distinguidas damas entre ellos. 
Y la representación más caracterl-
íada de las diversas ramas de la Hus, 
tre familia de los Mendoza. 
Ninguna ceremonia en el Muelle. 
Los anunciados honores militares 
parece que han querido reservarse, 
como último tributo, para el entie-
rro que saldrá a las 5 de la tarde de 
hoy de la casa mortuoria, en la 
Calzada del Vedado. 
Hasta allí fué conducido en lujoso 
carro el cadáver del doctor Ramón 
G. Mendoza y Pedroso-
Se le dijeron tres misas. 
Una por el Padro Val. 
Flores, flores en gran profusión, 
adornaban la triste estancia. 
Eran las primeras que llegaron. 
Abril, 22 de 1921 DIARIO DE LA MARINA 
m 
E l concierto del domingo i 
Nuestro estimado amigo el se- bilidad de usted no puede haber 
En el Gran Casino 
L a animación dfî loS* Jueves. 
ÍJa proverbial en el Grem Casino. 
Demostrado quedó anoche, una vez 
mis, con lo favorecida que veíase 
aquella espaciosa v diáfana sala. 
Max Dolling con su Inseparable 
orquesta contribuyó, como siempre, 
a la mayor amenidad de la noche. 
Un tema era fijo. 
1 Dominaba en las conversaciones. 
1 Hablábase acá y allá, en todos los 
grupos y todas las mesas, de la 
fiesta con que se despide de la esta-
ción el Casino de la Playa. 
Fiesta que bajo el doble ^P60*0 
del baile y la comida se celebrará 
mañana. 
Las mesas reservadas, algunas de 
numerosos cubiertos, llenan una ex-
tensa relación. 
Entre otros atractivos, sobre los 
naturales del lugar, disfrutarán los 
concurrentes de las exhibiciones que 
se propone ofrecer la Snprem Film 
de los más resonantes sucesos ocu-
rridos últimamente en el mundo ha-
banero. 
Y a en las postrimerías de la fiesta 
de la víspera circuló rápida por el 
salón la noticia del triunfo de Ca-
pablanca. 
Ganó por cuarta vez. 
Una gran victoria. 
Lasker, el formidable campeón aje-
drecista, se mostraba muy contra-
riado por esta nueva derrota. 
A tal extremo esto que pidió la 
suspensión del juego de esta noche. 
Así quedó acordado. 
Hasta mañana no tendrá .comienzo 
por consiguiente, la déeima quinta 
partida del torneo que permite ya vis-
lumbrar una victoria decisiva en fa-
vor del Invicto Capablanca. 
A hora» muy avanzada abandona-
ban los dos grandes ajedrecistas el 
Casino. 
Habió terminado un eclipse. 
Pero parecía comenzar otro... 
La Mayendía en Payret 
Lo dije ya. 
Un gran succés la Mayendía. 
Con muchos aplausos y muchas flo-
res la recibió anoche un gran públi-
co en Payret. . 
. Haré mención entre aquel nutrido 
teoncurso del grupo numeroso de se-
ñoras que era jnila del espectáculo. 
María Villar de Méndez Péñate, Ro. 
*a Bauzá de Hernández Guzmán y 
El isa Barreras de Menocal. 
Grazlella Varona de Espinosa, Ana 
Luz Cabrera de Baró y Catalina Ma-
ruri de JUva. 
María González de la Vega de Alva-
rez, Rosa Verdes de Estrada Mora y 
Carlota Valencia de Santos. 
Y entre ün grupo de .efioras, todas 
jóvenes y todas bollas, Angelita Ro-
bleda de Qulrós, Nena Trémols de 
Maciá, Mamja Barraqué de Sánchez, 
Carmela Remlrez de Junco, Margot 
Barreto de Brú. Esperanza de las Cue-
qué, Lil ia Justiniani de Jiménez Ro-
jo, Elisita Menocal de Mederoe, Con-
chita Grau de Valverde, Almée Laüa 
de Villagellú © Isolina Díaz. 
Señoritas. 
Una en primer término. 
Grazlella Robleda, la lindísima Gra 
ziella, que descollaba graciosamente 
ñor Antonio Martín, condueño del 
famoso jardín E l Fénix, nos pre-
sentó a Hubert de Blanck, el ilus-
tre Director del Conservatorio Na-
cional de Música. 
— Y o he venido a El Encanto 
un millón de veces—dijo el .nsig-
ne maestro— Aquí lo compro to 
do. Pero con ustedes nunca hahía 
tenido el gusto de hab lar . . . 
— ¿ Y qué tal su hija Margot^ 
—le preguntamos. 
—Muy bien, gracias. Dispo-
niéndose a tomar parte en el con-
cierto anual del í onservatorio, .:ae 
se celebrará el próximo domingo, 
las 10 a. m en el primero de 
fiuestros teatro!. 
Dijimos fervorosas y sinceras 
alabanzas de la señorita Margot de 
Blanck, que tan resonantes triun-
fos obtuvo en los Estados Unidos, 
y en los ojos un poco apagados 
del buen p^dre brilló, de súbito, 
la luz de una intensa alegría ín-
tima-
Hubert de Blanck callaba. 
Nosotros continuamos: 
—Para un hombre de la sensi-
satisfaccióp más honda y verdade 
ra que la de tener un hijo o una 
hija que se destaque del nivel co-
mún por el vigor y el brillo de su 
genio. Y a usted le ha otorgado 
Dios este privilegio, del que tan 
pocos espíritus gozan en la vi-
da. . . 
Hubo una pausa. Nosotros la. 
interrumpimos: 
—Cuanto a su hija, nos imagi-
namos el inefable placer de su al-
ma al verse tan agasajada por el 
público de la gran urbe neoyorki-
na, cuya alta crítica colocó el nom-
bre de Margot de Blanck entre los 
pianistas más notables. En los mo-
mentos de más profunda emoción 
pudo decir en tierra extranjera: 
— ¡Cuba ha triunfado en mi! 
4F 
E l señor Hubert de Blanck, ama-
ble, cordial, efusivo, nos dió las 
gracias por nuestras humildes pa-
labras, y, cuando nos estrechó la 
mano, preguntó: 
— ¿ N o s veremos el domingo en 
el Nacional? 
—Sí , señor. Con toda seguri 
dad-
" L a E l e g a n t e » 
P o r l a s b u e n a s t e l a s q u e t i e n e 
y l o s b a t o s p r e c i o s q u e s o s t i e n e ; 
c o m p r a r a u s t e d f e c o n v i e n e . 
Ernestina Cabrera viuda de Fernán- J en un palco de platea 
dez d^ Velasco. i Las bellas hermanas Sánchez Man-
Margarita Rula Lavín de Herrera, 
fheché Alamo de González Muñoz y 
Conchita Brodermann de Stuetzel. 
Las dos interesantes hermanas Hor-
tensia Pérez de Aldeco y Ada Pérez 
de Miguel. 
Mina Altuzarra de Pérez Chaumont 
y Ana Luisa Llansó de Carreño. las 
dos, muy airosas, gentilísimas, en un 
palco principal. 
1.a de Menéndez. 
duley, Georgia, Maricusa, Juana Mer 
cedes y Guillermina, con su gentil pri-
mita Ana Luisa Manduley. 
Gloria Fernández de Velasco El la 
Justiniani, Margot Junco, Dulce Ma-
ría Tariche, Flor y Juanita Menéndez, 
Rosita Estrada Mora Gloria Pember-
ton. Cerina Azcúe, aria Teresa Suá-
Cez e Inés María Hernández Guzmán. 
Y Olga Ayala. 
¡Tan linda! 
E N E L L O C A L A N E X O 
L a l i q u i d a c i ó n m a g n a 
Todo se arregla, si todos toman el Rico" C A F E " de 
" L a F l o r d e T í b e s , , 
B o l í v a r 5 7 . l e l é f o n o A - 3 8 2 0 , - A z ú c a r , p o r @ , a $ V 9 0 -
potamia y Palestina de los Ingleses, 
ni del francés de Siria, ni de la zona 
comercial italiana de Adali, sin dud 
por que se creyó quo eran res ju di-
cata, y así la aceptaban los turcos. 
. Se permitiría a Turquía aumen- E s a Conferencia de Londres empozo 
tar su ejército y reducir la zona de i el 21 de febrero y terminó el 12 de 
los Estrechos en la que no habrá tro-1 Marzo; y debió reunirse de nuevo en 
pa^ I Londres en Abril 11 y -¿0; pero como 
5o Pudiera consentirse en la eva* i Grecia salió de la Conferencia creyen-
cuaedón de Constantinopla y de la Pe-1 do que en ese tiempo iba a vencer f. 
nínsula do Ismid y limitar el te- los turcos, y no les ha vencido, no ha 
rritorio de ocupación aKada de GallU podido ninguna do laá dos partes He-
poli y Chanak; y en es»>s circunstan-' &ar a Londres atestiguando su trluu-
cias se podría permitir el paso de tro- W 
D e l a f i r m a d e l . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
A los hoteles, restoranes, clíni-
cas, casas de huéspedes, casas de 
salud, hospitales, etc., cordialmen-
te les hacemos la indicación de 
que en el local anexo—Galiano, 
81—pueden adquirir la ropa de 
cama en condiciones excepcional-
mente ventajosas. 
Entre los artículos que liquida-
mos—todas las existencias de la 
extinguida tienda de ropa y se-
dería La Novedad y, además, 
mercancía de E l Encanto—figuran 
sábanas, fundas, sobrecamas-
Y toallas. 
De todos esos artículos tenemos 
en liquidación una cantidad enor-
me. 
¿Qué mejor coyuntura que és-
ta que les ofrecemos para adqui-
rir ropa de cama en tan favora-
bles circunstancias? 
Lo que hizo ayer una señora 
Ayer, una señora, después de 
vaciar su cartera comprando dife-
rentes artículos, nos preguntó: 
—¿Podría comprar otras cosas, 
de las muchísimas que me intere-
san en esta gran liquidación, y us-
tedes me mandan el paquete a co-
brar a mi casaj* 
Accedimos gustosos. 
Y la señora compró una infini-
dad de artículos de los que decía 
que estaban regalados. . . 
f 
Muralla y Compostela 
T e l é f o n o 4 - 3 3 7 2 
hermana del profesor Thoma3 Masa-
ryk, presidente de la nueva república 
de Zzecho Slovakia, desmintió hoy los 
rumores de la dimisión de dicho alto 
funcionarlo declarando que cablegra-
la cuestión del mandato de I recientes de Praga, firmados por 
I sus parientes anunciaban una indispo-
sición del profesor Masaryk pero ne 
Viene de la P R I M E R A página 
cidido 
Yep. 
Prevalece la opinión de que se con 
cederán a Francia los cables alema- gándole la gravedad suficiente para 
nes a lo largo de la costa fie Africa, 
Norman Davies, exsubsecretario de 
Estado que ha presidido la conferen-
cia desde su convocotoria, dimitió hoy 
causar su dimisión. 
E L P A E T I D O COMUNISTA ALEMAN 
MAS RADICAL QUE NUNCA 
dicho cargo siendo aceptada su dimi- | B E R L I N , abril 21. 
sión y nombrado para sucederle el i E l partido comunista alemán, que 
subsecretario de Estado actual mis- | alcanzó mas de un millón de votos 
ter Fletcher. ' j en las recientes eleciones. se ve ame-
L O S GRIEGOS BLOQUEAN E L MAR: nazado por una completa desintegra-
pas turcas por los estrechos y zonas 
libres de tropas. 
6o. L a expansión de la fuerza naval 
<lo Turquía se tomará seriamente en 
consideración. 
hemos expuesto en este artículo. 
Enhorabuena que se reconozca el 
valor e Intrepidez de lo* griegos pro-
bando fortuna en el Asia Menor, pero 
nadie puedo creer que alcancen el 
triunfo por las armas, contra l^s dos 
i bandos de Turcos, Imperialistas y na-
E l 24 de Marzo, el general griego j cío nal istas. unidos, y sus aliados los 
Popoulas comenzó la lucha en su fren-! Bolsheviki* 
te de 400 millas contra ios Naciona-l 
listas turcos desde QeJveh al Sur del 
Itsmid. por Ebki-Sehr y Afiun-Karahi-
I sar hasta Denlzli. Derrotó el ala iz 
7o. E n cuanto a la3 modificaciones1 p ierda turca formada por el ejército 
territoriales, los Aliados están di 
puestos a examinar de nuevo la si-
tuación del Kurdistan. E n Armenia 
fce pensó que Turquía pudiera estable-
cer allí una Institución nacional, (co-
mo la de los israelitas o judíos en 
Palestina conservando Turquía la 
soberanía como la tiene Inglaterra en 
Palestina) y ese punto de ocupac'ón 
de Turquía será fijado por la Liga de 
Naciones. 
8o. E l Porvenir de Tracia podrá 
flecidiise por plebiscito, mientras que 
el do Esmirna habrá de resultar de 
quo los Aliados propongan, como es-
de CIlicla, al Sur; y en el Norte de 
rrotó el ala derecha que consistía en 
las Divisiones 24, 11 y l a . 
Hasta el lo, del mes corriente los 
griegfes habían derrotado a los tur-
cos que defendían a Efeki-Shehr, em-
palme del ferrocarril a Bagdad situa-
do a 164 millas a} Oeste de Angora y 
a los que ocupaban a Afuin-Karahls-
sar que también es cruce de ese fe-
rrocarril de Bagdad y se halla a 175 
millas al suroeste de Angora, apode-
rándose de ambas poblaciones. 
Pero los griegos corrían el peligro, 
. i bien aparente en el Mapa que se agre-
tán dispuestos a hacer, un comprom>-¡ ^ a este artículo, de ser flanqueados, 
so de equidad con el fin de ttrmi.uir al acercarse a Angora, por las tro-
las hostilidades y a vuelta al ^tade | pas turcas e ge liallan en el Norte 
de paz Se mantendrá una fuerza grie-i en la proximidad de Ismid, y por las 
ga en la ciudad de Esm'.tna, p>>ro en el 
resto del Sanjíic de Bsailma rt man-
tendrá el orden por la gendarmería 
con oficiales aliados, que será rcclu-
tada en la población qm» Indique una 
Comisión Internacional. Habrá en E s -
mima un Gobernador cristiano elegi-
do por la Liga do Nacioned y una 
Asamblea y Consejo electivos que roc-
perarán con el Gobernador. E l Gob<r-
nador. pagará fc Turquía sumas ¡n.ua-
l«s, según la prosperidad del país lo 
que remontan desde Cilicia, después 
que los franceses hubieron evacuado 
esta parte meridional de la Anatolla. 
En cuanto los turcos reciban el re-
fuerzo de 20,000 hombres que vienen 
de las provincias turcas do Armenia, 
y del Transcaucaso, se creía que con-
biará la situación como en efecto ha 
sucedido y los griegos han sido re-
chazado& (.X esos dos cruces ferro-
Tratado de Severs. 
Y demasiado generosamente se han 
(Continuará.) 
Tlburcio Castañeda. 
Huelga en Bañes 
Por telegráfo 
Bañes, Abril 22 a las 9.30 a. m. 
DIARIO, Habana. 
Desde ayer a lasi cuatro de la tarde 
halüánse en huefea todos los obreros 
agremiados de este término, secun-
dando el movimiento iniciado en el 
central Presten. Sô lo circula una 
gasolinera para la correspondencia. 
Argota. 
V I D A O B R E R A 
LOS PIÍACTICOS D E FARMACIA 
nfifteo le aprecio distintas heridas di-
seminadas por todo el cuerpo, de carác-
ter grave. 
Dado el estado gravísimo del Indivl-
auo, no na podido prestar declaración 
«uguna, ignoriindose por lo tanto sus 
generales y domicilio. 
I l í s D U a f V ^ u - ^ ^ ^ 0 , fu6 h a d a d o al 
su c írac iSf . 0 tiarcIa' Para atender a 
c u e n t ^ 5 1 ^ \ sexta estación se en, 
r i inmIIHr0t/Cand? ^•«•tlgacIonM pa, 
leslnnl'- i c 'mo Ift haJra ocurrido las 
creencia qno dicho sujeto hubo de te, 
dúo n l T T éon algún IndiviZ 
t n n H ^ 0 10 "^«dW con un arma con. 
tundente, itrrojiindolo después de la 
giada qu0 (.....pa^ al pavlmento. 
rnlnVo i0 ''r110 misterjosy le dió 
S r f ^ V r'"or de guardia, cuya 
autoridad ha dado órdenes para arres-
¿Ht/ln 7o„„?;S '"dljlduos que so estiman 
están comprometidos en el hecho y los 
E j S Urfan d6 6vadir3e a la ^ ' d ó n de 
NEGRO.—CAPTURA D E UN 
VAPOR BULGARO 
CONSTANTINOPLA, Abril 21. 
Los griegos mantienen un bloqueo 
Impenetrable sobre el -Mar Negro. E l 
destróyer griego Jerax capturó y con 
dujo al puerto del Píreo un vapor búl 
garó a bordo del cual viajaban oficia 
les griegos repatriados y soldados de 
las fuerzas del coronel Jafar Tayar. 
ex-Jefe militar do Constantinopla. 
Bulgaria ha protestado contra esta 
captura. 
íl«74 AñOS AD URBE CONDITA 
ROMA, Abril 21. , 
L a Ciudad Eterna celebró hoy el 
2674 aniversario de su fundación por 
Rómulo y Remo engalanándose con 
colgaduras y banderas J celebrando 
las fastuosas fechas con conciertos, 
manifestaciones, banquetes, conferen-
cia y distribución de premios entre 
las diferentes escuelas. 
D e S a n i d a d 
P L A X E S PARA E D I F I C A C I O N E S 
L a Dirección do Ingeniería Sanita-
ria Nacional resolvió ayer los planos 
do fabricación siguientes: 
APROBADOS 
Cerro 572. de Saturnino Ru¡z; San 
| Leonardo y San Indalecio, dg Isabel 
llUOreno; Ceper0 entre San Salvador y 
j Moreno, de Guach y Riveraé San In-
dalecio entre Santos Suátez y Enamo-
Irados, de Manuel Pereda; San Anas-
Celebrará esta Institución Junta I tasIo entre Dolores y Tejar, de M. D. 
General el día 24 del corriente en la ViUaverde; 28 entre 17 y 19, do isidro 
IHJEYA YORK HO^RA A ROOSE-
V E L T 
NEW YORKK, Abril 21. 
(En alcalde Hylan recomendó a la 
Junta de Concejales que se diese a 
la plaza en que se cruzan Broadway, 
la calle 34 y la Sexta Avenida el non 
bre de Plaza de Teodoro Rcosevelt, 
dedicándose a la ceremonia el 27 de 
octubre focha en que nació ol gran 
patriota americano. 
permita. Se revisarán estos arregloe conducid(> ¡0é Aliados coll los grle. 
después de cinco anos por la Liga de g0S( ^ fl^jeg que ventilasen por 
Naciones y a petición de gr.eKOs .ol las armas ^ pretcnsiones expuestas 
turcos. en la Conferencia de Londres, en vez 
Nada se dijo en la Conferencia de a* haberles exigido extrlctamente su 
Londres sobro los Mándatos de Meso-1 sometimiento a lo allí acordado y que 
Bolsa del Trabajo, Aguila, núméro 
212, entre Misión y Esperanza, a las 
diez de la mañana. 
Interesan la asistencia a este ac-
to de todos los sóclos para asuntos 
de interés general. 
C. Alrarez. 
S e ñ o r a : 
Cuando vaya a N e w York y desee a d q u i r i r vestidos de 
ú l t i m a moda, hechos o quiera o rdenar los a su medida, visite a 
M m e . C H A I T 
2 5 2 N e w Y o r k A v e n u e . B r o o k í y n , N . Y , 
Su exhibic ión de modelos les b r i n d a r á seguramente donde 
escoger a su gusto. 
3222 alt SI 23 
C o m i t é E j e c u t i v o 
L i b e r a ! 
Para ayer tarde estaba citado el 
Comité Ejecutivo Nacional del Parti-
do Liberal en el despacho del señor 
Pedro Marín, Departamento 338 de la 
Manzana de Gómez. 
L a reunión no logró efectuarse por 
la falta de quorum. 
Herido misteriosamente 
E n la bolera sita en Carmen y LeaU 
tad fué recogido del paTlmento por el 
vigilante 416, el cuerpo de un individuo 
•i-- la raza blanca, el cuaj ee encontraba 
herido. 
Conducido al Hospital Municipal el 
médico de guardia en dicho centro be-
S E R E G U L A R A E L TRAFICO TS'OC. 
TURIVO E X L A S LY5IEPI ACION ES 
D E JíEW Y O R K 
NUEVA YORK, Abril 21. . 
BI comisario especial del cuerpo de 
policía Mr. Harrs anunció hoy que en 
las inmediaciones de esta metrópoli 
se emplearían policías para regular 
el tráfico nocturno junto con las torres 
de señales que en la actualidad se 
psan en la Quinta Avenida. 
nes de sus obligaciones de repara-
ciones. 
L a Cámara de diputados había apro 
bado dicha medida la pasada Rennna 
S E NOMBRA A PERSHIXO JEFE M 
UIÍ ESTADO MAYOR ESPECIAL 
"WASHINGTON, Abril 21. 
E l secretario del Departamento de 
la Guerra Mr. Weeks anunció hoy qu* 
el general Pershing se.'á nombrado 
jefo do un estado mayor independiente 
que mientras reine la paz no interven 
drá pnra nada en las tareas Je 1 estado 
mayov general, ocupándose cu caso de 
guerra, y de organizar una perfecta 
máquina guerrera capaz de regulari-
zar las operaciones de varios grupos 
de ejércitos en cuanto estallasen las 
hostilidades. 
Se considera este proyecto como 
una decidida innovación en la admlnis 
tración del Departamento. 
E L CANADA NOMBRARA plf KDfq 
TRO E X WASIIDÍGTOIT 
OTTAWA ,a bril 2L 
E l primer ministro canadiense Ar-
thur Meighen anunció hoy en la Ci 
niara de los Comunes que el Dominio 
del Canadá había decidido nombrar 
un ministro canadiense en Washing-
ton. E l mencionado anuncio ocurrió 
durante un debate sobre la situación 
de $60,000 para gastos de represen-
tación en Washington. TT.vy 
E L P R E S I D E N T E > p.™ 
D E DISTRITO EN PUERTO RICO 
E l Presidente Hardlng u. 
a Mr. Arthur F . Oillin. ríe i* Horma, 
juez de distrito en Puerto Rico-















CUARENTA MIL GRIEGOS R E S 
F U E R Z A S E L E R E N T E 
CONSTANTINOPLA, Abril 21. 
Los griegos concentran en la actúa 
clón a causa de las disensiones entre 
los jefes relativamente moderados y 
la facción ultra-radical que promo-
vió los últimos alzamientos en las 
regiones industriales. 
Después de comunicar al Reích«tag 
el 16 de abril la expulsión del doctor 
Paul Levy, su representante más emi-
nente en dicha Cámara, la comisión 
central que está completamente do-
minada por radicales ha ordenado a 
la única delegada en el Relchsta« y a 
los otros jefes que se adhirieron al 
partido comunista saliendo del par-
tido socialista Independiente que se 
abstengan de ejercer el mandato que 
el partido comunISTa. les ha concedido 
ante el Reichstag hasta que dicha co-
misión no decida sus respectivos ca-
sos. 
E n los círculos más autorizados se 
cree probable su expulsión. 
CONGESTION D E T R A F I C O EN L A 
ZONA D E OCUPACION 
B E R L I N , abril 21. 
E l establecimiento de la supervi-
sión aliada en las aduanas de la zona 
de ocupación ha causado una exten-
sa y prolongada congestión del tráfl- , 
co de pasajeros y de carga en dicha . frecuentes han sido en estos JJ¿Í«M| 
zona. | ^ Parma un combate ^ ^ J ^ I 
L a principal causa es la falta de | anoche en una pllaza atesi ^ ^ 
organización do que se hace respon- ¡ gente continuó hasta las 
sables a los franceses. 
Los funcionarios alemanes carecen 
en absoluto de instrucciones e igno-
ran como deben proceder aunque ac-
túan bajo la direclón de oficiales de 
la Edítente. 
UN ENCENDIO D E S T R U Y E UN E D I -
FICIO I I ISTOKK O 
MANAGUA, abril 21. I 
Un incendio destruyó anoche un edi 
fíelo histórico de esta ciudad llamado 
"La Mascota" eu el que estaba Ins-
talado el servicio telegráfico central 
y la Administración de Correos, ha- XWUHUÍI r 
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ROMA, Abril 21. . _ ^ M 
Continúan los desórdenes espasmo 
dlcod ocasionados por la campana ¿ 
toral, aunque el jefe del Eterno » | 
GiolittI ha enviado órdenes do ^ 
gencia' a fin de impedir o.ue siga * 
perando el reinado del terror grac^ 
a las agresiones violentas que * 
m á d m g a ' d a , s i e n d o m U a r t ^ a ¿ T o n " " 
carabinero. Este suceso ha 
do más do cien detenciones 
En Pavi el Sig. M a f f l ^ S que 
cialista fué rodeado por nucí ^ 
le mandaron Z ^ ^ ^ l ^ o 51 
respondió que jamas había ^ 
patriótico pero se negó * ^ so 
Los fascistl entonces Je «>r ier0n 
larga barba y a viva fuerza ^ 
que subiese a un tren > quo 
üe la ciudad ftf^ 
E n la provincia de Barl coope-
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CONDE PUESTO EN 5JVERTAD 
LOS ANGELES, abril 21. 
E l tribunal superior descretó hoy 
La0wíon"ed; M a r i ^ L c S í ^ E Í S d í " ^ d ¿raudos fuerza de artillería en'que se íhs l e se en libertad ai conde 
de la República número 59, de Inés 
Martínez; 13 número 429 y 431, de 
Francisco Méndez; Aramburo núme-
ros 49 y 51, de Víctor Campa; San 
José números 135 y 137, de Víctor 
.Campa; Municipio entre Víllanueva y 
Acierto, de V . M. Montes; 12 y Ce-
rrada, Reparto Batista, do M. Alberú; 
Desamparados (almacén de San José) 
de Snare and Trlest Co. ; Juan Delga-
do enflre L . E^tévez y Lacret, de Juan 
Coll; Herrera entro Fábrica y Re-
forma, de Ignacio Martin. 
RECHAZADOS 
Rodríguez entre Justicia y Luco, de 
J . . Martínez, por infringi/r el artículo 
54, párrafos 1 y 3; Dolores entre San 
Anastasio y San Lázaro, de S. Martí, 
carece de 33 por 100 de superficie 
descubld ta; Escobar número 97. de 
F . Rexach, carece de luz directa a su 
propio patloé Chaple y Armonía. Ce-
rro, de loa señores Aüvarez y San Pe-
dro, incomunicar el establecimiento de 
la vivienda; Zapotes, solar número 10, 
manzana 42. de R. Martínez, acótese 
para ei cálculo del por ciento de su-
perficie descubierta; Requena, ensan-
che de la Habana, de Pedro Sánchez, 
por infringir el artículo 54, uárrafo 
cuarto. 1 
L O S B E Y E S D E B E L ( 
RJLN A B O J I A 
ROMA, Abril 21. íalmi>ntc que los 
Hoy so anunció * ¿ m a a 
reyes de Bélgica, visitarán ^ ^ 
últimos del próximo N o v M ^ ^ 
invitados del rey M T ^ E C -
L O S S O V I E T S G A N A N L A » 
el sector de Usbak. Han 'legado a los Armando D'Alerio cuya esposa 
campos de batalla 40,000 hombres de ]a viuda del senador Nixon de Neva-
refresco dos tercios de los ctiales han <ja. E l conde fué detenido hace días 
sido envladod al frente de la mencio- tajo la' atestación de su madre la 
nada reglón de Ushak. Se cree que condesa Margarita D'Aleria do P?-
los griegos lograrán realizar ^u pri- sadena manteniendo que tenía pertur 
mítivo propósito de abrir.se paso hasta, hadag sus facultades mentales. 
Kutala. ¡ E l conde declaró ante el tribunal 
Los nacionalistas turcos han anun-i que se había tratado de hacerle pasar . 
ciado la captura de una formidable p0r loco por negarse a conspirar con • gados » P*"^*?: HÍ;£¿OA S^L*? 
posición de Mouraddah r-ue constituye su nmdre para meter a su esposa en I A P E S A B Jj* ^ y EL W 
la llave estratégica del frente de Un manicomio y apoderarse de los < ^ ^ é r l á 101 11 E l H Í ^ * * ^ 
Aflum Kahlssar y se puede decir cuantiosos bienes del difunto Nixon. I GUlNLAo gpQg-j 
que asegura la posesión oe dicha ciu-, condesa negó los cargos proferidos I 
dad. !y aseguró que su hijo había amena- LONDRES, Abril Zi 
DtaflSUON" DECL P R E S I D E N T E D E ' zarto con matarla v sulcidarso-
CZECHO SLOVAKIA 
LONDRES. Abril 21. 1 LONDRES, abril 21. • en I N B W U Í » . . ^ , correrán « 
Un despacho de Praga al Exdiang*! Mr. F . C. Philios el conocido nove cedente ^ ^ J T ^ Q La huelí» ^ln-
Telegraph Company manifiesta üue el lista falleció en esta capital. Nacido día VÍ6rneív£°Í?Í Suáp«ider l « J L el 
profesor Thomas G. Masaryk ha di- en 1849 escribió muchos libros varios ra hizo ^oce9ari{"Ic0s para ^ ^ x ^ ' 
mitldo como presidente de Czecho Slo de los cuales se adaptaron a la es- des me6Ullgs '^nsecuenclft •! ^ 
vakia debido al delicado estad* de su c^na. "Como en el espejo" fué la tráfico y co^° JT. ^ v r O 
salud. • primera obra inglesa representada en ^ e combubUDie^ cASA3riEM 
E l doctor Edouard Benes, Ministro de Pirí»? ñor Mme. Sar«h Bemhardt. L'ü-n^V'v\ Yhril 21- ^ n r d * 
Estado sorá su sucesor interino en la E L SENADO APRUEBA F L POR F I L A D E L F I A , A»r oomP° ĵ» 
CIENTO D E IMPUESTOS SOBRE Hoyase anunció a q u i ^ ^ pot 
MOSOOW. Abril 21. _sCtroido 
Los comunistas ban coasegu ^ 
mayoría total de 857 7 * * ^ . Vot»; 
cienes del soviet de esta capna • ^ 
íñón final: C o m u n i ^ 1P¿oS: Jl-
>• 157. A i . CO* 
E l gobierno permitirá 
F A L L E C E UN NOVELISTA INGLES este año la3vf.osn^> ^ laJldo e l P j 
LONDRES, abril 21. ! ^ w m * r * í ' if?orre An el 
presidencia y jefe del gobierno. I  OK mPliKSTU!» ^ n n r . .?>0 " " T ^ A f i ^ AlargaJ1- c¿~-
SE DESMIENTE LA DIMISION D E L L A S IMPORTACIONES ALEMANAS ««ntraido entre -u — ^ ^ r o n e i 
n m v ^ - m w m ^ TVT» f> nrw? í̂ tY A • •- -« de Fíladelfia J • ^ T l . ft. 
Unidad thenes Behn do{,» ^ c e ^ 4 nSsV - E l matrimonio se c ^ Adatas en 
P R E S I D E N T E DB CZECHO 
SLOVAKIA 
NUEVA PYOR. Abril 21. 
Mrs. Hleaner Garrigue Fergusen, 
PARIS, abril 21 
E l Senado aprobó por unan 
la ley estableciendo un Impuesto de 








^ o u x x u DIARiQ DE U MARINA Abril, 22 de 1 ve 
^ i m p o r t a l o q u e n e c e s i t e : 
$ i e s r o p a , l o l e n e m o i 
S f l s p e n s í o a de a l t o s p r e c i a 
A R T I C U L O S P A R A 
S e ñ o r a s 
^TIDOS, Lavables, en 
vari0s colores rayados y 
floreados. Desde $3.48-
VESTIDOS de Gingham, 
Voile y otras telas, que va-
leD$8.60. Desde $4.98. 
SAYAS, de seda, de poplín, 
lavables. Todos modelos de 
^ a . Desde $3.98. 
SAYAS, muy finas, de va-
nas telas. Modelos de la 
pación. Desde $7.98. 
BLUSAS, de voile y de en-
ejes, modelos todos ele-
gantísimos- Desde $1-98. 
BLUSAS de marquisette, 
muy finas, y en los estilos 
más de moda. Desde $2.98. 
C a b a l l e r o s 
TRAJES de Palm Beach su-
perior. Rectos y cruzados. 
De un solo botón. Desde. 
$10.00. 
TRAJES de coocloch. en 
modelos de fantasía, rectos, 
de un solo botón- Desde, 
$22.00. 
TRAJES, de Shangtung. con 
un acabado especial en to-
das tallas. Desde. $33.00. 
PANTALONES, de franela, 
blancos y de rayas dobles-
Corte inglés- Desde $12.00. 
CAMISAS, en colores, de 
pintas preciosas, tenemos 
todas tallas. Desde dos. $3. 
TRAJES PARA NIÑOS. De 
verano, azules, y en otros 
colores. Muy buenos. Des-
de $8.50-
H A B A N E R A S 
Los jueves de Olympic 
AÁÁAiAA4A44AiL> 
Olympic. . 
E l triuníal cine d«l Vedado. 
Ayer, como siempre ea BUS favori-
tos jueves, hubo gran desfile de pú-
blico por aquella sala. 
Público elegante cntrj el que re-
saltaban las distinguidas damas M a -
ría Wilson de Villalón, Herminia Ro-
dríguez de Argcelles y María Pedro de 
Martínez. 
Las jóveneó y bellas señoras Josefi-
na Sandoval de Angulo, Anlta Perkins 
de Rafecas, María Kleua Martínez de 
Pedro de Garmendía, María Luisa Pe-
dro de Cañal, Serafina de Cárdenac de 
Antiga Hortensia Benitez de Sckir-
ving. 
Y la Condesita del Castillo. 
Entre las señoritas ia.-; de Dibigo, 
Consuegra, Alonso, Méndez, Gordon, 
Vill i lón del Río y Díaz 'xaraigorta. 
María Teresa Fernández Criado, Mi-
nita Argüellee, Nema Alzugaray, Zoé 
Patterson... 
Y Nena Benitez. 
Enrique F O N T A M L L S . 
A r t e F r a n c é s 
Objetos par» Regalos 
¡HxbJbimos en nuestra exposición 
la gran remesa llegada en objetos 
de Cristal Gallé, Richard, objetos de 
bronce y marfil, lámparas di porce-
lana, jarrones de Sevres, etc. 
IPreciosidades todas! 
L e invitamos pase a conocerlas. 
L a C a s a Q u i n t a n a 
Av. de Italia (antes Gallano) 74.7G. 
Teléfonos A-4264 y M-4633 
L a F l o r Cubana 
T h e A u t o m a t 
O B I S P O 9 9 
y l o s precios bajos; fí-
lese y no pague caro 
Chocolate de la "Compañía Colonial Francesa" vainilla, libra 
Id. Sante. 
Cholocate "Lombart", París, superfino, libra. 
Id. fino 
Chocolate "Menier", vainilla, libr^.., ^ , , 
Id . Sante . . . . . 
Sardinas de Nantes sin espinas. Garres, Lata do 7 onza?. 
Tomate y Aceite . . . . 
Jaleas y Confituras "De San Jam ü" lata do 550 gramos . . 
Productos de Groult, París . Tapioca, Crema de Arroz y F . 
de Papas, paquete de 250 gramr . . ' 































Pasó por fin la lucha ror la presi-i 
inda, como pasa todo tn el mundo, 
no pasó la moda de ios sombreros 
•""T del año pasado y hay que' 
franela, de obispo 70, a com-
jrs. Nada es estable, todo su-, 
metamorfosis, por eso la casa 
• vende tantas joyas finas, por- j 
_ antiguas no se llevan: una¡ 
empuja a la otra, es ley inmu-
•,Quién tiene hoy esos grandes 
de caballos y lujosos coches 
i antea el colmo de la elegan-| 
lujo?; nadie, hoy no se habla! 
Que do automóviles panhard, de 
lujosos automóviles que reciben 
señores zárraga martínez y co., 
••Krla y san j'osé. Por otro la-
tiempo era que acibara esta lu-
fotricida llena de enconos y 
ios, donde la gente bien, e«A 
Que usa corbatas, calcetines y 
. de la rusquella, que toma 
^ente la sidra de ..ima que es 
"7 sabe que maggiorelli e ^'le 
«Sido 23, 6on los artífices me-
1 la isla, para hacer una jova, 
Pues esa eeQte «l116 < T-•'"ocuba, perdía la ecuanimidad 
iPoetrofaban uno3 o otros, cual 
wT™11 d6 baja estofa; affin 
l̂eedores y vencidos, se dan la 
| con ella cita p:!ra r,aborenr 
^ exqui8it0s piato8 que el t i -
J^le maestro culinario josé ba-
"tes d2 a la disposición de los 
^ v fran reí5taiirant la diana 
^ andadas, y aunquo lo, re-
^ ma f̂ff de seguir vendiendo 
bJSSr uei,tuno 191 no u«. 
^verpmn U3 lm(lfls ('ainas a Pl l -
^ « S S a sufrir los horrores 
S y s J 2 e r o s ^ " ^ n o , prc. 
^ « S í o S t d6 acudir a c ™ 
>tiil)rar M ramos en o'reíHy, 
S para o 61 SAnt0 de "u«tr . i 
^ neí J e bigamos en ra í 
^ r S ^ Es 'o malo Jue 
K Presidencial 20 añes lo 
^ ^ofunda que se co-
^IeríaS . . ^ " ^ ' • t - B é l g i c a - ; 
C30 el n i l e,;tas a 1036 ™ -
í > ¿ t e r i o ^ ^el0- ^ de-
f ^Parecor , ? el más efica2 
* > 2 ver/1 i'6110 para s i ^ -
C sl. v , <le J- Martínez. 
S7, B.-H a Propagauriista 
ílf6 CusaPl(Ía la moderna geo-
^ e d a ^ eDtretenÍda-
S Í ^ ^ o í o ' i J 3 Señora X ? } J 0 ^ 0 ^ - —¡Y lue-
^ t o r j e r e s üü saben 
* * L ] * i S 'e fí0nt^tarán: 
^ ^ o V i ; 12 y A-5006.g 
S 6 ' , 3 ^ ^ 1 ? - - coles 
. V , 0 1 ^ d i V a rocc,íó° un 
S l e h , d 4 e ' d 0 a A r r o l l o 
" n T ^ en 1 n n a s mi*as de 
í " ^ ^dos ^ 1 / " ^ ^ r s í ó n 
nulerl trabaioS los 
^ U t i 1 " * latas 
^ ^ . Pescados, etc. es' 
la casa mejor en su giro, y la que más 
barato vende. 
Una definición: — L a vida es' un 
ferrocarril; los años estaciones; ia 
muerte la estación de Uegoda; los 
médicos las locomotoras, y los far-
macéuticos las agencias para la ven-
ta de billetes. Pu&s la vida es corta, 
viaje, pero j lleve un buen gemelo 
prismático, todo se lo pone al alcan-
ce de su vista. Un buen prismático 
reduce la distancia 3-ll2, 6, 8, 10, 12 
y 16 veecs, vea como se aumenta el 
placer de los paseos. Vaya al almen-
dares, de obispo, 54. La mejor casa 
de óptica de Cuba-
Poco tiempo ha necesitado el néc-
tar piña, para ser el refresco más 
popular de Cuba, débese ello a la 
bondad del artículo, el público se ha 
dado cuenta de quiénes son los que 
engañan. Néctar piña garantiza la 
pureza de su artículo: no ha sido 
clausurado por sanidad. 
Soluciones: E l astro más econó-
mico es la luna; sí, porque todo 1c 
sale por cuatro cuartos. 
¿Cuál es el aire más puro? 
L a solución mañana. 
L U I S M. SOMTSES. 
Recomendamos vea nuestro gran surtido de estudios elegantes de 
la casa de "LOMBART", de París 
Gran surtido en Vinos, Champagnes y artículos finos, todos a pre-
cios reducidos. 
Especialidad en dulces y heladíM para todas las fiestas. 
L A F L O R C U B A N A 
G A L I A N O Y S A N J O S E 
TJiAüTE AL T E L E F O N O A-4284. 
SERVICIO GRATIS A DOMICILIO E N E L MUNICIPIO D E L A HA-
BANA. 
O 3233 alt 
l E D I A S P A R A E L V E R A N O 
DE G A S A MUV T R A N S P A R E N T E Y D E M A L L A . L I S A Y D E A R A B E 5C 05 
D E P A R T A M E N T O DE PUNTOS 
F I N D f o ^ I G U Q 
^ ^ & Á i i A l A A A A A i A i i i i i i i i i A i A A i A A A A A A A A A A A A Á Á A A A A A A A A A i A A A A A i i A i Á A á A A A A 4 ' t 
N u e s t r o C A F E e n e l d e s a y u n o 
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A T O M O S 
E l "Heraldo de Cuba" se queja ayer 
de que cuesta una enormidad mantener 
a los presos. 
La única solución ylabl© que Temos 
para este asunto es qua los presos que-
den en libertad... 
¿L« parece buena medida al colega? 
También Icemos que "en Cienfuegos la 
Sanidad es pura fantasía." 
¡O^alá en todas partes fuese "pura"! 
¿D© qu(S pues, se quejan en Cienfue-
gos? 
junto con los patronos que han muer-
to a consecuencia de los atentados obre-
ros ! 
3 
g o t a s 
d e 
M o l 
d a n i l m e t a l 
mes sucio un br i l l o 
c ó m o do e s p e j o 
Pídíase en Ferreteraíís y Oaragea. 
DtT^sito: Av. Italia 49-51-53. 
T E L E F O N O A-V455. 
Según comunican de Santiago do Cu-
ba, el puelblo liberal í>e muestra muj 
entusiasmado con la actitud del coro-
nel Mendieta, Indicandósele ya como fu-
turo candidato presidencial. 
¡Ha de llover tanto de aquí a allá, 
que nos parece algo prematura la de-
signación ! 
"Muere un obrero.*' 
Que lo cntierren, dirán muchofl. 
Pero es el caso que _ ha muerto en 
Madrid, a consecuencia do la agresión 
hecha por unos portugueses, tratándose 
de un crimen sindicalista, de coacción. 
¡Pues entóneos que lo cntierren... 
Un crítico de ajedrez dice: 
"¿Qué le sucede al maestro alemán?" 
Pregúnteselo a Capablanca... 
Alvaro de la Iglesia, el rlcjo T no-
table periodista, esUl enfermo, y, según 
leemos, se ha agravado en estos últi-
mos dfas. 
Copiamos este párrafo, tomado de un 
estimado colega, que dice mucho al co-
razón de los cubanos, y a los amantes 
de las letras: 
"Al desear su pronto restablecimien-
to, queremos invocar la nobleza y ge-
nerosidad de las entidades o personas 
llamadas a Impedir que sea víctima del 
más punüble desamparo un hombre de 
la Intelectualidad de Alvaro de la Igle-
sia." 
¡Qué triste todo eso! 
Dtspués de una constante labor pe-
riodística, Alvaro de la Iglesia, se aca-
ba, poco a poco, en el más cruel desam-
paro. 
¿No se hará nada por él? 
AIZ 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
JUVENTUD MONTAÑESA 
Escura tfn. 
Benito Cortines y Gutiérrez, el pro 
pular, el triunfador Presidente de es-
ta gal ".arda Juventud ontafliesa, en 
carta atentísima, nos invit» a la ale-
gre excursión que la Juventud cele-
bra el domingo próximo en la finca 
de "Miraflores." 
Para tomar el tren y formar parte 
de la alegre caravana montañesa hay 
que estar a las once a. m. en la E s -
tación Terminal. 
Mil gracias. 
A LOS H U O S D E L COIíCEJO D E 
BELMONTE 
Paiáanos; A todos me dirijo, a to-
dos os saludo y a todos 03 pido es-
cuchéis la voz humilde y noble de un 
hijo de aquel hermoso terruño, del que 
tan gratos recuerdos todos conserva-
mos y que se llama Belmonte, a fin 
de convertir en realidad un deseo, 
una aspiración que sin duda alguna 
sienten todos los corazones Bclmonti-
nos. residentes en esta generosa y ale-
gre ciudad. 
Todos deseamos lo mismo, la unión 
& confraternidad do todos ôs qufc 
abandonaron aquel terruño querido, 
en busca de horizontes más claros, en 
donde poniendo muy alto el nombre 
de la patria y en donde a fuerza de 
trabajos y privaciones poder conse-
guir una compensación más Justa y 
más humana que la que t l lá en aquel 
querido y amado lugar donde viéra-
mos la luz por vez primera, nos brin-
dan los caciques y rejezuelos que deó-
gobiernan nuestra inolvidable patria. 
Aquí, unidos en un solo has, pode-
mos aminorar las penas grandes que 
produce el alejamiento de los seres 
queridos el recuerdo constante del si-
tio donde éstos se ncuentran y en don-
de acaso hayamos regado con gotas de 
nuestro sudor el pedazo oe tierra que 
fué o deseamos que sea de nosotros; 
aquí unidos, familiarizados unos con 
otros, todos los hijo del Concejo de 
Belmonte, no solamente podemos pro-
porcionar horas de expansión, regoci-
jo y alegría entre nuestros paisanos 5 
paisanas, cuidando mucho de estas, 
tomándonos todo el intarés que de-
bemos y que buena falta hace, sino 
que también podemos en común la-
borar en pro de aquellos que allá es-
tán pensando en nosotros y esperando 
de nosotros. 
Paisanos; todos vemos en la Haba-
na que a excepción do unos pocos, 
los demás se congregan y unen, se 
familiraizan, se divierten y a más ha-
cen grandes obras en beneficio de 
aquellos que nos aguardan y mañana 
en beneficio de nosotros mismos. 
Belmontinos dé la Habana, a engro-
sar hoy mejor que mañana las filas 
de] "Club Belmontina.' 
A Querer y a quererse, a acordarse 
ty hacer algo por todos los que aquí 
estamos y por los que sin estar están 
con nosotros. 
Acudid, paisanos; desprenderos de 
60 centavos al mes, que ello os pro-
porcionará alegría, satisfacción y el 
cariño de todos los nuestrosj 
Vuestro compañero, 
Arturo González. 
esta ciudad después de haber sido 
operado felizmente en la. Casa de Sa-
lud " L a Purísima Concepción." pro-
piedad de la Asociación de Der endien-
tes que usted tan dignamente preside, 
no sé cómo expresar el profundo agra-
decimiento que tengo y rué guardaré 
mientras viva, por el cu.dado y buen 
trato qu^ tuvieron conmigo durante 
el tiempo que estuve allí recluido er 
clase do pensionista y las muclias atei, 
clones de que fui objeto tanto poi 
parte del distinguido doctor y hábil 
cirujano Félix Pagés, como de los se-
<ñores Francisco Martínez, Presidente 
de la Sección de Beneficencia. Carlos 
Martí, Secretario General de la. Aso-
ciación, Miguel Giro vocal de la Di-
rectiva, don Juan Aedo# Administrador 
de la Casa de Salud, enf?rmeros y de-
más empleados, si nolvidar a las mu. 
chas personas que vinieron a visitar-
me, entre ellas el Padre Paul Mujica 
quien en nombre del Padre Ibañez S 
demás padres de la Iglesia do la Mer-
ced estuvo varias veces a enterarse 
por mi salud. Queda de usted y de-
más miembros de la Directiva S. S. S 
Joaquín Casamitjana, Casaquin.Agen-
ta corresponsal del DIARIO DB LA 
MARINA en Santiago de Cuba."" 
En justa reciprocidad a los afectuo-
sos conceptos de la carta del vseñor 
Casamitjana, le ratificamos nuestras 
vivísimas simpatías y social recono-
cimiento. 
ASOCIACION DE D E P E N D I E N T E S 
D E COMERCIO 
DEMOSTRACION DB GRATITUD 
Nos es grato dar a la publicidad la 
carta siguiente, ice así: 
Santiago de Cuba, 18 de abril d© 
1931. Señor Presdente de la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio. 
•—Habana. Muy señor mío y de mi 
mayor consideración. Al regresar a 
CENTRO GALLEGO 
Muy concurrido se verá el Palacio 
del Centro Galleigo, el domingo pró-' 
ximo, con motivo del gran baile que i 
la Vanguardia Gentil se propone ce- j 
lebrar, un triunfo más que obtendrá' 
su entusiasta Presidente señor José 
Pardo, y con él, toda la Sección, pa-
ra olio tengo entendido que se están! 
preparando grandes sorpresas que I 
llamarán mucho la atención, sin quel 
me sea posible darlas a 1?. publicidad 
como es mi deseo; porque la Vanguar-
dia Gentil no quiere que sean cono-
cidas hasta ese día. 
Sólo puedo decir que las simpáti-
cas señoritas Arenales serán unas de 
las que llevarán la sorpresa más im-
portante, con ese fin se han estado' 
reuniendo durante quince días en el 
palacio de Galicia las señoritas Car-
men Espinosa; Rosa Soto; Estrella 
Sixto; Amalia Vilar; María González; 
Josefina Espinosa; Jo&eQna Mumany; 
Olimpia Cabanas; Carmeliua Rey; Es -
tela Menéndez y Elena Ii avedra. 
También un buen número de jóvenes 
pertenecientes a la misma Sociedad 
Estudiantil Concepción Arenal, coo-
perarán con las señoritas ya mencio-
nadas. ¡En la próxima trónica dare-
mos a conocer el programa bailable, 
que han confeccionado los sc-fiores vo-
cales, Facundo Santalla, Valentín E s -
pinosa, Manuel Blanco Suero. A juz-
gar por la competencia de la comicílón 
designada resultará un programa 
agradable. También han sido desig-
nados para la comisión de venta de 
entradas,- los señores Severino Torres, 
Rafael Cert y Antonio Pardo. 
E l triunfo pues, está asegurado. 
S a n g r e n t o s u c e s o 
Un sangriento suceso se desarro-
lló esta mañana en la Batería nú-
mero 1. 
Una agraciada joven, española. Te 
resa Vila de 17 años de edad y sir-
vienta del Teniente Coronel Jefe de 
dicha Batería sostenía relaciones amo 
rosas con el soldado Servando Díaz 
Llerandi, de la Batería citada. 
Teresa Vila y su novio sostuvieron 
una acalorada disputa en las prime-
ras horas de la mañana, recriminán-
dola Servando, que tenía celos por-
que la muchacha coqueteaba con al-
gunos de sus compañeros. 
Terminó ]a disputa sacando su re-
vólver Servando y haciéndole doS' dis 
paros a su novia. A l verle caer vol-
vió el arma contra si disparándose 
u ntiro en la cabeza. 
Conducida Teresa Vila por el vigi-
lante 650 al Hospital de Emergencias 
lo fueron apremiadas dos gravísimas 
heridas, una en la región avicular de-
recha y otra en la región lumbar del 
mismo lado, siendo preciso por BU 
gravísimo estado, que e! doctor Pelan 
le practicara una dificiUsima opem-
ción para extraerlo la bala del oído. 
E l soldado fué conducido a la Ca-
sa do Salud de la Asociación Cana-
ria donde se le practicó la primera 
cura. 
Servando tiene una herida de bala 
con orificio de entrada en la región 
temporal derecha siendo su estado 
gravísimo. 
E l soMado fué conducido al Hospi-
tal Militar de Columbia. 
MERCADO NEOYORQUINO 
K» CUBA Hi OAR CORP ORA TIO IT 
Nuora York, Abril, 22. 
Setecientas aceiones comunes de la Cu ha r ane so vendieron ajpp con ^ 
de prima en cada una. De las preferidas se vendieiron 200 con % de priuia 
por acción. 
TJL BOMA 
Nuera Tork, Abril, 22. 
"Los valores de la Studebaker cayeron ayer en el garlito. Los especu-
ladores operaron en los valores de motores y se aprovecharon. L a Bolsa se ele-
vó sois puntos en rápido movimiento para cubrirse. Grandes ventas de la Cru. 
oible y otras acciones de fflbrlcas do aceros.'' 
Nu.Ta York, Abril. 22. Cotizaciones do mytr'. 
De la Libertad, del 
Primero» del . . 
Sogundoi del 
Primero» del 
Sesrundoa del • 
Tercero» del. . . . . . . 
Cuarto» <J«l 
United SUte» Vlctory. . . 
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L A F R A N C I A 
ESTARA C E R R A D A L O S D I A S 
23, 24, 25 Y 26 D E L C O R R I E N T E 
PARA PASAR B A L A N C E . LO Q U E 
A V I S A M O S A NUESTRA DIS-
TINGUIDA C L I E N T E L A . 
U L A F R A N C I A " 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Abril , 22 de í i ^ 
= 2 
F A M A P E A A P E A 
I n f o r m a c i ó n d i a r i a d e l a R e d a c c i c » ! s u c u r s a l d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A e n M a d r i d 
L a C o n f e r e n c i a I n t e r n a c i o n a l d e l 
T r á n s i t o e n B a r c e l o n a 
L A S S E S I O N E S DE A Y E K 
Madrid. 22 de marzo 1921. 
Ayer mañana celebró sesión la Con. 
terencfa del Tránsito, en Barcelona> 
anunciando el presidente que la invi-
tación del Gobierno español se ha he-
cho a toda la conferencia y no a los. 
delegados solamente, corao algunos 
habían creído. 
Añadió luego, que en la sesión del 
día siguiente leería el representanta 
de Italia el proyecto sobre las vías 
navegables. 
Después se continuó la discusión 
del convenio sobro el Mbre ¡.ránsito. 
p i ponente de la subcomisión nom-
brada para redactar de nuevo el ar-
tículo 5o., que se reñere a las res-
dos por razones geográficas, económi-
cas o técnicas que motivan derogacio-
nes excepcionales. Los Estados po-
drán igualmente firmar aauerdos re-
regionales relativos al tránsito, de 
ronformídad con el espíritu de la pre^ 
hsente convención. 
Como puode verse, el último párra-
fo de este artícelo es de especial in-
terés, poes hace posible qae se fir-
men convenios que afecten únicamen-
te a un continente o a un grupo de 
Estados. 
EH artículo 11 quedó redactado co-
mo sigue: 
Lia presente convención no implica 
Manuel de jesús Martínez 
Manuel de Jesús Martínez/ ha muer 
to un hombre, que supo enfrentarse 
con los peligros y levantar en alto la 
bandera de la patria, desafiando es-
toicamente a la muerte. 
Fué querido y admirado por cuan-
tos tuvimos el gusto de tratarle, para 
su despéjado cerebro no había difi-
cultades e». los libros y terminó su 
carrera de cura castrense con éxito 
completo, para su corazón valeroso 
no había riesgos en los combates y 
gozaba peleando en primera fila. 
En campaña compartió con los sol 
dados las fatigas y el pan, siendo en 
todos los casos un compañero leal 
que prodigaba atenciones a los caídos 
sin dejar por eso de empuñar el fu-
sil y ponerse «m la vanguardia en los 
casos graves. 
Valiente defensor de los humildes, 
criticó acerbamente al general Wey-
ler de quien dijo: "atendía con más 
, en manera alguna, de una parte, la su-
tricciones en el tránsáto, dió lecturaj presión de las facilidades mayores 
al artículo nuevamente redactado, al , Concedidas al libre tránsito sobre s o ' ] ^ ^ a un cabillo que a un sol 
que se presentaron varias onmien-; territorio colocado bajo la soberanía 
das quedando aprobada la primera 0 ia autoridad de uno cualquiera de 
parte del referido articulo. 
Acerca del resto trataran ríe poner 
se de acuerdo los delégalos, que sos-¡ 
dado" lo que le valló la suspensión 
de sueldo por varios meses. 
Militar por temperamento, fué vo-
luntariamente . a Marruecos, con el 
regimiento de Llerena, y en la trá-
gica batalla del Barranco del Lobo, 
muerto el general Pintos y la mayor 
ría de los oficiales de alta graduación 
cuando las diezmadas tropas de E s -
los Estados contratantes d<'ntro de las 
condiciones compatibles con el espí-
ritu dflf presente convenio, ni, de 
tienen puntos de vistas muy distin-j otra parte, la prohibición de conceder 
tos. privilegios en lo porvenir. 
Se puso a discusión -íl articulo 13,' E l presidente y varios oradores ha-
referente a las excepciones en favor I blaron para felicitar al delegado bri-
de- los países devastado, por la gue-j tánico, que ^emo^rf o tal espíri- encontrarse en un ca 
rra . Los delegados de Servia y Ru-j tu de conciliación para llegar a la * 
manía presentaron enmiendas, acor i redacción de estos artículos en la for-
riándose, por último, que el artículo¡ma expuesta. Algunas objeciones pre-
pase a estudio de una comisión. I sentadas por el delegado japonés, dan 
Después se levantó la sesión, que se : lugar un extenso debate, que termi-
reanudó a las cinco y raedi.i de la^ na poniéndose de acueHo los delega-
tarde, continuando el examen del ar-| dos que mantenían diversos pupíos 
ticulado del convenio para la liberi.ai| de vista. 
del tránsito. por ultimo se pone a votación el 
E l representante de la Gran Breta- j teit0 de los dos artículos leídes, sien-
ña-leyó en primer lugar, como ponen-¡ do aprobados por 25 votos entra 2, 
llejón. con su virilidad de costumbre, 
arengó enérgicamente a los soldados, 
se parapetaron eu unas trincheras y 
sostuvieron «1 fuego hasta la llegada 
de refuerzos. 
Diversas ''cruceá pennoradas entre 
ellas la de San Fernando acreditan el 
heroísmo de este bbravo cape^án del 
ejército español a quien deben mu-
cnos la vida y España un Imp . ece-
uero recuerdo de gratitud-
Escritor atildado y correcto, publi-
có sendos artículos en la Correspon-
dencia Militar uniendo gallai-damente 
la instancia de las ideas con la pul-
critud del estilo. 
En los últimos tiempos d; ba lec-
ciones en Madrid y no dejó de prodi-
gar su talento hasta que le sorpren-
dió en su lecho la tenaz y constante 
segadora de vidas. 
Como carlista de abolengo era In-
transigente con las triquiñuelas y 
contemporizaciones de la actual polí-
tica española. 
Artista de corazón como sil herma-
no Annibal conocía lag aiás bellas 
canciones da su patria y las cantaba 
con entusiasmo y gusto dignos de 
gran tenor. 
Nació en Lavl»na, valle el más her 
moso de Asturias y cuna de muchas 
inteligencias de primer orden como el 
gran filósofo González y el insigne 
novelista Armando Palacio Valdós. 
Sobre la lo¿a de su tumba coloca-
ría yo este epitafio: ¡Aquí yace un 
hombre! 
Emilio MARTENEZ. 
S I L U E T A S 
[¡último romántico D e s d e B a r c c l o n A T O T A D O S I N D I C A L I S T A . ( N D E E I D O G J U v , 
I>EL TRA >SITO. U ' LA CO]SpE 
Madtíd 18 de marzo de 1921. 
a 
En Sevilla. ¡Oh, Sevilla, la ciudad 
de la gracia, de los los cielos azules 
y de los poetas que. nu ha escrito 
nunca!; y en el mismo barrio en 
que don Miguel de Mañ'ina tipo ori-
ginal y primitivo de ¿pn Juan Te-
norio, sintió el misterioso golpe y 
vió pasar su propio entierro nació 
el 17 de febrero de 1836 Gustavo 
Adolfo Claudio Domínguez Bécquer,: Ftrnández Duro, y Jrsé Rafá Casa-
Eran sus antepasados oriundos da1 nova, encargado de! café de dicho 
En las primeras ho/as de 11, ma-
drugaad to ayr. fucon agrichdos 
en BarceloTÍa, en la ctllt dfl ivarqué» 
del Duero, cerca de la plaza de Es-
raña, e! ronceji1 de aquel Ayunta-
miento, don Sahadoi Anglada Llon-
guera, presidente del Centro tradl-
cionalista estabiecd^. en la calle de 
Alemania, pero sus padres don José 
Domínguez Bécquer, pintor aventa-
jado de costumbre*, y doñ . Joaqui-
na Bastida, se bailaban años hacia 
avecindados y conocidos eran en la 
urbe ffragante que se asoma al es-
pejo del Guadaquivir. 
Amos, el esposo antes y poco des-
pués i„ joven viuda bajaron al se-
pulcro, dejando en la orfandad más 
desvalida siete hijos varones. De 
ellos se hizo cargo un tío suyo, sin 
descendencia, don Juan de Vergas, 
hasta que' ya crecidos pudieron ir 
buscando el sustento en distintas 
profesiones. 
Por aquella época había a la mar-
gen del Guadalquivir eclegio de pi-
lotos de altura, llamado de San Tel 
Ontro, er donde habita. 
E l sefor Anglada ¡ecibió dos heri-
dts en l i región glútea una sin ori-
ficio de salida, y otra con orificio de 
salida Mor el tercio ^upirior del mus-
U, esta última . juy fcruve. 
Al lugar del SUC^-FO acudieron va-
r k s ag ntes dj Policía y guardias 
de Seguridad, que condujeron al he-
rido al Dispensario de Hostafranch, 
donde se le practicó la primera cu-
r \ . siendo trasladado luego a su do-
micilio. 
Según ha declarado José Rafá, 
cmndo salía del cafó Lyon d'Or 
acompañando al seftor Anglada. al 
ífc-s-ar a la Ronda de San Antonio 
les llamó la atención dos sujetos que 
vestían de oscuro. Al pasar por el si-
te de la subcomisiióin nombrada para 
td estudio de los artículos 10, 11 y 12 
del convenio el informe emitdo. 
E l delegado inglés hizo observar las 
dificultades contra' las cuales ha te-
nido que luchar la subcomisión, puea 
prevalecían dos puntos de vista com-
pletamente opestos, uno en favor do 
todos los convenios existentes, y el 
otro favorable a la abrogación de los 
mismos. Esto no obstante, se ha po-
dido llegar a un acuerdo, y el artícu-
lo 10 ha quedado redactado en la for-
ma siguiente, reemplazando a los ar-
tículos 10 y 11 del texto original : 
''Los convenios, acuerdos o trata-
dos firmados por los Estados contra-
tantes en materia de iránslto antes 
del 1921 no serán abrogados co-
mo consecuencia del presente conve-
nio, bajo resena del artículo 19 del 
pacto. Por tanto, los Estados contra-
tantes se comprometen, bien sea al 
terminar dichos Tratados, bien cuan-
do las circunstancias lo permitan, a 
verificar en los acuerdos que quedan 
en pie y que contravengan las dispo-
siciones de la presente convención, 
todas las modificaciones destinadas a 
armonizarlos con e'la. siempre que lo 
permitan las condiciones geográficas, 
económicas o técnicas de los países o 
de las regiones que sean objeto de 
<stos acuerdos. Los Estados c ntra-
tantes ae aomplrbmieten* ademiág, a 
no firmar en adelante convenciones, 
tratados o acuerdos que sean contra-
rios a las disposiciones de la presen-i 
to convención y que no estén justifica-'las ocho y media 
E l representante de Venezuela leyó 
un interesante discurso y seguidamen-
te el de Polonia lee el nuevo texto de 
la enmienda al artículo 5o. que s* 
refiere al remolque. 
Se acuerda añadir ¡os siguientes 
párrafos al citado artículo: 
"Caso de instituirse servicio.? de re-
molque explotados con carácter de 
monopolio en las vías fluviales nave-
gables utilizadas para el tránsito, de-
berá procurarse que la organización 
de estos servicios no impida el trán-
sito de barcos. L a pre.-cmte conven-
ción no ha de entender en la cuestión 
relativa a las condiciones bajo las 
cuales puedan establecerse dichos ser 
vicios. 
Esta enmienda fué aceptada por cin 
co votos en pro y ninguno en contra. 
Luego se desarrolló una larga dis-
cusión sobre la oportunidad de conce-
der prioridad al transporte de interé» 
nacional sobre el tránsito internacio-
nal, interviniendo de un lado los de-
legados de Yugoeslovaquia y Rumar 
nía, favorables a dicha prioridad, y de 
la otra parte, los de Suiza, Checoeslo-
vaquia, Bélgica y otrers. 
Finalmente se acordó inserta una 
cláusula en el protocolo de clausura, 
al efecto de conceder prioridad tem-
poral a los transportes de intorés vi-
tal para una nación, siempre que sean 
de menor importancia económica que 
las mercancías de tránsito internacio-
nal. 
L a sesión se levantó después de 
A t e n t a d o f r u s t r a d o c o n t r a e l g o b e r -
n a d o r m i l i t a r d e O v i e d o 
ÜN HERIDO POR EQUIVOCACION E> BARCELONA. OTRAS A G R E . 
SI0 K E S 
B a n q u e t e a F e r n á n d e z B o r d a s 
Madrid. 22 de marzo de 1921. j Guervós, Matos, Cubiles. Sedaño y 
Con motivo de haber sido designado! Fernández Flórez. 
para la dirección del Real Conserva-¡ Las adhesiones recibidas fueron nu-
torio de Música y declamación, el do-, merosísimas, leyéndose las de los 
mingo fué agasajado con un banque-1 Ayuntamientos de Orense, La Coruña 
te, el ilustre violinista don Antonio i y Lugo; condesa de Pardo Bazan, con-
Fernández Bordas. de de Bugallal y maestros Serrano y 
El acto, organizado por la Casa de Vives. 
Galicia, se celebró en uno de sus am- En un elocuente brin lis ofreció e'1 
plios salones, reinando la mayor con-1 banquete el ilustre criminalista don 
fraternidad y haciendo resaltar los i Gerardo Doval, hablando, luego, los se 
reunidos su amor a Galicia y a Es-|lñorcs García Leaniz, Marqués de Leis, 
paña y su entrañable afecto al emi- Mlllan Astray, Alvarez ¡Don Basilio) 
nente músico, que con su esfuerzo y ' y otros varios, dedicando todos gran-
su inteligencia privilegíala ha logra-1 des elogios a Fernández iBordas y a la 
do ocupar tan preeminente lugar en el ¡hermosa región gallega, tan pródiga 
mundo del arte. I en hijos Ilustres. 
de ayer, cruzaba por la calle de Gua-
diana, en la barriada de Sans, el jo-
ven de veinticinco años Antonio Co-
rominas Espada, cuando dos indivi-
duos del Somaten le dieron el acto. 
Corominas, creyendo que se tra-
taba de un atentado de carácter so-
cial. Intentó huir y entonces los del 
Somaten dispararon contra él,' que 
cayó en tierra bañado en sangre. 
Conducido al Dispensario del dis-
trito le fueron apreciadas: una heri-
rida de arma de fuego con orificio de 
entrada en la región glútea izquier-
da y de salida por 'a parte anterior 
superior de la empina iliaca y otra en 
la región fronte temporal, sin orifi-
cio de salida habiéndosele alojado el 
proyectil en la ¿rblta. Su estado fué 
calificado de grave. 
Antonio Corominas que es hijo de 
un acaudalado propietario de la ba-
rriada y tiene inmejorables antece-
dentes, perteneciendo también al So-
matén, ha declarado que al oír el al-
to temió ser víctima de un atentado, 
como lo fué su padre hace algún tíem 
po en la calle do Gayá y que por 
eso huyó. 
Los agresores se llaman Félix Cas 
E r a preciso para ingresar en él tio ^ suceso, se cruzó con ellos un 
•ser huérfano, pobre y de noble cu- j ij^cer individuo nuien hizo una se-
na condiciones Impuestas por el Es - | ñal V entonces overon a sus espal-
tado que costeaba la alimentación y ! das J,ez 0 ^ee disparos, cayendo he-
(ducacíón de los alumnos. r!do el señor Anglads. > 
Gustavo reunía tales requisitos y | ,Los atre-^ores Imyron en direc-
akes de cumplir diez años era ya ! i j^r. a la contara de Montjuich. Cree 
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N o t i c i a s d e B a r c e l o m 
EXCURSION EX H 0 > 0 R D E LOS D E 1 E G A D 0 S D E L A COISFEREfC 
D E TRANSPORTES. O F I C I A L I D A D O ^ L O I I vDA. —TltAN I A 3 
A R D E 
Madrid, 2,0 de marzo de 1921. 
A la una y media de la tarde de 
ayer, cuando regresaba a su domici-
lio acompañado de su esposa el go-
bernador militar de Oviedo, general 
Permudez de Castro, fué agredido 
por un individuo, que le hizo dos dis-
paros de pistola. 
E l general resultó ileso, y el agre-
sor fué detenido por» un guardia mu-
nicipal y dos soldados^que lo condu-
jeron al cuartel en cuyos calabozos 
Ingresó. 
E.' suceso ocurrió en la calle de 
Frutla, que se hallaba muy concurrí-
do como sucede los domingos y días 
festivos, después de misa de doce. 
L a esposa del general Bermudez de 
Castre, sufrió un accidente nervioso 
a consecuencia de la impresión re-
cibida teniendo que ser auxiliada en 
una farmacia próxima. 
E l numeroso público que presen-
ció la agresión hizo objeto al g.)'oer 
naAOí* nüi'tar de una calurosa demos 
traofón de simpatía, acomnauáifiole 
hasta el Gobierno, por el que desfi-
laron luego todas las autoridades y 
numerosos particulares para! felici-
tar al goenral Bermudez de Castro. 
Se llama el agresor Victoriano A l -
varez Al rarez de veintiséis años de 
edad y d5 oficio carnicero. 
Parece que hace días seguía al ge-
neral y que al hacer los disparos 
pronunció frases incoherentes expre- j EJ herido, después de curado de ¡ que se quemó una tarde en casa de nistas hasta la cima de San Jerónimo, 
sando irtéas sindicalistas. Según I primera intención en el dispensarlo, i Campillo en ui.ión de otras muchas ^ qUe es el punto más elevado, 
unos, Victoriano profesa ideales anar ¡ fué trasladado al hospital Clínico pa- I composiciones. | E l Presidente de la Conferencia, M. 
quistas, mostrándole satisfecho de j ra su completa curación. Y he aquí a Bécquer cierto día fle Hannotaux y el de la Mancomunidad, , 
haber realizado la ^gresión, y según j También anoche Tué agredido en la otoño de 1854 en Madrid resuelto a gr. Puíg y Cadafalch estuvieron re^ ¡ 
Rambla, entre los cafés Bxcelsior y j conquistarse un nombre y. 
miendo en la misma mesa, y dur-
miendo en la misma galería, estre-
charon los lazos de una amistad 
fraternal que sólo la muerte pudo 
romper. 
Eduarda Lustonó transcribe en 
una de sus obras lo que hubo de 
escuchar de labios de Narciso Cam 
pillo en el Ateneo, cierta tarde; ''Re-
cordar nuestro primer vaguido lite-
rario, y digo nuestro porque sien-
do él de diez afios y yo de once com 
pusimos y representamos en el cole-
igio un espantable y absurdo dra-
ma que se titulaba Los conju'ados 
humedece mis ojos y me transporta 
a la edad feliz de las ilusiones y de 
las verdaderas alegrías. En San 
Telmo también comenzames» J^ntre 
Xop dos una novela, pero ¡ay! el co-
legio fué suprimido de real orden y 
nos encontramos en la calle ¡Por lo 
visto, la fortuna se empeñaba en que 
no llegáramos a ser pilotos de altu-
ra, cosmógrafos y navegantes! 
Don Narciso Campillo, tras de esa 
exclamac'ón sigue contando cosas 
muy íntimas y muy interesantes del 
autor de^La Venta de los gatos y de 
Los ojos verdes, del último román-
tico . . . 
Bécquer 
na, la señora de Monehay, persona 
de cultura y muy dada a los libros, 
era dichoso poseyendo su biblioteca 
ría en la que tiene empleado perss 
nal del Síidícato Ubre, habiendo re-
cibido per es.*.iK motivos escritos 
amenazadores, firmados por un Indi-
«rldUÓ apellidado San Juan, el cual 
fué detenido inmediatamente. 
En el lugar del suceso se encontró 
un revólver, con tres cartuchos va-
cíos. 
L a flnardia ci\^! dK'i una batida por 
Montjuich sin que diera resultado 
alguro Sin embarsro. la montaña es-
tá cercada ñor la fuerza pública, pues 
se tiene la Impresión jo que los atrre-i 
seres se encuentran en ella Refu-
giados. 
E l Juzrado di mordía estuvo en 
el domicilio del señor Anglada nara 
tomarle declarac'ón. oue coincidió en 
a aprobación del 
"panhacifiTjjJ 
" <wnisióa a 
'•izando defln] 
nueva cr.n^titución de'Taráe?0*10 
ní ciona! Inl 
nuevo or^ni«mo filial (1e l a^ i 
dnd de Naciones, que habrá d ^ 
tíminr lo labor iniciada jior esu í 
ferencia, y que. bajo el tlnno d., 
mintdn consultiva y técnica. \ti 
vendrá en lo futuro" en todo, i 
conflictos y probleniaí rpip ^ 1 
teer. en el terreno de las coman! 
cinnes y del tránsito ínfemarionii 
^ E-tf: reglamente regirá tamhién 
• as Conferencia? pu*' r,ara tratar 
dicho-.- problem.t? habrá de celrti 
el Congele de 1?. Sociedad. La Coi 
pión consultiva y feríea. tendrá 
resMenrS en la misma rlealMad 4^ 






























Madrid, 21'de Marzo de 1921 
Los delegados extranjeros que se 
| encuentran en Barcelona asistiendo a 
recogido por su madrl- \ ¡as sesiones de la Conferencia de 
Transportes, verificaron aya." la 
anunciada excursión a Montserrat, 
realizando el viaje de ida y vuelta en 
Leía y leía horas y horas, incansa-j tren especial, acompañados por el 
blemente. febrilmente. Dos obras lo Presidente de la Mancomundad de Ca-
encantaban e Influyeron poderosa- taluña y varios diputados provincia-
mente en (A: las Odas, de Horacio.1 Jes. 
tella y José Camarasa. Individuos del traducidas por el padre Urbano Cam, j E n Montserrat fueron obsequiados 
Somaten, como ya hemos dicho. Afir pos. y las Pesetas de Zorrilla. ¡con un banquete y más tarde asistie-
man que dispararon sus revólveres Algún tiempo después compuso en , ron a una Salve cantada en el Monas-
ai ver huir al que daban el alto, lo I unión de Campillo los tres primerea ' terio. 
que les hizo tornarlo por un sujeto i cantos de un poema histórico tltu- 1 ' Visitaron los puntos más pintores-
sospechoso, i lado L a conquista de Sevilla, poema icos, llegando algunos de los excursio- 1 ^ ° ^ ^ 
/.,,« c-o ,,„,.,>,,'. o f rio orí r c  Ho ' _i„4.„„ i _ i.. „j „ j - n T <• --• / 10S ClStai 
I de relaciones con Suecla. 
E l comadante del "Flygía*' le c 
testó pronunciando un discurso 
francés demostrando su agrade 
miento por la acogida que se ¡« 
dispensado en Barcelona, a la que 
dicó entusiastas frases de elogio. Ti 
reinó dando un viva a Barcelona, 
fué contestado con delirantes aclai 
cienes 
A última hora de la tarde del M 
do al pasar por la calle de las W 
en su a:uce con el pasap de Gra 
se incendió un tranvía de la HDÍ» 
San Martin producéndose enorme 
i nlco entre ios viajeros, que rompie 
es, arrojándose a tierra 
Se 
El número de comensales ascendió 
a ciento cincuenta, entre los que fi-
guraban las bellas actrices Aníta Mar-, 
tos y Lucrecia Arana, el director ge-
neral de Bellas Artes, señor García de 
otros se trata de un perturbado que 
al ser detenido declaró había dispa-
rado contra el general gobernador, 
por que este le hacia objeto de cons-
tante persecución. 
L a Policía realizó un detenido re-
gistro en el domicilio de Victoriano 
Alvarez. encontrando un revólver, 
un folleto s-lndicalífita y un papel es-
crito con lápiz, en el que el agre-
sor hace manifestaciones de carácter 
comunista. 
A las once y cuarto de la noche 
Una niña que iba en el tj anvia. 
empujada Involuntariamente por 
empavorecida multitud contra »! 
¡ tor, causándose graves quemaduru 
1 sin corriendo las dependenefas del Monas- | Piernas_ 
único. 
Según declaró, sus agresores eran 
dos sujetos a los que no conoce. 
sándoles distintas contusiones en la 
cabeza, de las que tuvo que ser cu-
rado en el dispensario cercano. 
E l señor Fernández Bordas, en bre 
ves y emocionadas frases, dió las gra- ¡ 
cías por el obsequio que le hacían y 
los elogios que le trbutaban, expre-
sando su nmenso cariño por la tierra 
I^eaniz, y los señores Doval, Chapa j gallega 
prieta. Fernández Arbós. Pérez Casas. Bl Ilustre maestro fué aplaudidí 
Conrado del Campo. Saco del Valle,' simo y muy felicitado por todos, re 
marqués de Leis. García de la Parra, cibíendo entusiastas plácemes. 
N o t i c i a s d e l a C o r t e 
E L RKT INDISPUESTO. C 1 P I L L i PUBLICA 
I K N D D A S 
Madrid, 22 de marzo de 1921. 
A U D I E X I A S S U S -
Desde la mañana del domingo S. 
M. el Rey se encuentra fuertemente 
acatarrado, no pudiendo por este mo-
tivo asistir a la capilla núbllca anun-
ciada para dicho día. y «mspcndíéndc-
L o s f e r r o v i a r i o s 
U N A C O > F L R E I S J Q I A E L T R I B U N A L P A R A N I Ñ O S 
Madrid, 21 de Malio de 1921 
Llon d'Or. el obrero joyero José So-I haber comido hacía cuarenta y ocho | terio, recibiéndoles el abad mitrado, i Además resultaron varios 
lev Gabardó, afiliado al Sindicato horas. Su bohemia empieza, sus Ivim qUe les obsequió con un libro de l a { 7 contusos, que fu«ron curados eo 
bres. sus insomnios, sus congojan de |historia de Montsenrat, escrito en es-! Dispensario más próximo, 
muerte en la lucha eteri^i del ^e- : pañol, catalán, francés, inglés y ale- I Hace unos días, en el p'so de 1» 
nlo desamparado y mísero . . A.1-1 mán. lile de Entenza, donde vive Fortun 
quienes le ordenaron se retirara de j guien no se sabe quién le da un em- • Lo8 expedicionarios regresaron a I Flores, que se halla detenido gu 
aquellos lugares y al n arse a obe- pleo en la Dirección de Bienes Na- : ia ciudad condal por la noche. ¡nativamente, se presentaron dos j 
decerlos, le golpearon repetidamente. cionales como escribiente fuera de | hace algunos dias se encuen 
con las culatas de pistolas can- | p'antilla y con el sueldo de tres tra fon(ieado en el to de Barce,0 
mil reales Lna mañana el director , na ^ ^ 8 "Fyl^ía". 
general realizó una visita de luspec 1 k ^ ? „ 
ción y sorprendió a Bécquer recitan-
do versos y dibujando en una cuar-
tilla. 
Su excelencia exclamó: 
—¿Qué significa esto? 
Bécquer. sin levantar la vista del 
dibujo y. creyendo que la pregunta 
era de un compañero, dijo: 
^ ^ í ^ J ^ ^ ' ^ ^ í n i * I » * * » P ^ a acrecentar la cordialidad de Fortunato Flores 
deshojandOi su corona , t^te nom-
bre es un sepulturero.., ] — 
— ¡ Y aquí tiene usted uno qu'e 
sobra!—gritó su excelencia señalan 
do a Bécquer y encarándose con el 
Jefe del personal. 
E l poeta fu^ declarado resante 
aquel mismo día. 
E n 1837, y ayudado de o¿ros es-
de 
tar del excesivo impuesto de Consu-
mos que el Ayuntamiento ha fijado 
Los f^rovlarios del Norte celebra-| para la entrada de vinos, 
ron una^Asamblea en Bilbao para tra- | Piden los almacelstas que la Dipu-
tar úeAsm peticiones presentadas a la j tación intervenga antes d« verse en la 
Compañía y al Gobierno, las cuales necesidad de acudir al Tribunal de lo 
fua-on presentadas el dia 14 del ac-I Contencioso-administratlvo. 
tual. , . Se encuentran en Bilbao los Cate-
E l presidente dió cuenta de las ges-, di áticos de la Universidad de Bai.ca- critores emprendió la Hfsto^ia 
uau vaiueuLe. ac y i câ u—- — -
tos fingiéndose agentes de la M 
dad, para practicar un registio. 
minado éste, la familia de f]ores • 
de menos algunos objetos de 
averiguando que los policías n 
bfan estado en su casa e»nW|jL 
drenes, dando parte de lo ocu • -1 
las autoridadee. 
, , Ayer fueron detenidos tres do 
de su Marina de Guenra a Barcelona. | de puestos de libros "S8°0S. ^ 
diciendo que la estancia de los mari- berse encontrado en eno ^ 
nos suecos en la capital de Cataluña libros de los robados en ei 
Ayer en el restaurant del Tlbidabo 
I se celebró un banquete con el que el 
¡ Ayuntamiento agasajapa al coman-
; dante y oficialidad del citado crucero. 
¡ E l alcalde brindó agradeciendo ai 
Gobierno de Suecla el envío del buque 
O A 
R e l a c i o n e s H i s p a n o - A r n e r i c a i w 
I N T E R E S A M E PROPOSICION DEL SR. FRASCOS BOD^l' 
de respectivamente; y los infantes D. 
Carlos y D. Raniero que llevaban los 
uniformes de sus respectivos cuer-
pos. 
En el presbiterio tomaron asiento 
el Patriarca de las Indias y el Carde-
nal arzobispo do Tarragona. E l prl-
se tmbién la presentación de creden-1 mero bendijo las palmas, verificándose 
cíales de los ministros plenipotencia- después la procesión en la forma acos-
ríos de Suecla y de los Países Bajos,' tumbrada. 
que debían haber tenido lugar ayer, j A continuación se cantó la misa, ©n 
E n la mañana de ayer fué visitado la que ofició un capellán d© altar, m-
el Monarca por todos los miembros de' terpretando la Capilla, lirigida por el I con su autoridad resuelva el 
la Real Ramilla, que se encuentran j maestro Saco del Valle, durante la re- | de los transportes 
en Madrid. Don Alfonso se encentra-1 ligiosa ceremonia, el "Gloria laus" y 
ba muy mejorado, abandonando el le- 'Pasión, de Torres, y la misa de An-
cho a mediodía, pero sin salir de sus glada. . 
habitaciones. Concurrieron a la Capilla las damas 
3u Majestad, que se halla sujeto aj de la Reina duquesas de San Carlos, 
un ligero régimen de diefi, reanudar* Ahumada; Algete; Durcal y Victoria; 
probablemente hoy su vida normal. | marquesas de Alhucemas, Bondad 
mientes, para que fiuctlfq^ ^ 
E l ilustre ex-ministro don José vamente en obras ^ ^ ^ e a U 
tiones practicadas por la Comisión y lona, señores Borovlo, Jiménez. Vicen- 1 Tos Templos de Espniia de cuyo tra- | Francos Rodríguez ha presentado debe anroxlmarse ¿e us 
representantes de toda la Compañía te Losada y Sánchez Izquierdo, que bajo sólo nuóo mihllcar el primer I una interesante enmienda al proyecto los pueblos que nací ^ ^ ]̂tci0i 
tomo del Norte, compuesta de treinta y seis forman el Tribunal para niños de la 
miembros de las diferentes regiones, dudad condal. 
Los reunidos protestaron de la no- Su viaje tiene por objeto estudiar 
tlcia poblicada por un periódico de el funcionamiento del Tribunal para 
 l  p  publi  l i  I  i  i  l  l  l  ^ 
de respuesta al Mensaje de la Corona \ trañas, establecer con 
Madrid, que anunciaba la huelga ge- niños de Bilbao y el neformatorio 
neral ferrovúí la de cuarenta y ocho Amurrio. 
—¿Le gustaría R usted a^r perio 
dista?— Díjole A'bareda 
rundó Fi Conteniporaneo 
referente a la política de aproxima* . 1S 
cuando ción a los países latinos, y que dice . fecundas en el 0,:afn ' ' 
lldad v de los intereses 
nía'6 
de — Comerá?. . . repuse, ingenuo. 
en sistesis lo que sígu' 
el autor de las Flma*. 
horas como protesA por el nombra- Los miñones de la capital de VIzca-¡ / —¡Yo creo. . . que si comeremos! pública de Chile, de nuevo han roani-
Con motivo de la Misión extraordi- I realizar, en fin, ( , u ^ ° JA^ a ^ 
na ría enviada por nosolros a la Re- ; ción positiva, que J ^ , « ^ 
eos mil veces ex presa a o s ^ ^ 
líricos, buenos sin duda cu» miento del ministro de Fomento, señor yá han detenido a cinco significados —exclamó riendo el famoso político, festado el cariño que sienten por Es -
dan precursores de rejUM»^ 
me- 1 Debe, ademá 
. Una voz más, naciones que solemne de f " ^ ' ^ ' ¡ ¿ ¡ a s h 1 y lo?? médicos le ordenaron hablan el idioma castellano y se con- i sus visitas » ":¡*"RCy p. 
ndonase la Corte y fuera en sideran ligadas a la nuestra por ^ ' ^ V ^ j j ^ ^ a d o pronto y ^ " / J < 
los arraigados en la Historia, proba-; X J I I reaiizaao ^tanc'*8' 
ron su» acendradas Inclinaciones ha- | imperio de ^ aten» • 
cía la que llaman con orgullo madre | apreciará el ¡^ades. ^ 
P.tri» deberes y respon^aO-na ítfc Patna 
Para corresponder 
Real, Atarfe Valdeolmos y Santa Cri i j solament0 a 
tina, y condesas de Torre Arias. Pe-
ñaranda de Bracamonte, Torre jó n y 
Sástago y los grandes de 'España l u -
tió el acceso a las galerías del Regio I ques de Tetuán, Sanlucar la Mayor, 
Alcázar a las personas portadoras de I Valencia, Medina Sldonia, Béjar, Vlc-
Con motivo de la festividad del Do-
mingo de Ramos se celebró en Palacio 
la tradicional Capilla, que no tuvo ca-
rácter de pública, pues solo se perml-
invitaciones. 
Rest.6 brillantez al acto la ausencia 
del Soberano, que como acabamos de 
do-jir. permaneció en sus habitaciones 
a consecuencia de. un fuerte catarro., 
Asistió solamente la Reina Doña 
Victoria, elegantemente vestida de 
hlanco y con valiosas joyas de bri-
llantes. 
Las Infantas doña Isabel y dofia 
Luisa, lucían vestidos morados y ver-
toiia y Gor; marqueses de Santa Cris-
tina. Portago. Santa Cruz, Castromon-
te. Qulrós. Narros. Romana. Guadal-
cázar. Urquljo y San Vicente, y conde 
de oreno. Sástago y Florida blanca. 
A causa de la indisposición que pa-
dece S. M. el Rey han LÍdo suspen-
didas las audiencias que tenía conce-
didas para la mañana de ayer. 
S. M. la Roma Vlotoría recibió en 
audiencia a varios aristócratas. 
L a Cierva, siendo así que fueron a fe- sindicalistas, adscritos al Sindicato Un año mis tarde Bécquer ntfa paña países de su estirpe^ que 
licitarle, pidiéndole a la vez que in- único y agitadores profesionales, que los primeros síntomas de la terri- grandeza y poderío al Contmente a e- 1 
fluyera con la Compañía para que en la actualidad se dedican a cotLíar ble enfermedad que le llevó a la 
apoye las peticiones presentadas y; para el Sindicato. * tumba, 
asunto ¡ E l mismo dia en que se cometió el que aba 
'atentado contra el Sr. Dato, uno de ' busca de aires más puros. El mo 
Reinó la mayor cordialidad en la los detenidos repartió unas hojas Im- , nasterlo de Veruela al pie del Mon-
rounlón, dándose un voto de gracias : presas en Barcelona, en las que se ha- cayr» recibió como huésped al poeta, 
a los comisionados de la región. ' cfa la apología del terrorismo, díri-1 y allí escribió varias de BIHI Lrypn. 
Uno de los ferroviarios, hablando ^n ná^ gr:«ves Í menazas o n t ^ P] go-I das y las célebres cartas Desde mi 
luego a la salida con los periodistas, bCrnador civ11- i r tda . 
Los cinco detenidos ingresaron en 1 Mese? después «se casó con una da-
la cárcel a disposición del juez espe-1 ma. con una. de sus lectoras. de 
cial. 'quién se había enamorado locamen-
Se af>ma Insistentemente que se] te. A ella dedicó esta poesía, qn^ no 
ha llegado a un convenio entre la) apareció en la primera edición de 
Compañía Euskalduna y la Construc* sus obra8: 
tora Naval, para la reparación de lo-' 1 
cometerás y construcción de vagones, i Tu aliento e» el aliento de la? flo-
! : ^ I . t e a t r ° de ,os Famo~s E1,Seos'! así eomo también para terminar algu- (rea. 
selecta, nas o^-ag pendientes, entre ellas las i tu voz es de los cisne?, la armonía. 
' del "Alfonso X I U " y la reparación1 es tu mirada el esplendor del día 
del España número 4. y el color de la rosa, es tu color. 
De ser cierto este convenio. podría,l ¡Tú prestas nueva vida y esperanza 
esperarse sin Inquietudes, la solución ¡ a un corazón para el amor ya muerto 
de los conflictos creados a la Cons- ; tú creces de mi vida en el derlerto. 
tructora por la actitud del Sindicato como crece en un páramo la flor! 
único, que se negó a aceptar las con- • 
vinos ha visitado al presidente de la i dlclones que aquella propuso para la | L a hermosa se llamaba Casta Es-
Diputación de Vizcaya, para plrotes- I reapertura de sus talleres. ' teban Navarro. 
Debe, además. E^ana. Por 
Parlamento.^ j 
y'"' 
dijo qüe ellos no amenazan con un 
conflicto que perjudicaría y aspiran 
que sus sueldos sean 
equiparados a los de los demás fun-
cionarios del Estado, deseando se im-
plante la Jornada de ocho horas, que 
no se cumple en algunos servicios. 
tale* senti-j Bl viaje regio ^ ^ £ 
I de un ansia adverilda^en ^ ^ 
un perfil ínMmo muy i cas del Centro j aei ; ^ 
No se sabe a ciencia : será también la < ^ . interpr<* 
dada de que. España. le 
sipn?^ múltiples f V - * 
fesari paises de ella Pjoc ^ 
re corresponder » _ ^ ^ a niitfó* 
completamente (cupado por 
concurrencia, dió ayer una conferen 
cía el catedrático de la Universidad 
de Valladolld D. Camilo Barcia, acer-
ca del tema "Las internacionales''. 
E l conferenciante fué muy aplau-
dido. 
Una comisión de almacenistas de 
Y he aqm 
Interesante.., 
cierta lo que el idil'o matrimonial 
ni lo que pasó entre el vate rftmán 
tico y su amada costilla. Lo cierto 
es que Bécquer anduvo sólo por el 
mundo el resto de Bu vida, loa po-
cos años que vivió después, y que se 
le atr buyo una redondilla escrita 
sobre la mesa de un café madrileño, 
muy popular entonces redondilla na | 
da romántica, que copió un autor 
y que dice así: 
1 
Casta «e llamaba, y basta 
por llamarse así la amé. 
¡Ay! Yo a mi Casta aaoré, 
y hoy reniego de mi Ca^ta..^. 
Cnrro T A R C A S . 
con uno que ^« /^ 'J . /n i f iq^ ,1 




la raza. , . señor ' 
E l testimonio ae' ¿gM 
Rodríguez rohusicce ^ « 
ie la conven e ,r 
reglo que seguramente^ vi.iU 
se tiene de 
fal. . - c o m p l a c e ^ ^ , . 
pueblos hispanos ° \ p o* , 
paña merecerá a s l m i ^ <uo 






[eos d e l V e d a d o 
> 1 A R 1 0 D E L A M A R I N A A b r i l , 2 2 d e 1 9 2 1 P A G I N A S I E T E 
'ales 
'alista I ^ J S a ^ ^J1-^,00 61 CllU0 Í 0 ' S o r a e i ! d a r ^ u a I m a a Dios y awmpo-
dentrn** ( ^ , , ' n T i o Gómez Val!e' üiir el ^ t e v e r desde la ¿a¡ia Áflimas 
P o í ' í ^ K Í ,aaÍ;%stá definitivamente pai a ^ q ^ ^ a A ? u i l a ( a l t o h a s t a 
Mayo a las nueve 7 media menterio de Colón, favor que agrade-'le e] 
en 
del & an ^ K o b - R'jsalía Prad03 ^"^a do Velíón, Mari 
. ayer 




•^^de bellas y distinguidas se 
¿nip0ofi turnarán en el arreglo del, 
— ^ i f formación de coros quo can-; 
M ^ V a r a n t e los eja.clcios 






. a "tadi s 
'a soluci^* 
jter técnico 
n el curso 
nota dicieii 
>*T mañana 




na a modo 
carácter 
fatuto dj 
1 de la s'oc 
habrá de o 
1 Por esta 0 
'1 t̂itulo d» [ 
técnica, hjj 
en todog 





ra de celelí 
ídad. La Coi 
íica. tendrá 
clcalldad h 
'l de las Nac 
t 
E . P . D . 
• E L S E ^ O R 
Maiusi Vellón y García 
H A F A L L E C I D O 
r , ro i eg io L a S a l l e 
• «I Hermano Director 
^ n f U Salle del Vedado, 
• CoJegl0 -Ttfnt invitación para la 
^ r r í a se celebrará en 
^ V ^ ^ o i e g i o el dia 24 a las 
%«iios _ m — ^ . v v - — ^v.» w w ^ w 
v< emtf n" simpática fiesta el D K S P U E S D E R E C l B I J t L O S S A N T O S ' t r a p I c l l e s pasaremos todos. No debe-
Marcelino S A C R A X E M O S 
se prometió mucho más; pero el ca- i 
so es que entre bobos anda el juego 1 
y la Capa no parece. 
En cuanto a lo del nuevo organismo 
formado para levantar fondos, etc., 
etc. nada de particular tiene que ya 
hoy, con el mismo porcentage de des 
cuento que arroja el medio centavo 
por libra que v^ tomando la mencio-
nada Comisión, pueda levantar esos 
fondos tan cacareados y completar, 
con esa nueva Compa&ia, cuyo nom-
bre no recuerdo el Tander por cuyos 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
iHe de la 
':i de Vil»^88 
* fíltaremo^ 
Habana don 
B o d a 
mos quejarnos de ello, es un nuevo 
i procedimiento ese de moler los sa-
1 dispuesto su entierro para maoia-! co, de azacar después de enVf 6ad0Si 
" mcler con ellos la paclen 
J. sufrida clase productora y 
ejas para • -
de 
'noche en 
la parroquial del Ve- Cerá.n, 
Habana^ Abril 23 de 1921. 
Quedo de usted muy atto. y s. R. 
Luis V e g a . " 
D e t e n i d o p o r r o b o 
V ^ c c i o n o n Miguel Tarafa Teresa Vellóu de Gispert, Federico l Rafael Castillo Pérez, que se sos S . Gispert, Justo Prados,'Demetrio peclla 6ea el autor del robo de $850 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P Ü M A R I E G A 
y 
V E U P E R I V E R O 
A b o g a d o s 
A g u a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
R a b a n a 
L e d o . R a m ó n F « r a : » n d e z U a n o 
A B O A A D O • M O T A H I O 
M a n s u i a dw GOmez. 2JÍ -y 229. T P l d í c n o 
12719 30 ab 
Huelves 
El Mes de las Fores 
grandes prparativos en 
P a r r o q u i a para celebrai el mes 
*traPa.r„HmPs dedicado a la Rei-
US pío.' es 
roes e  
piermoso. 
22 ab. 
in estas letras vean la luz, se 
Cua.rfrá en tierra cubano -el cadá-
^ ,%eñor Ramón G. de Mendo-
' / í p r . d o últiiiK-mento en Nueva 
donde habia ido como Vice-
^ - dd Banco Nacional para 
us familiares nuestro sm-
^ e r S a d o . una plegaria al Ha-
su a l m a . 
Enfermo 
«liase guardando cama desde hace 
el distinguido joven Juan Ma-
t S m e d a d no es de cuidado. 
Jcemos votos por su. rápido resta-
Hcimiento. 
Pedro Airare?; 
En el accidente de aviación ocurlrí-
d último dom ngo en Guanajay fe-
L gravemente herido como saben 
Ltros lecta-cs, el mecánico señor 
nlro Alvarez, vecino de este barrio, 
i joven Alvarez es hijo político del 
¿tario de la Asociación de los Pro-
darlos do Medina señor Francisco 
Lorenzo BLANCO 
a la Sociedad sportiva Hispano Ame- . 
j ricana, sita en Chacón 25. suceso ya 
I anteriormente publicado, está acusa- I 
i do de ser autor del robo de dinero y I 
l'alhajas * don Fernando Díaz de Men- I 
l doza y Guerrero, estando en libertad ; 
1 balo fianza de $1000 
Detenido ayer ijor agentes Os-
car Piedra y Fermín F iguras por 
denuncio de la Commñía que lo afian 
7ó por saber trataba de embarcarse 
L d o . P E D R O J I M E N E Z T U B Í O 
Abogado y Notar lo . Amarifi—a, 32. De-
partamento . filL T e l é f o n o A-227ÍL 
8870 31 m 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á . 
D r . L O R E N Z O F R A U M Á R S A L 
A B O G A D O 
E M I L I A N O M A Z O N 
C O R R E D O R 
M i n o r a c i o n e s de va lores , admlnlstrfielOn 
fué registrado encontrándosele $581 ae fint,a*- Hipotecas , venta de s o l a r e » 
en todos los R e p a r t o s . Manzana de Ofl-21 en la misma clase de billete- que me2i 212 A-4832.' A-0275 
en que see-ún denuncia del conserje 
de la socedad citada, estaba el dinero 
robado de la caja. 
" C u b a L a w n 
T e n n i s " 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
. G A R C I A , F E R R A R A Y D I V W O 
AbosrTídos. A g u l a r . 71. 60. piso. T e l é f o n o 
A-24a2. De 9 a 12 a. in. y de 2 a 5 p. m 
U n a c a r t a d e 
D o n L u i s V e g a 
So nos ruega la publicación de la 
siguiente carta: 
"Sagua la Grande, abril 16 de 1921. 
Señor Ignacio Plá y Muro. 
Prado número 10. 
Habana. 
Muy respetable señor: 
Solamente a título de victima tomo 
Vd. y todos los demás hacendados y 
Colonos de la República, me permito 
felicitarlo por su cívico artículo que 
vió la luz en el DJARIO D E ¿ A . MA-
RINA de ayer 15, edición de la maña- Como cada dia, anoche vióse suma-
na. tratando del complicado desenvol' mente concurrido el coliseo de Galia-
vimiento de la Comisión financiera!?0 Y Neptuno. Las quinielas que se 
/de azúcar. Jugaron fueron muy del agrado del 
E n días pasados hubo en esta ciu-1 Público • 
dad una reunión que tuvo efecto en i Todas las muchachas del cuadro 
las oficinas de la Compañía fe Sqgu- rivalizron en sus juegos, causando el 
ros y Fianzas y nrecisamente tomé outusiasmo más grande entre los fa-( C l n u r l a en jrentra i 
la palabra para exteriorizar mi mo- vorecedores, que son legión del "Cuba 1 C o n s u l t a s : L u n e s , aiiercoiea y V i e r n e s . 
J J i . _ T „ r p _ _ _ } _ . i de 2 v media a » y media. V I r t u J e s . 
do de pensar en cuanto a que la Co- l L a w T i Tennis . 
misión ya conocida debía cumplir con' L a larga fila de palcos que ha sus 
la parte principal de la misión que tituido a la fea tertulia se vió anoch« 
le encomendamos todos y responder ocupada, presentando un golpe de vis-
hasta del nombre que lleva "Financie ta espléndido. 
ra"; es decir que debía financiar eL Esta noche se jugarán doce quince-
azúcar existente y que se fuera el a- las y lo mismo mañana, 
borando. I E l domingo dos funciones, por la 
Sobre todos estos asuntos se ha tarde y par la noche, con verdad*vog 
escrito mucho, se ha hablado más y atractivos. 
D r . L U I S P . R O M A G U E R A D r . A u g u s t o R e n t é y G - d e V a l e s D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
| M é d i c o de V i s i t a de l a Q u i n t a de D * 
C i r u j a n o de i a Asoelaclf ln de Depen- pen(jjenteg i n y e c c i o n e s do N e o - S a l v a 
dientes Rsnopinlifitn « n v í a s u r i n a r i a s ? ' sfln. T r a t a m i e n t o I n t e r - r a q u í d e o de la i 
c i e n i e s . e s p e c i a l i s t a en v í a s n r i n a , B m i i g . c o n s u l t a s : de 3 a 5. M a n r i q u e , . J e f " I f » Serv ic ios O d o n t o l ó g i c o s de l 
enfermedades v e n é r e a s . C o n s u l t a s . H*n¡ ^ a l t o s T a l é f o n o A..S&xa. H o r a s e s - i C e n t r e Gal l ego . P r o f e s o r de U ü n i v e r -
L í z a r o . 308. L u n e s . M i é r c o l e s y V l e r - p e d a l e s . ! "ldaf|- . C o n s u l t a s de 8 a 10 a. m. P a r a . 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e | r1 
M E D I C O C I R U J A N O ! 
nes . D e 12 a 2. T e l é f o n o 
m i c i l l o : S a n Miguel . 188 T e l é f o n o A-9102. 
0736 a i m 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I V O 
D E " L A B E N E F I C A " 
30d-17 
D r . P E D R O A . B O S C h 
Medic ina y C i r u g í a . C o n preferencia par-
tos. enfermedades de nlflos. del pecho y 
sangre . C o n s u l t a * da 2 a 4. J e s ú s M a r U , 
114, al tos . T e l é f o n o A - 6 t ó 8 . 
12743 SO ab 
l C a t e d r i t i c o por o p o s i c i ó n D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
D r ; A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d ; m M l c o 
de v i s i t a e s p e c i a l i s t a de la "Covadon-
ga.'' H a r e g r e s a d * ó e l e x t r a n j e r o V í a s 
u r i n a r i a s , e n f e r m e i f a d e » de s e ñ o r a s y de 
¡a sangre . C o n s u l t a s : da 2 a & San L A -
taro. :i40. bajos . 
C 8837 le<t i n 
Je fe da l a 
C l lnu-a de P a r t o s de la F a c u l t a d d e l 
Medic ina . C o n s u l t a s : L u n e s y V i e r n e s ' C i r u j a n o DenM^ta, C o n s u l t a s da 10 a U 
Sol , 79, de 1 a 2. D o m i c i l i o : lí>, e n t r e 
J y K . T e l é f o n o F-1802. Vedado. 
9888 13 j l 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
R a y o » X . P i e l E n t r r m e a a d e s s ecre ta* . 
T e n g o Neosalvarsftn p a r a inyecc iones . He 
1 a 3 p. m. T e l é f o n o A - é J * ^ P r a d o . 3». 
D r . J . M . P A R R A Q A 
C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
L E O N B R O C H 
Aboeartos. A m a r g o r a , 11. H p b a n s . C a b l e 
y T e l é g r a f o "Godelnte ." T e l é f o n o A-2W8 
D o c t o r e s e n M e d ' d n a v C i r u f í a 
D r . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q T ' f N T A D E 
D E F E N D I E N T E S 
144-B. t e l é f o n o M-2l6t. D o m i c i l i o : Bafios. 
61. T e l é f o n o F-4483 
G í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
S a n Migue. , 56̂  bajos , e s q u i n a a 9 a n I f l -
c o l á a T e l é í p n o s A-9380 y F-13S4. T r a t a -
miento de l a s enfermedades gen i ta l e s y 
u r i n a r i a s del hombre y 1» ni' ijer E x a -
men directo de ia v e j i g * . i l ñ o n e s . etc. 
R a y o s X . Se p r a c t i c a n a n « l l s x s de o r l -
De la» f^cnl tades de M a r v l a n d y la H a - a | i a n g r e . Ae hacen v a c u n a s v ae a p l l -
bana. E x - i n t e r n o de loa hosp i ta l e s U n í - nue"os e s p e c í f i c o s » NeosalvasAn, 
v e r s i t y - M a r v J a n d . G e n e r a l - M e r c y y J o h n c o n s u l t a s de 7 y media * 8 y media . 
Hopkins . Medicina en g e n e r a l ; e s p e c i a - ' 
l i s t a en enfermedades de n i ñ o * y se-
ñ o r a s . L e a l t a d . 86, e n t r e Neptuno y C o n -
cordia. T e l é f o n o M-909S. C o n s u l t a s : do 
Í a 5 y d e 7 a 9 p . m. 
12889 4 m y 
y de 2 a 5. L i » n e c l a l l d a d - n e l t r a t a -
miento de las ' i n f e r m e d a d e » d*» ind en -
c í a s . í P l o i i f c i t a l v e o l a r ) previo examen 
r a d l o g r á ? 1 - ! / . b a r t e r l o l ó g l c o H o r a f i j a 
parH cada . lente. P r e c i o por c o n s u l t a . 
$10. A v e n i d a de I t a l i a . 16: de d a 11 r 
de 1 a 4. T e l é f o n o A-SMS. 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
C i r u j a n o s D e n t i s t a s De l a s U m v e r s l d a -
I de3 de H a r v a r d . P e n s y l v a n i a y H a b a 
D r . P E D R O M 0 N T A L V 0 
Aledlcina I n t e r n a . C o n s u l t a s de 12 a 2. 
C o n c o r d i a . 113 . T e l é f o n o M-1415. 
10755 31 lay 
D r . M A N U E L A . D E V I L L I E R S 
E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y nlflos. T r a -
D r . L u i s F d e z . y F d e z . G a r r í g a 
Unicamente enfermedades de nlfios. C o n -
s u l t a s de 1 a 3, d i a r l a s . C a m p a n a r i o . 
120. T e l é f o n o A-2979. D o m i c i l i o p a r t i c u -
l a r : E s c o b a r , 27. T e l é f o n o A-5717. H a -
bana . 
128S4 4 m y 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
i a r a c a d a cl iente. C o n -na . H o r a s f i j a s pt 
su' . tas: de 9 a 1 y de 2 a 5. C o n s u l a -
do. 10. bajos . T e l é f o n o A-C792. 
8744 81 m 
L A B O R A T O R I O S 
L a b o r a t o r i o 
da 
Q u í m i c a A g r í c o l a e I n ^ n s t r l a L 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
A n á l i s i s de abonos c o m p l e t o s $18. 
S a n L á z a r o , 294. A p a r t a d o 2525. " T e l é f o -
no y.ibos 
10120 81 m 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
del H o s p i t a l Nftmcro Cno E s p e c i a l i s t a 
en v í a s u r i n a r i a s y enfermedades ve-
n é r e a s . C l s t o s c o p l a y c a t e t e r i s m o de los 
u r é t e r e s . Inyecc iones de N e o s a l v a r s á n , 
tamiento e spec ia l p a r a l a s enfermeda- | C o n s u l t a s de 10 a 12 a. m. y oe 3 a 6 p. 
des de los ^ryanos in t ernos . C o n s u l t a s • ni., en l a c a l l e de C u b a , n ú m e r o 6B. 
y reconocimKMtos de 12 a 2. Perseve 
C i r u j a n o del H o s p i t a l de B m e r g e n c l a a y Comple tos . $4 moneda o f i c U i . L a b o r a t o -
ranc ia , 
12348 
7. T e k t o n o A - 2 5 U . 
31 ab D r . E . P E R D 0 M 0 
~ " — . . ^ . . I C o n s u l t a s de 1 a 4. E s p e c i a l i s t a en v tas 
D r E l I G F N I f t A I R O C A R R E R A ^ v . / l n a r l a « estreche* de la o r í n » , v e n é -
U r . H L D U W i D I V t l W * reo hidrocele . s l í l l l s : <9u t r a t a m i e n t o 
por i n y e c c i o n e s r\n dolor . J e s ú s M a 
r í a . 33. T e l é f o n o A-1768, 
8871 31 m 
r i o A n a l í t i c o del doctor E m i l i a n o D e l -
Sado. S a l u d . 60. b a j o a T e l M - ^ o A-3622 e p r a c t i c a n a n á l i s i s q u í n . l < : c s en » e -
i>«ra.i. 
^ ^607 SOd-lo. 
O C U U S T A S 
D i r e c t o r del S a n u t o / l o D e s v e r n l n a - A l b o 
E s p e c i a l i d a d E n f e r w e d a d e * del pecho. 
T r a t a m i e n t o de los casos inc ip ientes y 
z u a n / a d o s de t u b e r c u l o s i s pulmonar . C o n -
s u l t a s y gest iones de s a n a t o r i o : de 3 
a 4. S a n N i c o l á s . 27. T e l é f o n o M-16O0. 
D r . J O S E A . F R E S N O Y B A S T I O N Y 
Profesor de la E s c u e l a de Medic ina . C l -
ruji ino del H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a . 
A m i s t a d , 34. altoa. T e l é f o n o A-4644. 
D r . R E G U E Y R A 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
E s p e c i a l i s t a on enfermedades del pecho, 
^ i r m t Ai>^*Tnn n r \ n r>f\%i'nr% . T*,* I I r i s i U u t o de l U d l o l o g í a y E l e c t r i c i d a d 
C U R A C I O N E S P O R C O N T R A T O ^M,U'a- ^ W r ™ & Sanator io de New 
Y o r k y e x - d l r e c t o r del Sanator io Ltt 
E s p e r a n z a . " R e i n a . ÍXi tS» 2 a 4 p. m. 
G A B I N E T E 
" A L T H A U S ' 
l o m 
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OMEZ MENA E HIJO 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
Servicio m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
J t T E N C I O N P E R S O N A L J ¡ L C U E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S ' 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s < 
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
G l < H O S 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S *DE C R E D I T O 
Y C H E Q U E S "DE V I A I E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S : 
R I C L A No, 5 7 - O F I C I O S No, 20 . 
J l V E N I D A © £ I T A L I A {Galiano) No* 6S. 
M A N Z A N A V E G O M E Z » por Zu lada , 
« C a j a d e A h o r r o s % 
N e u r a s t e n i a , e n f e r m e d a d e s d e l es-
t ó m a g o , i m p o t e n c i a , p é r d i d a s se-
m i n a l e s , a s m a , a n e m i a , p a r á l i s i s y 
m u c h a s o t ras e n f e r m e d a d e s n e r -
v iosas t en idas c o m o i n c u r a b l e s . 
R E I N A , 5 8 , a l t o s - T e l . A - 7 7 1 5 
C S12S 20d 17 
D r . P E D R O L . V A R G A S C 0 N E S A 
M é d i c o c i ru jano . E n f e r m e d a d e s de se-
ñ o r a s y de n i ñ o s . C o n s u l t a s de 1 a 
4 p. ni. T r a ' a m i e n t o espec ia l y r á p i d o 
do l a s enfermedades secre tas . C l í n i c a 
p a r a lom'bres, de 8 a 10 de la noche, 
1c3 lunes , m i é r c o l e s y v iernes . S a n J o -
sé . 98, bajos. 
13255 6 m 
T e l é f o n o s ' 1-2342 y' A 2533. 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
M é d i c a - C i r u j n n a de l a F a c u l t a d de l a 
H a b a n a y E s c u e l a Prftct lca de P a r í s . 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de s e ñ o -
r a s y partos . H o r a s de consul ta , de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. l lefuglo, 29. 
bajos, entre I n d u s t r i a y C o n s u l a d o . T e -
l é f g n o M-3422. 
12746 30 ab 
T r a t a m i e n t o c u r a t l f o del a r t r l t l a m o , 
pie l , (eczema, b a r r o s , e tc . ) . r e i m a t t e m o , 
diabetes , d i s p e p s i a s b l p e r c o r h i d r l a , en-
tereco l l t l s , Jaquecas , n e u r a l g i a s , n e u r a s -
tenia , h i s t er i smo , p a r á l i s i s y d e m á s en-
fermedades nerv iosas . C o n s u l t a s : de 3 a 
5. E s c o b a r . 102, a n U g u o . bajos . No hace 
v i s i t a s a domici l io . 
12741 «0 ab 
D r . J . A . F E R I A N O G A L E S 
C o n s u l t a s de 1 a 4 en e l C o n s u l t o r i o 
M é d i c o de L a m p a r i l l a , 33. T e l é f o n o 
A-1262. R a y o s X . etc. R e c o n o c i m i e n t o » 
g r a t i s . T r a t a m i e n t o s y c u r a c i c n e s a 
prec ios e c o n ó m i c o s . Domic i l i o p a r t i c u l a r : 
P r a d o . 20. T e l é f o n o A-3401. H a c e v l s l -
C 1627 I n d 27 f 
H O M E O P A T A 
E s t ó m a g o e intes t inos , debi l idad se-
cual e I M P O T E N C I A . 
C o n s u l t a s de í a 4. C a r l o s I I I . 209. 
C 2003 I n d 8 ab 
D r . F . H . B U S Q Ü E T 
C o n s u l t a s y t r a t a m i e n t o s de v í a s O r i -
n a r l a s y E l e c t r i c i d a d M é d i c a . R a y o s X , 
a l t a f iecnencla y corr i en te s . Manrique. 
56. D é 12 a 4. T e U f o n o A-4474. 
C 85S4 i n d 29 oc 
D r . R 0 B E L 1 N 
D r . E N R I Q U E S A I A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c a M é d i c a de ia U n i -
vers idad de la H a b a n a . Medic ina In ter -
na. E s p e c i a l m e n t e afeccloneo del c o r ^ 
zón. C o n s u l t a s de 1 a 4. G , entre 15 y 
17. Vedado. T e l é f o n o F-2579. 
C 1741 31d-lo. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
M é d i c o de la C a s a de Bene f i cenc ia y M a -
tern idad . E s p e c i a l i s t a en las enferme-
dades de los n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i r ú r g i -
cas. C o n s u l t a s : De 12 a 2. L i n e a , en tre 
F y O. Vedado. T e l é f o n o F-428a, 
I N S T I T U T O D E L D O C T O R P I T A 
A V E N I D A D E I T A L I A , 60. ( A N T E S 
G A L I A N O . ) 
BstablecImCento m é d i c o dedicado a l 
t r a t a m i e n t o á o l A r t r l M s m o , B e n m a t l s m o , 
Obes idad , D iabe t l s . en fermedades n e r -
v iosas y c r ó n i c a s , contando con nume-
rosos apara tos B a ñ o s R u s o s . T u r c o s , de 
L u z . E l é c t r i c o s , Maaage? . G i m n a s i a , etc . . 
etc.. R a y o s X . E l e c t r i c i d a d M é d i c a etc.. 
etc. P i d a fol leto g r a t i s . 
312 I n d . - 9 • 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Je fe de l a C l í n i c a de l doctor S a n t o s F e r -
nández- y oc a l i s ta del C e n t r o Gal lego . 
C o n s u l t a s : de 9 a 12. P r a d o . 105. 
D r . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
C o n s u l t a s p a r a pobres «2 a l mes. de 13 
ro ^^l1!11011151"68 de 2 a 4. S a n NlcolAa. 
52. T e l é f o n o A-S6'27-
12747 80 a b 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s : de 9 a u y de 1 a 5. P r * . 
do. 106. e n t r e T e n i e n t e R e y y D r a g o -
nes. 
C 10185 1« 28 • 
: A L L Í M A 5 , 
D r . J . B . R U I Z 
D e los hosp i ta le s de P l l a d e l f l a , N e w T o r l t 
y Mercedes. E s p e c i a l i s t a en en fermeda-
des secretas . E x á m e n e s u r o t r o s c ó p i c o s 7 
c i s t o s c é p l c o s . E x a m e n del rlfiftn por los 
Rn.-o3 X . I n y e c c i o n e s del 506 y 914. R e i -
na . 103. bajos . D e 12 p. m. a 8. T e l é f o n o 
A-9051. 
C 2662 3Cd- l 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C l n : » l a y pai tos. T u m o r e s abdoiuine lan 
( e s t 6 » n a s o . hurado, r l ñ ó n , e tc . ) , enferme-
dades de s e ñ o r a s . I n y e c c i o n e s « n s e r l e 
del 914 p a r a l a s í f i l i s . D e c » 4. E m -
pedrado. 39> 
12745 30 a b 
D r . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Profesor de la U n i v e r s i d a d . E s p e c i a l i s t a 
en E n f e r m e d a d e s Secre tas y de la P i e l . 
R e i n a . VT. ( a l t o s ) . C o n s u l t a s : L u n e s , 
u i i i i c o l e s y v i e r n e s ; de 3 a 5. No hace 
v i s i tas a dPmlcll lo. 
C 12000 90 d 30 5 
P i e l , sangre y enfermedades secretas . On-
ra<;l6n r á p i d a por s i s t e m a m o d e r n í s i m o . 
C o n s u l t a s : de 12 a 4. P o b r e s grat i s . C a 
l ie de J e s ú s M a r í a . 91. T e l é f o n o A-1332: 
de 4 y c ied la a 6. 
D r . J O S E M A N U E L B U S T O 
Clfntoa para l a s enfermedades de l a p ie l , 
s í f i l i s y s e c r e t a s . So l . 85. T e l é f o n o A-C301. 
C o n s u l t a s de 8 a 9 y de. 1 a 4. H o r a s 
espec ia les a quien lo sol ic i te . 
1236S 31 a b 
D r . A D O L F O R E Y E S 
D r . E M I L I O J A N E 
E s p e c i a l i s t a en l a s enfermedades de 'a 
nie l a v a r i o s l s y v e n é r e a a del H o s p i t a l 
San L u i s , en I ' a i í s C o n s u l t a s : de 1 a 4. 
O t r a s horas por convenio. C a m p a n a r i o , 
43 'a l tos . T e l é f o n o I-25S3 y A-22'>8 
1*744 30 aT) 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del C o r a z ó n . Pulmones , 
Nerviosas . P i e l y enfermedades secretas . 
13 I j i h j r a b l e s . 
Sahid! r l imero 34 T e l é f o n o A 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
C a t e d r á t i c o t l t u i s r por o p o s i c i ó n é e E n -
fermedades N e r v i o s a s y Mentales . Me-
dico de! H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a . " Me-
ia I n t e r n a en cenera l . • s p e c l a l m e n -
o „ m ' l e : E n f e r m e d a d e s del S i s t ema Nervlo-
y media a U a. m ^ y de 1 a 3 P- m. Rrt Lueg y E n f e r m e d a d e s del C o r a z ó n . 
F!>4tóinazo e I n t e s t i n o s , exclusivamente , 
C o n s u l t i ? a n á l i s i s y ' t ra tami entos do ¡ ^ c i n a J n t e r n a ^ e n genera 
j Í R a y s o X ) del a p a r a t o d i - ^ n s u U a S : ' D e 1 a 8. (120.) PradoT » , 
gestivo. H o r a s convenc ionales . L a m p a 
r l l l a , 74. T e l é f o n o M-4252. 
12347 31 ab 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
M é d i c o de T u b e r c u l o s o s y í ie tonfermos 
del pecho. M é d i c o de n i ñ o s . E' .enclón do 
nodrizas . C o n s u l t a s : de 1 a í ' •onsuU-
do tfS. e n t r e V l r t a J e s y A n l . u * * . 
C 2616 30d-lo. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
altos . 
C 2617 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
D l r w t o r y C i r u j a n o de l a C a o a de S a -
lud " L a j a l e a r . " C l n i j a n o (¡eJ H o s p i t a l 
N ú m e r o uno. E s p ^ l a l i ^ m en en fermeda-
des do m u j e r e s , uartos y o ' ru i i l a en ge-
nera l . C o n s u l t a s : de 2 a 4. G r u t l s p a r a 
los pohres. B m p e d r a ü v liu T e l é f o n o 
V-2S5& 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
H a t r a s l a d a d o s u domic i l io y c o n s u l t a 1 
Perseverancia1, n ú m e r o 32. a l to s T e i é f o 
no M-2671. C o n s u l t a s todos los d í a s há -
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D t S T A 
Unico en C u b a , c o » t í t u i o u n C O l f i l t a r t o 
E n ul despacho, $1. A uoiuliau*. . yt«e\ó 
se^-fin d i s t a n c i a s . Neptuno , ú T v i é t o a e 
A-3817. M a n l c u r e . M a s a j e f « w » » 
F . S Ü A R E 2 
Q u l r o p e d l s t a de l " C e n t r o A a t u r i a o o . " G r a -
duado en I l l i n o i s Coi lege , Ch icago . C o n -
s u l t a s y operaciones . M a n z a n a de G ó -
mez. D e p a r t a m e n t o 203. Pin lo. D e 3 
a l l _ y c i e 1 a 6 T e l é t o n o A-u« lñ . 
C O M A D R O N A S 
bl les de 2 a 4 A. m. Medic ina i n t e r n a , 
e spec ia lmente del C o r a z ó n y de los P u l -
mones. P a r t o s y en fermedades de n i 
fios. 
8971 91 m 
D r . A . R A M O S M A R T I N 0 N 
De l a s F a c u l t a d e s de B a r c e l o n a y H a -
bana. Medicina y C i r u g í a en genpraL 
P i e l , sangro y v l « u r i n a r i a s . C o n s u l -
t a s : de 12 a 2 p. Ta. A n i m a s . 19. a l tos . 
T e l é f o n o A-1066. 
C 1204 80d I ( 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i s t a en e x t r a c c i o n e s . Anes t e -
sia local y genera l . C o n s u l t a s Je 9 a 11 
y de 2 a 4. R e i n a , 65. ba^'os. 
10 S l d - l a 
C O N C E P C I O N F E R N A N D E Z 
C o m a d r o n a facu l ta t i va . C o n s u l t a s de 12 
a 2. C o n d e s a , n ú m e r o 3, e s q u i n a a C a m -
panar io . 
0 L'r'"8 ^ 80d-lo. 
G l K O S M L E T R A S 
30d-lo. 
D r . J . D I A G 0 
Afecc iones de l a s v í a s u r i n a r i a s . E n f e r -
medades de l a s s e ñ o r a s . A g u i l a . 72. De 
2 a 4. 
( E n f e r m e d a d e s de l a P i e l y S e ñ o r a s . ) i Persev 
Se ha t ras ladado a V i r t u d e s . 143 y me-
dio, a l tos C o n s u l t a s : de 2 a 5. T e l é f o -
no A-920a. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
E n f e r m e d a d e s de O í d o s . N a r i z y G a r g a n -
ta, C o n s u l t a s : L u n e s . M a r t e s . J u e v e s y 
Silbados 
D r . A N T O N I O C A S T E L L 
M é d i c o C i r u j a n o D e n t i s t a . E s p e c i a l i s t a 
en enfermedades de l a boca y los dien-
tes. E x p e r i e n c i a c l í n i c a en nlfios. C i r u -
g í a buco-dentaria! moderna . R a d i o g r a f í a . 
A l t a frecuencia . M e d i c a c i ó n e l e c t r o l í t i c a , 
E s t r e l l H . 45. C o n s u l t a s g r a t i s de 9 a 11 
y de 1 a 4. 
11009 81 a b 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
C i r u g í a D e n t a l y O r a l . S l n o c l t l s C r ó n i c a 
del M a x i l a r P i o r r e a A l v e o l a r . Anestais la 
D r . A N T O N I O R 1 V A 
. de 1 "a S L a c n n a s . 4 * esquina á P ^ / l S*3" ™ V ^ a c l e D t * - C o n ' 
v e r a n d a . T e l é f o n o A-44(15. Bulado. 20. g^ono A - I O M . ^ ^ 
D r . L A C E 
E n f e r m e d a d e s secre tas , t r a t a m i e n t o s es-
peciales , s i n emplear Inyecc iones mer-
cur ia les , de S a l v a r s á n , N e o s a l v a r s á n . e t c . ; 
C o r a z ó n y P u l m o n e s y nnfermedades J e \ c u r a r a d i c a l y r á p i d a De 1 a 4 No 
pecho exc lus ivamente C o n s u l t a s : de 12 vis i to a domici l io . Monte. 125. e s q u i n a a 
Bernaza , 32. bajos. | Ange les . Se dan h o r a s espec ia les . 
101 w 31 m 9676 In 2* d 
D r . P E D R O R . G A R R I D O 
C i r u j a n o D e n t i s t a P o r l a s U n i v e r s i d a -
des de M a d r i d y H a b a n a . E s p e c i a l i d a d : 
enfermedades de l a b o c a Prec io s m ó -
dicos . C o n s u l t a : de 8 a 12 y de 1 a 3, 
R a f a e l M a r í a de L a b r i , , « . a n t e s A g u i l a , 
12201 31 a b 
J . K A L U i L L d l C a . 
8. £ N C . 
A m a r g u r a , N u m . 3 4 
H a c e n pagos por el cab le i » . r a n l e t r a s 
a c o r t a y larga v i s ta SOLÍ* ^I«W Y o r L 
L o n d r e s . P a r í s y sobre t'-uafc* )*» "BXA.I 
ta l e s y pueolos de E^^ÜD* % 'fciüfc B a -
l eares y C a n a r i a s . A ^ v - i i ^ C o m -
p a ñ í a de Seguros conc ia u u w u a l u d ü o -
j a L " 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ Í A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
H a c e n pagos por c a t l e . g i r a n i P t r a s a 
c o r t a y l a r g a v i s t a y dan c a r t a s de c r é -
dito sobre L o n d r e s . P a r í s , M a d r i d B a r -
ce lona. New Y o r k , New O r l e a n s ' F l l a -
delf ia , y d e m á s C a p i t a l e s y c iudades 
de los E s t a d o s Unidos. Méj i co y E u r o 
pa, a s i como sobre todos los i ueblos l a 
E s p a Q a y s u s p e r t e n e n c i a s . Se r s d b e n 
d e p ó s i t o s en cuenta corr i en te . 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. A g u i a r . 108. e s q u i n a a A m a r g a r * 
H a c e n pagos por el c a b l e ; f a c i l l U n c a r -
t a s do c r é d i t o y g i r a n letras» « uorta T 
larga v i s t a Hacen pagos por cai/ le g i -
r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a «o iJrs 
todas las capi ta les y S i L U a l , Impor -
t a n t e s de los E s t a d o s l 'ü iaow, M « ) l c o • 
E u r o p a , a s i como s o b r a u d v « tus pue -
blos de E s p a ñ a . Da i \ UM1M« de c r ^ í l t n 
sobre New Y o r k . F l l a d e l « # . N » w ¿ r -
leans . San F r a n c i s c o . Lo>«Hitt«, P a r l a . 
H a m b u r g o Madrid y B a n <*i«a. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a » tenemos en n u e s t r a ooveaa cons -
t r u i d a s con tori.^s los t u c l a u t o s moder-
nos y l ar a l q u i l a m o s petm « u i . . d a r va -
lores de todas c l a s e s l**^v JM -ironlsi 
c u s t o d i a dt ios rntere^Mic». tdt « s t » 
o f i c ina daremos todos a e i a l l e s aus 
se deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M F ; 
B A N Q U E K C S 
c s s m i » • 4 
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DEMESSE 
'^UMEülfo ROBADO 
T I ' A D U C I D A D E L F R A N C E S 
P O R 
C A S T O R Y B E D O Y A 
Por el pronto a r r e d r a n a l hombre do 
m á s m é r i t o s . P e r o con va lor . f l r i ° c ^ a | mas m e r u o s . ^ ^V¡nsp¿uir e l S u f o r t u n a que vo a d m i n i s t r o hace m u - los c u m p l í a ! 
y p a c i e n c i a , se l l e g a a c o n s e g u i r M ^ « J ™ ^ " ^ S ^ t a b l a que s u - E l m a r r u l l e r o p r o n u n c i ó e s t a s 
tr iunfo . - nrmcnp- ií« a mi l lones bras profundamente conmovido. 
- S u s p a a l b r a a ^e u s t o d ^ v a c o n s a e - b ^ t v m m o n ¿ 8 ! . . d e s e m p e ñ a d o su papel como un 
lan v mP. devuelven l a esperanza . Que ^ ^ U o n e s lo dicho. C u a n d o se c a - ocnsumado. E l pobre Santos crey 
se t e n d r é nuo d a r l e cuentas , y se que- d ldamento en su s i n c e r i d a d . ¡ E l 
o'ará estupefacta , porque no sabe n a d a es taba a n o n a d a d o ! ¡ A c a b a b a de ver v e - ] n a de s i mis 
d « psto Y no olvides que me h a s j u - n i r s e a t i e r r a todos s u s p r o y e c t o s ! . . . ' s a r á con e l 
rJrio I ¡ C a í a desde t a n a l t o ! A c u a l q u i e r a que amor que te 
TOMO P R I M E R O 
B e i í 1*hrer,a d» ^ b e l a , 
'«lasooaía, 88) 
^ (C«nt In f ia ) 
^C*^1*1*1 Esto Bí que es cs-
khVeC diclrrn. Ust6<J ^ o r a m i s -
V ^Jemo n^Lql i^ ,no- Kso serta 
l a n y me devuelven l a esperanza , 
damos en que por e l momento h a y obs 
t á c u l o s que so oponen a que nos c a s e -
mos. 
— S I 
— P e r o , e n t e n d á m o n o s : ¿ o b s t á c u l o s l 
del m o m e n t o ? 
— S I . del momento, de l momento. 
— i C u á l e s ? , „ 
— Y s i no p u d i e r a d e c í r t e l o s ? 
— ¿ N o puede us ted decirme q u é es lo 
que me Implate que me c a s e con a l m u -
j e r a quien a m o y que me correspnof i e . 
- ¡ D e b e r í a c a l l a r ! Porque, en e f e c u , 
el secreto que te v o y . a refer ir n o t m í e 
per tenece 
c i ó n 
bo 
te 
creto que ^ \ ^ c W g i J ^ J í u S ^ f a n e c u m p l i r con m i de-
- . S e lo j u r o a u ^ f j 1 - flue c o n . ber. D e m a s i a d o lo c o m p r e n d e s . . . Y o , 
- ¡ P i e n s a que el compromiso que con oer. JJ ^ for tnna á& A n t o ñ l t a . 
t rae s es s a g r a d o - d0 la ^no debo b u r c a r p a r e i i a „ n m a r i d o que 
- . S e lo j u r o ! A nadie en c i m . aporte v e n t a j a s p e c u n i a r i a s en pro-
r e v e l a r é el s ecre to que v a us tea a cwu ' ^ j s ¿ v a s ? pUedo t a l vez en -
D i o s m í o ' ¿ Q u é me d ice u s t e d ? que no puedo s u s t r a e r m e . . . ¡ T ú s e - , M a q u a r t e s t r e c h ó con e f u s i ó n l a . n a - c i c a t r i z a n , y a d e m á s me tendrá .^ a tu 
L a v e r d a d ' n a d a m á s que l a verdad , r í a s el pr imero que me censurase s i no I no de S a n t o s . ( l a d o V te c o n s o l a r é . S i por e l c o n t r a . 
j — L o quo mo d i c e s es m u y digno de r io , A n t o ñ l t a es lo que y o creo , y t é lo 
p a l a - t í . No e s p e r a b a yo menos. C o n t i n ú o . . . I digo porque no qu iero que te v a y a s des-
H a M a U n a de dos : o A n t o ñ l t a te profesa u n ! esperanzado , e n t o n c e s en cuanto s e a 
a c t o r verdadero c a r i ñ o , en c u y o caso no pue- m a y o r de ed'ad se lo e x p l i c a r é i ^ o , y 
— Á mi l lones , í ó r - ó c á n - ; de a m a r a nadie m á s que a t i . y e n t o n . ¡ s a b r á que es r i q u í s i m a . S a b r á entonces 
 t  d c l  ,    l e   i i . l pobre ees e l d í a que s e a m a y o r d'e edad. duo_ 
—•- - — ' - — 1 - ~ — — ~ » * * ~ i • A-OK.JKO ror- x-o. , ñ a sf m i s m a y de su for tuna , so c a . 
mar ido do su g u s t o ; o e l 
profesa es un mero c a p r l -
— i L o j u r a d o e s t á i no hub iera s ido M a q u a r u t le hubiera ; eho. u ñ a c o q u e t e r í a do m u c h a c h a joven 
— A h o r a r e p l i c ó M a q u a r t , que y a c o - 1 dado l á s t i m a . P e r o él , é l e s t a b a " b l i n - que se h a enamorado del joven a quien 
n o c í a a fondo a su Inter locutor y s a b í a dad'o-'' E s t a b a acos tumbrado a no con- C o n o c i ó n i ñ o en s u i n f a n c i a . Si e s t á en 
oue s o r í a f iel a su j u r a m e n t o , a h o r a , h l - moverse a n t e m a y o r e s desgrac ias . A d e - , este ú l t i m o c a s o , d e j a r á de a m a r t e e.n 
lo m í o el t ú eres un hombre de pbt- m á s , los d i sgus tos dp amor no le h a - , cuanto deje de verte. A g r e g a a esto 
venir un Instruido , t r a b a j a d o r , h o n r a - , c í a n me l la que hoy s é cree pobre, y que cuando c o -
do s i eres joven y hermoso, s i t i enes j —i¿Qué m e a c o n s e j a u s t e d ? le p r e - n o z c a que es d u e ñ a do u n a f o r t u n a enor-
las cua l idades n e c e s a r i a p a r a s e r un ¡ g u n t ó Santos . ; me puede c a m b i a r de idea y quiza t e . 
err-elente marido y tanto que Antof iú- — T e lo d i r é . A n t e todo h a s do saber ner asp irac iones quo hoy no puede t e . 
— J __ ^ . „ — •••» h a b í a notado que e s tabas n e r . Desconociendo la v i d a y los go-
a d esas ees que l a for tuna puede proporc ionar , I a a c o s t a r . B u e n a s n o c h e s , 
o tra parte , ta l vez l le irase u n d í a en que me e c h a r » I S a n t o s , t r a s p a s a d o de d'oU>r, p a s ó l a 
n i m p r u - en c a r a que l a h a b í a c a s a d o con un co_ nocl'e vagando p o r el campo, l l orando y 
Unce p a - IQUO pobre, con un c a m p e s i n o . P o d r í a so l lozando. A l a m a n e c e r e n t r ó en su 
meses que desear hacer pape l en e l mundo, donde | c u a r t o y p r e p a r ó sus m a l e t a e : q u e r í a l r _ 
- que s a - su fortuna le d a r í a l ibre acceso. Po_ I se de l a g r a n j a etí e l mlsnnr d í a . E r a 
P o r m í e l inmenso sacr i f i c io quo te has 
impuesto , y s i per s i s t e en c a s a r s e c o n -
tigo entonces os c a s a r é i s , ¡qué le he-
mos do baeOt] y yo me a l e g r a r é mucho. 
M e has pedido un c o n s e j o . A b l lo t i e -
nes . 
— L o s e g u i r é . 
— ¡ U o antes pos ib le ! 
— ^ M a ñ a n a mismo | 
— C o r r i e n t e . M a ñ a n a m i s m o te d a r é 
los dos mi l f r a n c o s . G u a r d a m i s e c r e -
to, y yo a m i vez te c u m p l l r ó re l i g io -
s a m e n t e todas l a s rromenaH oue te he 
becho. Y ahora, como es tar*de. me voy 
b í a a que a t e n e r m e acerca de vuestros d r í a escoger un marido entre los m á s 
sent imientos . Debes comprender que a l r icos , siendo e l l a como es r ica , berrao-
ejercer sobre A n t o ñ l t a u n a v i g i l a n c i a s a e i n s t r u i d a E n fin, h i jo m í o . por 
constante no h a c í a m á s que c u m p l i r con grand'e que sea e l sacr i f i c io y por m u -
mi deber, pues no s ó l o tengo el de a d - cho que te cues te , c reo que debes m a r -
m i n i s t r a r s u s bienes, s ino t a m b i é n e l cbar te de a q u í 
•sted v iv ir con l a V s l flar?1<'- ¿i ^ WQ« il« saber, c o n t r a r u ñ hombre' que r e ú n a a tus do a l e j a r de e l l a todos los p e l i g r o s —Tiene usted r a z ó n . 
con i a e b - | 1Jueg blen. K a c a o * * . J ™ L ^ « ¿ a M L S n U j A * « o r a l * » o t e a » a > t É r 1 i U « ¿ T « J * , que su i n e x p e r i e n c i a le o c u l t a y quo - Y cuanto a n t e s , r 
LLIJ0-.I?ío. que A n t o u i L a no CD I tenga u n a g r a n for tuna como A n t o ñ l - j yo veo. E n cuanto estuve s e g u r © de quo debes i r t e bruscamente 
h i J u a negarme su 
' « " o r e 
r e a l i z a c i ó n do mis 
u n mozo de temple S a n t o s . 
— ¡ P o r fin mo Bal í c ó n l a m í a ! r e p e t í a 
s i n c e s a r . H e conseguido unos a ñ o s de 
respiro, durante los cuale< d i s p o n d r é a 
m i an to jo do mi t e s o r o . 
D E 
L A D E S E S P E R A C I O N D R A N T O S M T A 
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cuanto a n t e s , m e j o r . ' C r e o que 
g r a n for tuna co o A m o u i - | yo veo. üm c u a n i o estuve seguro a e quo neoes i r t e brusca ente . E s preciso que 
m í h i j a adopt iva . « ^ ¡ O h ! s i mi pupi la f u e r a pobre, desde j os amaba i s , vi s u r g i r e l pel igro de que evi tes el v e r l a . T u m a r c h a me v a a 
—Me lo f iguraba . ^ l u é g q te R u b i e r a contes tado que «i, te hablo, y desde luego r e s o l v í a l e i a T c r e a r un verdadero conf l i c to , porque no 
— ¿ P o r q u é ? : nntí ie r o - a ñ a d i é n d o t e que con e l m a y o r gnsuto. ¡ d o mi h i j a adopt iva estep el lgro. que pienso r e e m p l a z a r t e y me eres I n d l s -
—Como todas l a s P e " ? " B ' ^ „ miste-1 Y p r o s i g u i ó d e s p u é s de u n a p a u u s a : - c a d a d í a e r a mayor . T e c o n o c í a y te pensable. Pero debo h a c e r este s a c r l -
dcan a usted. P a r a naa ie c» u _ tomado c a r i ñ o a A n t o ñ l t a y i aprec iaba en lo mucho que vales . Debo f ic io que tanto cues ta a l a vez a mis 
rio que es usted ^ e r o V na^io ic ^ ^ e r a h i j a m í a . , 
conocido a usted n i n g u n a c i a s e ao l ^ i m o ' * 16 \¿SISm el d'.a en que me 
l a c i o n e s . . . . _ « p p a s l a I p a r segur i a s u mar ido , que se 1 
- y le jos de a q u í . . 
cuando pienso que no I l a i n i c i a t i v a . H e a q u í lo quo tenia t i c a m e n t e los medios m á s ade lantados L a joven a r r e c i a d a s u h a b i t a c i ó n e n 
a mi lado, t a n alegre, j r e s u e l t o . . . | do c u l t i v o . Y o entre tanto e s t a r é a q u í l a que nad ie e n t r a b a n * 0 ™ ™ * -
v % ? M K i f & S . UI?,a e9Pe':l6 de t o c a d o r 
y de b ib l io teca , l leno a e muebles ore 
c iosos y f r á g i l e s . 
H a b í a un piano do c o la y un a r m a r l o 
de m a d e r a n e g r a i n c r u s t a d a de p l a t a 
n á c a r y marf i l , donde se e n c e r r a b a n 11-
bros de a r t e , nove las escogidas y obras» 
I l u s t r a d a s de nues tros poetas m á s I l u s -
t re s . 
». ^ jo..v*6n «-s taba m u y a gusto e n s u 
b a b l U c l ó n . donde p e r m a n e c í a e n c e r r a 
d a d í a s enteros sin f a s t i d i a r s e n u n c a de 
e s t a r s o l a . i 
Hlacla u n a s c u a n t a s Semanae que se 
preocupaba mucho de l p a s a d o p o r l a re 
l a c l e n que p o d í a tener con el p o r v e n i r " 
Y eso que en rea l idad no s a b í a n a d a 
de l pasado . 
A pesar de tener buena memoria , n n 
r e c o r d a b a nada de s u n i ñ e z m á s que he 
cbos í i n l a menor t r a n s c e n d e n c i a , o'etal 
lies de que no p o d í a f o r m a r i d e a pre 
• c i s a . 
E s t o l a a t o r m e n t a b a tan to m á s , c u a n -
to que Maquart , que e r a el ú n i c o que 
d e b í a saber l a verdad , c a m b i a b a de con-
v e r s a c i ó n en c u a n t o e l l a q u e r í a s a b e r 
a l g o . 
i Q u é e r a e l l a ? ¿Quft p a r e n t e s c o te-
n i a con el colono. ¿ P o r q u é h a b í a c u i -
dado de e l l a desde n i ñ a * 
L o i gnoraba . L e l l a m a b a "padre"' y , 
s in embargo no l l evaba s u a p e l l i d o . 
Tsadio la l l a m a b a m á s que n t o ñ l t a . 
A r í u n c a h a b í a exper imentado tan véh í 
t o ñ i t a es d i q u f s l m a ? 
ni. :i 
m i c a r g o mo impone d'eberes a. I v i d a . dicho. 
nifi 
«b,6,^^ a á s w i ? 3 , h"0 m í o . 
u loB* 'í110111 que j o mo r e f e r í a hace un momento A tu edad l a s h e r i d a s m á s profundas se Tor i to de l a j o v e n . 
i mente deseo como en l a a c t u a l i d a d de 
E n l a g r a n j a de l B n u o se no taba , no 1 « a b e r l a verdad do todo 
s ó l o l a ho lgura , s ino b a s t a l a r i q u t l a . | U n d í a le p r e g u n t ó a S a n t o s a c e r c a 
pero todo e r a modes to . del p a r t i c u l a r . . . pero e l joven no h a b í a 
La^ h a b i t a c i ó n r í s ^ r v a d a a l a Joven sabido q u é contes tar le , 
hablan cr iado JnutOB, y por c o n s i -
te, sus recuerdos en mu c h as c o s a s 
I d é n t i c o s , pero nac ía m á s . 
tofllta se a c o r d a b a de que h a b í a n _ 
v ldo durante a l g ú n t iempo en c a s a d e l 
padre de S a n t o » en una h a b i t a c i ó n b a s -
tante separada de l a de Maquart . 
D e s p u é s , A n t o ñ l t a y S a n t o » se h a b í a n 
vuelto a encontrar j u n t o s en l a g r a n j a 
del s e ñ o r Maquart . 
L a loven se a c o r d a b a p e r f e c t a m e n t e 
de todo e 8 t o ¡ pero de hechos m á s l e j a . 
A b r i l 2 2 d e 1 9 2 1 
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P r e c i o 5 c e n t a v o , . 
Eocoa Chocolates Bombones D e p ó s i t o " L o m e j o r Q, , — r T T 1 0 ^ d e l o m e j o r omcsiei, b o l a n a V T a 
O f i c i o s 6 ^ , H a b a n ' l ^ 
P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S 
Mascota.— E l asunto dt usted es 
AUy complicado para que, con la sim 
(>le referencia que usted hace pueda 
decirle lo que es de ley en este par-
tticular. Falta saber la fortuna que 
arroja cada uno de los tres testamen 
tos y los que ellos diaponen los res 
pecttvos testadores etc. Lo que debe 
usted hacer, ya que sobra dinero, 
es consultar con un buen abogado; 
pues yo no lo Boy, y no podría acla^ 
rarle nada, y el mismo abogado ten-
<; . que estudiar mucho el caso 
para deducir el derecho que a usted 
t orresponde en lo que pretende. Tlay 
aquí herederos forzosos, cuya lagitl-
ma no puede usted alterar, y otros 
herederos cuya parte depende de lo 
que haya determinado el padre, no 
siendo legitimes los Mjos, Véase 
pues con un abobado. 
PrimaTera—Bs tnütil dar eonsejos 
al que está perdidamente enamorado, 
porque no. Se halla en libertad de 
poder aceptarlos. Este joven sabe que 
usted está, enamoi-ada de él, y espera 
la ocasión de que usted se le rinda 
Incondicionalmente, E l dnlco camino 
de salvación para usted es romper 
con él; no hablarle, no contestar sus 
cartas, hacerse la ofewdida y espe-
rad a que le brinde toda clase de sa-
tisfacciones. Solo de esta manera, 
probándole que tiene usted dignidad, 
podrá usted conseguir (si él la ama 
a usted un poco) qi»e dicho Joven 
vuelva y le ha¿ja una declara-ción en 
forma. Siendo usted inteligente, her 
mosa no le sería difícil lograr su 
objeto. L a mujer no triunfa sino ha 
ciendose desear. De_otro modo, con 
ruegos, quejas y lágrimas y demos-
traciones de cariño, él joven estará 
más orgulloso y se burlará de ustea. 
Sí ha de perder ueted el pleito vale 
más que sea con la altivez propia 
de toda mujer pudorosa y digna; y si 
ha de ganarlo, solo con esta conducta 
lo .ganará. Hizo usted mal en demos 
trarle demasiado afecto. Las muferes 
en todas las situaciones de la vida de-
ben hacerse las rogadas £ solicitadas. 
Así valen más a los ojos del hombre 
y de todq el mundo. 
Un duero— Un libro con formula-
ríos para cartas, documentos y con-
tratos, puede usted adquirirlo en ca-
sa de Albela Belascolan 32 Junto a 
San Rafael. 
Julia Rosa—Pregunta usted ¿por 
qué el Carnaval en Cuba dura un 
mes, cuando en Europa apenas dura 
una semana? E l año de 1836 fué el 
primero el que Se dié un baile de 
Piñata el segundo domingo de Car-
naval; baile que fué permitido por-
que se trataba de reunir fondos para 
una escuela gratuita de Guanabacoa. 
Y el año 1838 don Pancho Marty, 
al Inaugurar el Gran Teatro de Ta-
cón, hoy teatro Nacional, fué quien 
estableció la costumbre de prolon-
gar la temporada de los grandes bai-
les de Carnaval. E l año 1845 fué el 
primero en que al domingo siguiente 
al de Piñata se celebró el baile de 
Vieja; y aquel mismo año de 1845 se 
autorizó otro baile el cuarto domin-
go de Carnaval en Tacón, permitido 
por el Gobernador Superior para en-
grosar los fondos de la Sociedad de 
Beneficencia Catalana. Pancho Mar-
ty cedió gratis el teatro y la orques-
ta. Dicho baile se llamó el entierro 
del Carnaval. Bailaron unas danzas 
tituladas E l Golpe y E l Compás y 
otra danza regional conocida por el 
liall rodo el baile redondo. Después 
quedó la costumbre y hasta prolon-
garon un domingo más loa bailes 
C arnavalescos. 
E n Camagüey y en Orlente los car-
navales empiezan en Junio, por los 
días de San Juan y de San Pedro. 
E l motivo de celebrarse en dicha épo 
ca fué por causa de la zafra, pues loa 
negros libres abandona: - el corte de 
caña para ir a les bailes. Por lo 
cual los famosos bailes fueron pos-
puestos para después de acabada la 
molienda. 
Angel Díaz— Un hombre de buen 
corazón ha de ser feminista en el sen 
tido de abogar porque la mujer dlsfru 
te de los mismos derechos civiles y 
políticos que la ley concede al hom-
bre. L a capacidad mental y moral 
del sexo femenino en nada demerece 
a la del sexo masculino. 
Mary—El petróleo cristalizado de 
Lary es el mejor especifico para dar 
brillo y hermosura al pelo. Pídalo 
al señor Carbón del establecimiento 
''Roma" O'Reilly 54 esquina a Habana 
Un porfiado— Las condiciones del 
Match de Ajedrez entre Lasker y Ca-
pablanca, me dicen que son: jugar 
24 partidas y declarar vencedor el 
que gane ocho.• 
Paco y SaMada—Capablanca visitó 
al doctor Lasker en Alemania hace 
algunos años; peno celebraron tor-
neo de ajedrez alguno. 
Un ciudadano—En el DIARIO D E 
L A MARINA— puede usted leer a 
menudo anuncios de fábri¿as de auto 
móviles de todas marcas y precios. 
Dlrijáse usted a estas casas. 
DE LA SECRETA 
ABANDONO D E DOMICILIO 
E l astático Andfés Jung, vecino ae 
Oaliano 56, denunclfi por escrito a la 
Secreta que su esposa, Mercedes Rlvero 
Padrón, se ha marchado de BU domici-
lio, Ignorando su actual paradero. 
SB MARCHO CON E D C H E C K 
Ante el oficial de guardia en la Jo» 
fatura de la Secreta se preeentd anoche 
Urbano López González, domlcülad'o en 
San Bafael 83. denunciando que ayer 
ppr la tarde mandó a su hijo Manuel ai 
Banco Español, acompañado de F r a n -
cisco Casanora López, para que una vez 
que le Iniciaran un check por la suma 
de $2.576.33, se lo entregara al Casa-
nova, quien a BU vez debía darle esa 
misma suma en efectivo; que al llegar 
a las oficinas del Banco, el Casanova 1 
le dijo al menor que lo esperara a la 
puerta mientras él Iba a una ventani-
lla, dejándole, para que se lo sujetara, 
el sombrero que llevaba puesto; pero 
como demorara en salir, «1 menor Ma-
nuel se decidió a buscar por el interior 
del Banco, no encontrándolo, por lo que 
se estima estafado. 
•n habitación le sustraían diversas can-
tidades de dinero y que últimamente ie 
llevaron del mismo lugar la suma ae 
$1.900. . , 
Agregó el denunciante que laa _únicas .gre  l i t  "nIí; £ 
nonas que entran en BU habitación son 
_Jl8 Iturró y un tal Miguel, dueño de 
una barbería que existe en la .esquina-
de Misión y Tárdenas, no sospechando 
basta ahora de estos individuos. 
D E S A P A B E C I O 
Denunció Dolores Bulz Sariol. vecina 
de Franco 4, que hace tiempo le entrego 
unos muebles para que se los guardara 
a Eugenio Morales Pies, vecino del nú-
mero 10 de la misma calle, quien ha 
desaparecido l levándose los muebles. 
L a denunciante B« considera perjudl. 
cadacada en $351. 
JUZGADO DE GUARDIA 
L E S I O N A D O DK G R A V E D A D 
E n el tercer centro de socorros ru6 
asistido anoche de grave» lesiones di-
seminadas por todo el cuerpo, Manuel 
Martínez Rodríguez, veotno de Padre 
Várela número 18. 
Se las ocasionó al caerse d'e nn tran-
vía en marcha a l bajarse del mismo en 
la esquina de Domínguez, y Calzada del 
Cerro. 
Do esto hecho levantó acta el capi-
tán Castañer, al mundo de la oncena 
estación de policía, que se const i tuyó 
desde los primeros momentos en dicho 
centro benéfico, dilicencias que envió ai 
seflor juez de guaróla. 
P R I N C I P I O EÜE INCENDIO 
E n el almacén de víveres que existo 
en la callo de Oficios número 20, do 
la propiedad de la razón social de An-
tón y Ca., ocurrió anoche un priniciplo 
de incendio a causa de haberse incen-
diado varias pacas de yarey destinadas 
a la confección de sombreros. 
E l material de incendios acudió, tra_ 
bajando breves momentos. 
Se desconoce aún a cuflnto ascienden 
laa pérdidas. 
L a policía de la primera estación le-
vantó acta dándole cuenta al juez de 
guardia. 
La anciana Ca^m- ^ ACTn años de edad V:aslm>ra Ci.* ^ 
nes d1semlsada8enJa « b ^ ^ M ^ * 
uor Zénea y el nfi„i.;i rl0 inííiür*11 
te. se constituyó & ^^AiS»1 í 
a la lesionada 2 wándole ( l e ^ ^ 
al chauffeur. ^^yendoT.1*** 
HURTO 
Vicente Muñiz Fernández, vecino de 
Misión 7, denunció ayer que desde ha-
I ce algún tiempo venia notando que d'e 
Las neveras "BOHN SYPHON" (las mejores 
dei mundo) tienen a su favor todos los records 
conocidos de higiene, comodidad, elegancia, 
mínimo en ei consumo de hielo» etc., etc. 
R o d r í g u e z y A i x a l á 
IMPORTADORES DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos, 9, 11 j 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63. Telefono A-6530. 
PINTARSE LOS LABIOS 
ESTÁ DE MODA 
Boca Coloreada, es boca que enamora. 
Pinte sus labios con Creyón del 
D R . F R U J Á N 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE PAR& 
. U « e t a m b i é n e n mu tocador; 
Arrebol perfumado. Pasta Dentífrica, 
Vaselina perfumada. Loción, 
Poloos, Crema para la cara. 
Agua de Quina y Jabón. 
Todo» productos del DR. FRUJAN 
SI VEKDEN til LAS SEDERIAS T BOTICAS 
PRESENTANTE EXCLUSIVO! 
S A L V A D O R V A D I A 
AGUIAR 110 -HABANA 
n̂mlTcio DE VA OTA 
l i f l u a 
n n n 
É 
S e c r e t a r í a 
JUNTA G E N E R A L OUDDí 
De orden del señor Presidente de 
este Centro se anuncia, para conoci-
miento de los señores asociados que 
el domingo próximo, día 24 se cele-
brará, en los salones dvl palacio del 
Centro Gallego. Junta General ordi-
naria administrativa, correspondien-
te al primer tr iafótré del corriente 
afío. 
La Junta drr* comienzo a Irs dos 
A R I A ADMOíISTRATIVA 
de la tarde y pa»a poder penetrar «a 
el local en que se celebbre será re-
quisito indispensable el de presentar 
a la Comisión el recibo que acredite 
estar al corriente en el pago de la 
cuota social, y el carnet de Identi-
ficación. 
Habana. 20 d* Abril de 1921.—< 
R . S. ^anjués , Secretario. 
3205 4d-2-; 3t-2i. 
L O S U L T I M O S M O D E L O S I M P O R T A D O S 
S e p i m o s i í q o i d a D d o 
todas las maletas y 
baúles qoe hay ea 
existencia a precios 
^ casi regalados. 
F . C O L L I A Y F U E N T E , O B I S P O 3 2 . 
C2673 26t-l 
C O L E G I O D E B E L E N . - H A B A N A . 
tetan J f l e s t a 6 e ( B l m n a s i a e n l a O u i n t a 
Que t e n d r á l u g a r d p r ó x i m o D O M I N G O , 2 4 , a l a s 2 de l a tarde . 
P r o g r a m a 
como sartuen nuestros lectores, par» 
el próximo domingo 24 del píamente 
mes está anunciada la gran fiesta gim-
nástica que anualmente, do n.anera 
brillantísima, ceflebran los alumnos 
del Colegio de Belén, magníficamente 
preparados por el excelente profesor 
de cultura física IVjr. Heider 
L a fiesta del domingo promete re-
sultar un verdadero acontecimiento 
deportivo, y, como la« de años ante-
riores, será presenciada por una con-
currencia numerosa y ewUJ^ida. 
Los alumnos están siendo someti-
dos a un perfecto "training" para con-
seguir un conjunto armónico en los 
distintos ejercidos gimnásticos que 
ejecutarán. 
Esta tarde, en el cunp<j' de sport 
de los Padres Jesuíta*—-Quinta " L a 
AsundónT'— se verificará el ensayo 
genera?. 
A continuación publicamos el pro-
grama íntegro de 3a gran fiesta, y a la 
vez insertamos la distribución de los 
Juegos y de los aparatos. 
Helos aquí: 
1— Desfile de todo el Colegio. 
2— Calisténicos de la 3a división. 
8—Ejercicios en 4 caballos por la 
secdón de Externos. 
4— Calisténicog con bastones de la 
2a. división. 
5— Pirámide de la l a . d*vislón. 
—Competenda entre dos divisiones. 
7— Ejercicios en 32 apartos de to-
do el Colegio. 
8— 22 diferentes Juegos de todo el 
Colegio. 
9— Ejercicios en 4 paralelas de la 
2a. división. 
10— Ejercicio» en 8 paralelas de la l a 
división. 
11— Calisténicos de la 2a. sección de 
Externos. Ronda. 
12— Carrera de estafeta entre las 5 
divisiones. 
13— Calisténicos con banderas de Ha 
l a . división. 
14— Saltos de gran altulra de la l a . 
división. 
15—Calisténicos generales con gas-
tones de todo el Colegio. 
16— Homenaje a la bandera cubana-
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1. Juego de pañuelo. 
2. E l gavilán. 
3. Lucha de gallos. 
4. La zorra y los pollos. 
5. El gato y el ratón. 
6. E l gato (variante). 
7. Pelota de círculo. 
8. Pelota de torre. 
9. Cuerda giratoria. 
10. Pelota en competencia. 













12. Pelota de ginetc. 
13. Pelota de puño. 
14. Lucha sobre el caballo. 
15 Pelota de campo. 
16. Atrapar al tercero. 
17. Carrera de obstáculos. 
18. E l laberinto. 
19. Pelota entre las piernas. 
20. Carrera de cuatro. 
21. Saltos sobre burros. 
22. E l dia y la noche. 
1» División. !• 
2» 
• H 3» 
4* 
Extern." 1» Secc. !• y 2» Col 
„ „ 3» y 4» „ 
Extern. 2» Secc. 3» Columna. 
.. - « 4» 
.. « n i » 
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